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Este documento de trabajo per tenece a una s e r i e de e s t u d i o s de casos 9 
redactados por c o n s u l t o r e s para l a CEPAL, que se ocupan de a lgunos 
a s p e c t o s r e l a t i v o s a l a n a t u r a l e z a y a c t i v i d a d e s de l a s empresas 
t r a n s n a c i o n a l e s en materia de productos b á s i c o s o r i e n t a d o s a l a 
exportaciôno E s t o s e s t u d i o s de casos formarán parte de vm e s t u d i o 
g loba l sobre e l tema que v i e n e r e a l i z a n d o l a dependencia conjunta 
CEPAL/GETo^/ Dicho tema s e r á ana l i zado concentrándose en l o s a s p e c t o s 
que componen l a s dos e s f e r a s de i n v e s t i g a c i ó n s i g u i e n t e s ? 
P o s i c i o n e s n g ^ o c i a d o r a s r e l a t i v a s de l o s g o b i e r n o s h u é s p e d e s 
y de l a s empresas t r a n s n a c i o n a l e s 5 y 
2) La e s t r u c t u r a de l a d i s t r i b u c i ó n do l o s b e n e f i c i o s e n t r e e l 
gob i e rno huésped y e l p a í s p o r una p a r t e , y l a s empresas t r a n s a a c i o ^ 
n a l e s por l a o t r a . 
Con e s t e f i n , l a CEPAL ha c o n t r a t a d o l o s s e r v i c i o s de c o n s u l 
t o r e s p a r a que emprendan un a n á l i s i s de a2.gunos c a s o s en América 
L a t i n a y e l C a r i b e en que l o s b e n e f i c i o s de l a e x p l o t a c i ó n de-
p r o d u c t o s b á s i c o s se hayan vo lcado n o t o r i a m e n t e a f a v o r de l o s p a í s e s 
huéspedes» Los c a s o s que se i n c l u y e n en e s t a e t a p a d e l e s t u d i o son 
e l e s t a ñ o en B o l i v i a , l a b a u x i t a - a l ú m i n a en e l C a r i b e y e l banano 
en Cen t roamér i cao En tuia e t a p a u l t e r i o r p o d r í a n e n g r o s a r l a l i s t a 
o t r o s p r o d u c t o s b á s i c o s o p o d r í a n e s t u d i a r s e l o s mismos p r o d u c t o s 
con mayor a c u c i o s i d a d o Cada e s t u d i o de caso a n a l i z a uno de l o s 
t r e s p r o d u c t o s a l u d i d o s j d e s t a c a n d o s e a l o s aspectos v i n c u l a d o s con 
e l c o n t r o l que e j e r c e e l mercado i n t e r n a c i o n a l s o b r e e l p r o d u c t o , 
o con l o s ú l t i m o s cambios de p o l í t i c a en a l g u n o s p a í s e s de América 
L a t i n a y e l Car ibeo 
Por l o t a n t o , e s t e documento no debe s e r c o n s i d e r a d o como a l ^ 
d e f i n i t i v o o S in embargo^ s e e s t i m a que l a p u b l i c a c i ó n de e s t e i n f o r m e 
en su forma a c t u a l p e r m i t i r á que o t r o s i n v e s t i g a d o r e s ap rovechen l a 
J / CET = C e n t r o de Empresas T r a n s n a c i o n a l e s con sede en Nueva Yorko 
/ i n f o r m a c i ó n que 
- v i i i -
i n f o r m a c i ó n que c o n t i e n e p a r a s u s p r o p i o s f i n e s de i n v e s t i g a c i ó n 
o p a r a su c o n o c i m i e n t o . Los j u i c i o s v e r t i d o s p o r l o s c o n s u l t o r e s 
en e s t e documento son de su e x c l u s i v a r e s p o n s a b i l i d a d y no r e f l e j a n 
n e c e s a r i a m e n t e l o s de l a CEPAL, 
P e s e a l r á p i d o i n c r e m e n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s de m a n u f a c t u r a s 
en eilgiinos p a í s e s de l a r e g i ó n , l a s e x p o r t a c i o n e s de América L a t i n a 
y e l C a r i b e s i g u e n d e p e n d i e n d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e de l o s p r o d u c t o s 
b á s i c o s . E s t o s e r e f l e j a en e l hecho de q u e , p a r a l a r e g i ó n en su 
c o n j u n t o , l a s e x p o r t a c i o n e s de p r o d u c t o s b á s i c o s en 197^ c o n s t i t u y e r o n 
83% d e l v a l o r a g r e g a d o de l a s e x p o r t a c i o n e s , d e l c u a l e s t u v o 
r e p r e s e n t a d o p o r l o s c o m b u s t i b l e s y s ó l o e r a n e x p o r t a c i o n e s de 
m a n u f a c t u r a s » Por t a n t o , l a s u t i l i d a d e s d e r i v a d a s de l a s e x p o r t a c i o n e s 
de p r o d u c t o s b á s i c o s s i g u e n i n q u i e t a n d o a l o s f o r m u l a d o r e s de p o l í t i c a 
de Amér ica L a t i n a y e l C a r i b e . 
P r e o c u p a b a s i j a n t e a l o s g o b i e r n o s e l l e n t o c r e c i m i e n t o de l a s 
e x p o r t a c i o n e s de p r o d u c t o s b á s i c o s en r e l a c i ó n con o t r a s e x p o r t a c i o n e s . 
E s t o s e r e f l e j a en l a d i s m i n u c i ó n de l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a de l o s 
p r o d u c t o s b á s i c o s en l a s e x p o r t a c i o n e s m u n d i a l e s t o t a l e s . D u r a n t e 
e l p e r i o d o 1950-1975» l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s a l i m e n t o s y de l a s 
m a t e r i a s p r i m a s en l a s e x p o r t a c i o n e s m u n d i a l e s d i sminuyó de 
a 19.19^t m i e n t r a s que l a de l o s c o m b u s t i b l e s aumentó de 9»9% a 
y l a de l a s m a n u f a c t u r a s de ^3.7% a 
Se s a b e que f a c t o r e s como e l r á p i d o p r o g r e s o t e c n o l ó g i c o , 
que d i s m i n u y e l a demanda de m a t e r i a s p r i m a s en l a demanda t o t a l 
m e d i a n t e l a s i n n o v a c i o n e s , l a c r e a c i ó n de m a t e r i a s p r i m a s s i n t é t i c a s , 
l o s mayores p r e c i o s de l o s b i e n e s m a n u f a c t u r a d o s d e b i d o a l a i n f l a c i ó n 
e x i s t e n t e en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y a l a s p o l í t i c a s de i m p o r t a c i ó n 
r e s t r i c t i v a s en l o s p a í s e s a d e l a n t a d o s , f i g u r a n e n t r e l o s e l e m e n t o s 
más i m p o r t a n t e s que e x p l i c a n l a s t e n d e n c i a s d e s c r i t a s . Los e s f u e r z o s 
i n t e r n a c i o n a l e s p a r a m e j o r a r l a s p e r s p e c t i v a s dé l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o que dependen e x c e s i v a m e n t e de l a s e x p o r t a c i o n e s de p r o d u c t o s 
2 / N a c i o n e s U n i d a s , Yearbook of I n t e r n a t i o n a l S t a t i s t i c s and 
Month ly B u l l e t i n of S t a t i s t i c s , v a r i o s n ú m e r o s . 
/ b á s i c o s s e 
•=• IX 
b á s i c o s s e han i n t e n s i f i c a d o ú l t i m a m e n t e en f o r o s t a l e s como l a 
ÜNCTADj l o s p e r í o d o s e s p e c i a l e s de s e s i o n e s de l a Asamblea Gene ra l 
de l a s N a c i o n e s Unidas y l a s a s o c i a c i o n e s de p r o d u c t o r e s o La l u c h a 
de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o s e c o n c e n t r a en p r o c u r a r l a v i n c u l a c i ó n 
de l o s p r e c i o s de l a s m a t e r i a s p r i m a s con l o s b i e n e s m a n u f a c t u r a d o S j 
l a e s t a b i l i z a c i ó n de l o s p r e c i o s de l a s m a t e r i a s primass, l a s u p r e s i ó n 
de l a s b a r r e r a s a r a n c e l a r i a s y no a r a n c e l a r i a s , l a e s t a b i l i z a c i ó n de 
l o s i n g r e s o s de l o s p a í s e s que dependen de p r o d u c t o s b á s i c o s con 
p r e c i o s muy f l u c t u a n t e s ^ y e l i n c r e m e n t o d e l p r e c i o de l o s p r o d u c t o s 
b á s i c o s m e d i a n t e e s f u e r z o s c o n c e r t a d o s e n t r e p a í s e s p r o d u c t o r e s ® 
S i b i e n t o d o s e s t o s e s f u e r z o s i n t e r n a c i o n a l e s o r i e n t a d o s a 
m e j o r a r l o s p r e c i o s de l a s m a t e r i a s p r i m a s y e l a c c e s o a l o s mercados 
m e j o r a r a n i n d u d a b l e m e n t e l a p o s i c i ó n de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o que 
dependen de l a s e x p o r t a c i o n e s , h a b r á que e n c o n t r a r una s o l u c i ó n 
g l o b a l y de l a r g o p l a z o p a r a l o s p r o b l e m a s que e n c a r a n d i c h o s p a í s e s o 
s i t u a n d o l o s p r o b l e m a s de l o s p r o d u c t o s b á s i c o s en un c o n t e x t o ¿Lobal 
más amp l io de c o m e r c i a l i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y examinando l a e s t r u c t u r a 
de l a d i s t r i b u c i ó n de b e n e f i c i o s de d i c h a s a c t i v i d a d e s » 
Los p a í s e s e x p o r t a d o r e s p r i m a r i o s r e c i b e n s ó l o una pequeña 
f r a c c i ó n de l o s p r e c i o s f i n a l e s a l consumidor que r i g e n ea i o s : 
p a í s e s i m p o r t a d o r e s p 5 / Una s o l u c i ó n g l o b a l y de l a r g o p l a z o p a r a l o s 
J / E s t o o c u r r e i n c l u s o con l o s a l i m e n t o s que e x i g e n poca e l a b o r a c i ó n 
u l t e r i o r ; p o r e j e m p l o , l o s e x p o r t a d o r e s de banano r e c i b e n e n t r e 
18 y 30^ d e l p r e c i o a l d e t a l l e a l consumidor v i g e n t e en l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s » ( V é a s e , FAO, Review of t h e Economic A s p e c t s of 
P r o d u c t i o n , Trade and D i s t r i b u t i o n of Bananas4CCP;BA 7 3 / 8 , a b r i l 
de 1975<') En e l c a s o de l a s m a t e r i a s p r i m a s que p r e c i s a n t e c n o -
l o g í a - y e l a b o r a c i ó n que r e q u i e r e g r a n d e n s i d a d de c a p i t a l - l a s 
p r o p o r c i o n e s son i n c l u s o más r e v e l a d o r a s » Por e j e m p l o , k a 3 t o n e -
l a d a s de b a u x i t a que v a l e n e n t r e y 80 d ó l a r e s r e n d i r á n 1 t o n e l a d a 
de a l u m i n i o p r i m a r i o que v a l e 700 a 8OO d o l a r e s , e l e m e n t o que a s u 
vez d a r á o r i g e n a p r o d u c t o s s emie l abora .dos que v a l e n e n t r e 1 000 y 
1 500 d ó l a r e s , (Norman G i r v a n , C o r p o r a t e I m p e r i a l i s m ; C o n f l i c t and 
E x p r o p r i a t i o n , Nueva York , MoE» S h a r p e , 1976 , p o 1 0 1 . ; 
Se ha e s t i m a d o que l o s c o n s u m i d o r e s f i n a l e s pagan ap rox imada» 
mente más de 200 mi l m i l l o n e s de d ó l a r e s ( e x c l u i d o s l o s i m p u e s t o s ) 
p o r l a s e x p o r t a c i o n e s p r i m a r i a s p r i n c i p a l e s , s a l v o e l p e t r ó l e o , de 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o (con una me jo r e l a b o r a c i ó n , e n v a s e y p ropa= 
g a n d a ) I p e r o e s o s p a í s e s s ó l o r e c i b e n 30 m i l m i l l o n e s de d ó l a r e S o 
(Véase Mahbub Ü1 Haq« "The T h i r d World and t h e I n t e r n a t i o n a l 
Economic Order '% Turkeyen L e c t u r e s o 19758 Georgetown3 Guyana^) 
/ p r o b l e m a s de 
- mmdcccxliii -
p r o b l e m a s de l o s p r o d u c t o s b á s i c o s debe o r i e n t a r s e no s ó l o a l a 
e s t a b i l i z a c i ó n y m e j o r a m i e n t o de s u s p r e c i o s de e x p o r t a c i ó n y a c c e s o 
a l o s m e r c a d o s . Debe v e r s e complementada p o r med idas d e s t i n a d a s a 
a u m e n t a r l o s e f e c t o s d e l e s l a b o n a m i e n t o p r o g r e s i v o de l a s e x p o r t a c i o n e s 
de p r o d u c t o s b á s i c o s , a f i n de que l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s c a p t e n una 
mayor p r o p o r c i ó n d e l v a l o r a g r e g a d o g l o b a l g e n e r a d o p o r s u s e x p o r t a -
c i o n e s . E s t a puede l o g r a r s e s o l a m e n t e s i aumenta l a p a r t i c i p a c i ó n 
de l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s en l a s a c t i v i d a d e s más l u c r a t i v a s v i n c u l a d a s 
con s u s e x p o r t a c i o n e s t a l e s como e l a b o r a c i ó n de a l t o n i v e l , f a b r i c a c i ó n , 
c o m e r c i a l i z a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n y e x p e d i c i ó n . 
P u e s t o que l e s b e n e f i c i o s g l o b a l e s p r o v e n i e n t e s de l a s e x p o r t a -
c i o n e s de p r o d u c t o s b á s i c o s e s t á n muy vinciJLados a l a s a c t i v i d a d e s de 
l a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s , l a c l a v e p a r a e n t e n d e r l a e s t r u c t u r a de 
e s t o s b e n é f i c i o s g l o b a l e s r a d i c a en un a n á l i s i s de l a n a t u r a l e z a y 
a c t i v i d a d e s de e s a s e m p r e s a s t r a n s n a c i c n a l a s y de su e f e c t o s o b r é l o s 
p a í s e s p r o d u c t o r e s . 
M e d i a n t e su r e d g l o b a l de f i l i a l e s y e m p r e s a s a s o c i a d a s , u n i d a s 
p o r un i n t r i n c a d o s i s t e m a de s e r v i c i o s f i n a n c i e r o s , de g e s t i ó n , 
t e c n o l ó g i c o s y de o r g a n i z a c i ó n comunes, un pequeño n u a e r o de empresas 
t r a n s n a c i o n a l e s e j e r c e n un c o n t r o l g l o b a l , d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e , 
s o b r e g r an p a r t e de l a cadena o p e r a c i o n a l de l a s e x p o r t a c i o n e s de 
p r o d u c t o s b á s i c o s : desde l a p r o s p e c c i ó n h a s t a l a p r o d u c c i ó n , e l a b o r a c i ó n , 
e x p o r t a c i ó n , t r a n s p o r t e , c o m e r c i a l i z a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n y f i n a n c i a m i e n t o . 
Cada f i l i a l d e l s i s t e m a f u n c i o n a como una c ê l \ a l a d e p e n d i e n t e 
d e n t r o de l a r e d g l o b a l r e g u l a d a p o r l a empresa m a t r i z que h a c e l a s 
v e c e s de c e n t r o n e r v i o s o . E s t a s f i l i á l e s o " c é l u l a s " e f e c t ú a n compras 
y v e n t a s r e c í p r o c a s a p r e c i o s que d e t e r m i n a é l " c e n t r o n e r v i o s o " . . La 
n a c i o n a l i z a c i ó n de una empresa f i l i a l , que de h e c h o e s una e n t i d a d 
d e p e n d i e n t e o " c é l u l a " , no pone f i n , p o r t a n t o , en forma a u t o m á t i c a 
a su r e l a c i ó n con l a r e d g l o b a l de c é l u l a s . A menudo, s i g n i f i c a r á e l 
comienzo de una nueva m o d a l i d a d de r e l a c i ó n con l a empresa t r a n s n a c i o n a l 
que c o n t r o l a l a e l a b o r a c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n v i t a l d e l p r o d u c t o , 
s i b i e n d e n t r o dé un c o n t e x t o e s t r u c t u r a l y p o l í t i c o d i f e r e n t e . 
/ S e g ú n se 
— .XX 
Según s e e x p r e s a a l comienzo de l a p r e s e n t e i n t r o d u c c i ó n , , e l 
e s t u d i o de l a CEPAL s e c o n c e n t r a r á en dos e s f e r a s de i n v e s t i g a c i ó n ^ l a s 
p o s i c i o n e s n e g o c i a d o r a s r e l a t i v a s y l a e s t r u c t u r a d i s t r i b u t i v a dé l a s 
u t i l i d a d e s o Se ha i d e a d o un marco c o n c e p t u a l g e n é r i c o p a r a e l e s t u d i o 
g l o b a l , cuyos e l e m e n t o s p r i n c i p a l e s f i g u r a n en e l d iagrama lo E l 
e s t u d i o g l o b a l 9 además de u t i l i z a r l a i n f o r m a c i ó n c o n t e n i d a en l o s 
e s t u d i o s de c a s o s , i n c o r p o r a r á , cuándo p r o c e d a , l a e x p e r i e n c i a de l o s 
p a í s e s d e l S u d e s t e a s i á t i c o que e x p o r t a n l o s mismos p r o d u c t o s b á s i c o s 
y en que p a r t i c i p a n l a s mismas empresas t r a n s n a c i o n a l e s que d e s a r r o l l a n 
s u s a c t i v i d a d e s en América L a t i n a y e l Car ibe» La comparac ión de l a s 
r e l a c i o n e s de c o n t r o l e s t a b l e c i d a s po r empresas t r a n s n a c i o n a l e s i d é n -
t i c a s en d i v e r s a s p a r t e s d e l mundo p e r f e c c i o n a r á n u e s t r o c o n o c i m i e n t o 
de l o s t emas que s e i n v e s t i g a n » 
Cuando una empresa t r a n s n a c i o n a l y un g o b i e r n o huésped m a n i f i e s t a n 
su i n t e r é s común p o r c o n c e r t a r un c o n t r a t o de p r o d u c c i ó n y e x p o r t a c i ó n 
de un p r o d u c t o bás ico , , s e s u e l e n c e l e b r a r n e g o c i a c i o n e s e x p l í c i t a s 
e n t r e ambas p a r t e s » Las p o s i c i o n e s n e g o c i a d o r a s r e l a t i v a s de l o s dos 
s e ven muy i n f l u i d a s p o r l a p e r i c i a , e x p e r i e n c i a y v e n t a j a s de cada 
p a r t e n e g o c i a d o r a y además e x p e r i m e n t a n l a i n f l u e n c i a de o t r o s dos 
c o n j u n t o s de f a c t o r e s ? l a n a t u r a l e z a d e l p r o d u c t o y e l medio i n t e r n a -
c i o n a l . . La i n t e r a c c i 4 n mutua de e s t o s c u a t r o c o n j u n t o s de f a c t o r e s 
d e t e r m i n a r á l a s p o s i c i o n e s n e g o c i a d o r a s d u r a n t e e l p r o c e s o de n e g o c i a -
.í-i-í , I 
c i o n e s o E s t o s e i l u s t r a en e l i'Vcuadi'o A. 
El p r o c e s o de n e g o c i a c i o n e s e n t r é l o s dos a c t o r e s ^ i n f l u i d o p o r 
l a s i n s t i t u c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , i l u s t r a d o en e l r e c u a d r o Bj d e t e r -
m i n a r á l a s c o n d i c i o n e s de e j e c u c i ó n de l ' p r o y e c t o , i n c l u s o a s p e c t o s 
t a l e s como p r e c i o s de t r a n s f e r e n c i a , l a c l a s e y e l c o s t o de l a t e c n o -
l o g í a , l o s i m p u e s t o s , l a s t a s a s de r e g a l í a s y l a s t é c n i c a s de dec l a= 
r a c i ó n t r i b u t a r i a , l a s c o n c e s i o n e s y l o s p l a z o s i n v o l u c r a d o s , l a g e s t i ó n 
y l o s h o n o r a r i o s p o r p a t e n t e s « l a e s t r u c t u r a de l a deuda y l a p r o p i e d a d , 
i n c l u i d a l a magn i tud de l a p a r t i c i p a c i ó n l o c a l , l a s n e c e s i d a d e s de elabo= 
r a c i ó n l o c a l y l a s a d q u i s i c i o n e s l o c a l e s de b i e n e s y s e r v i c i o s » E s t o 
c o n d u c i r á a l a c u e r d o s e ñ a l a d o en e l r e c u a d r o Co En e s e n c i a hay dos 
t i p o s f u n d a m e n t a l e s de a c u e r d o s ; e l a c u e r d o t r a d i c i o n a l y e l a c u e r d o 
contemporáneo» /DIAGRAMA I 
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/ E l acuerdo 
x i i i 
E l a c u e r d o t r a d i c i o n a l s e c o n c e r t a b a e n t r e e l p a í s p e r i f é r i c o p o r 
una p a r t e , y l a empresa t r a n s n a c i o n a l p o r l a o t r a , d e n t r o d e l marco 
M s t ó r i c o c a r a c t e r í s t i c o en que e l p r i m e r o se desempeñaba como p r o v e e d o r 
de m a t e r i a p r ima p a r a l o s p a í s e s m e t r o p o l i t a n o s a t r a v é s de l o s 
s e r v i c i o s que p r e s t a b a e s t a ú l t i m a . R e s u l t a o b v i o que en t a l e s c a s o s 
l a 6 n e g o c i a c i o n e s s e ocupaban e x c l u s i v a m e n t e de l a d i s t r i b u c i ó n de 
u t i l i d a d e s d e l v a l o r b r u t o de l a s e x p o r t a c i o n e s , s i n p r e o c u p a r s e de l o 
que s u c e d e r í a despuéso E l g o b i e r n o h u é s p e d que no t e n í a o t r a a l t e r n a -
t i v a , s e v e í a o b l i g a d o a a c e p t a r l a p a r t i c i p a c i ó n mínima en l o s i n g r e s o s 
©n fo rma de i m p u e s t o s y r e g a l í a s , o r e n u n c i a r p o r comple to a l a exporta»» 
c i ó n de s u s r e c u r s o s n a t u r a l e s » 
La s i t u a c i ó n se ha m o d i f i c a d o b a s t a n t e , s o b r e t o d o d e s p u é s de l a 
Segunda G u e r r a Hundía lo Debido a un cambio de l a i n t e r a c c i ó n r e c í p r o c a 
de l o s c u a t r o c o n j u n t o s de f a c t o r e s ( r e c u a d r o A d e l d i ag rama I ) , s e ha 
c r e a d o un medio i n t e r n a c i o n a l en que l o s p a í s e s d e l T e r c e r Mundo^ muchos 
de l o s c u a l e s o b t u v i e r o n su i n d e p e n d e n c i a d e s p u é s de 1950 , f u e r o n c a p a c e s 
p a u l a t i n a m e n t e , y en a l g u n o s c a s o s en forma d r á s t i c a , de m o d i f i c a r l a 
d i s t r i b u c i ó n de u t i l i d a d e s a su f a v o r » Aprovechándose de l a c o m p e t e n c i a 
c r e c i e n t e e n t r e l a s empresa s t r a n s n a c i o n a l e s , l o s g o b i e r n o s h u é s p e d e s 
han e x i g i d o p a r t i c i p a c i o n e s cada v e z mayores de l o s i n g r e s o s p r o v e n i e n t e s 
de l a s e x p o r t a c i o n e s , l i m i t á n d o s e en un p r i n c i p i o a l o s a c u e r d o s t r a d i » 
c i o n a l e s o 
S i n embargo, l o s g o b i e r n o s h u é s p e d e s e x i g e n a h o r a una p a r t i c i p a c i ó n 
en l a s a c t i v i d a d e s de u l t r a m a r más l u c r a t i v a s v i n c u l a d a s coa s u s p r o d u c t o s c 
E s t o ha dado o r i g e n a l a c u e r d o con temporáneo (Co2 d e l d i a g r a m a ) a que s e 
ocupe no s ó l o d e l v a l o r b r u t o de l a s e x p o r t a c i o n e s y de su d i s t r i b u c i ó n ^ 
s i n o l o que e s más i m p o r t a n t e , de l a d i s t r i b u c i ó n de l o s b e n e f i c i o s 
g l o b a l e s d e l v a l o r f i n a l p a r a e l consumidor d e l p r o d u c t o m e j o r a d o en 
en c u a n t o a e n v a s e , e l a b o r a c i ó n y p ropagandao En o t r a s p a l a b r a s , l o s 
g o b i e r n o s h u é s p e d e s v i e n e n e x i g i e n d o p a r t i c i p a c i ó n en t o d a s l a s a c t i v i » 
dades u l t e r i o r e s d e l p r o c e s o t a l e s como e x p e d i c i ó n , e l a b o r a c i ó n y refi=> 
n a c i ó n , f a b r i c a c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n de s u s p r o d u c t o s b á s i c o s o En 
o t r o s c a s o s , l a s empresa s n a c i o n a l i z a d a s han c r e c i d o h a s t a c o n f i g u r a r 
empresa s t o t a l m e n t e i n t e g r a d a s que c o m p i t e a con é x i t o en e l p l a n o d e l 
consumidor con l a s e m p r e s a s t r a a s n a c i o n a l e s o 
/ E n t r ® l o s 
- X I V -
E n t r e l o s dos c a s o s e x t r e m o s , e s d e c i r , e l c o n t r a t o t r a d i c i o n a l y 
l a empresa n a c i o n a l i z a d a p l e n a m e n t e i n t e g r a d a , è x i s t e una enorme v a r i e d a d 
de a c u e r d o s que r i g e n l a s e x p o r t a c i o n e s de p r o d u c t o s b á s i c o s . La s i tua-^ 
c i ó n v a r í a según e l p a í s y e l p r o d u c t o , y e x p e r i m e n t a cambios d i n á m i c o s ' 
con e l t i e m p o . Es p o r e s t o p r e c i s a m e n t e que l a CEPAL v i e n e r e a l i z a n d o 
e s t u d i o s de c a s o s b a j o d i v e r s a s c i r c u n s t a n c i a s y p a r a p r o d u c t o s b á s i c o s 
d i f e r e n t e s . Se e s p e r a que e l cúmulo de h e c h o s que p r o p o r c i o n a r á n l o s 
e s t u d i o s de c a s o s a y u d a r á a s o l u c i o n a r l o s p r o b l e m a s de l o s p r o d u c t o s 
b á s i c o s que p r e o c u p a n a l a o p i n i ó n m u n d i a l . 
E s t e documento de t r a b a j o , que según s e d i j o , s e r á i n c l u i d o en 
e l e s t u d i o g l o b a l ya e s b o z a d o , s e ocupa de d i v e r s o s a s p e c t o s de l a 
p a r t i c i p a c i ó n de l a s empresa s t r a n s n a c i o n a l e s en l a i n d u s t r i a b o l i v i a n a 
d e l e s t a ñ o , a n t e s y d e s p u é s de l a n a c i o n a l i z a c i ó n de l a s g r a n d e s empresas 
en 1 9 5 2 . R e v i s t e un i n t e r é s p a r t i c u l a r l a d e p e n d e n c i a que ha m a n t e n i d o 
l a empresa e s t a t a l , h a s t a h a c e p o c o , r e s p e c t o de l a s empresas t r a n s n a -
c i o n a l e s en l o que t o c a a l a f u n d i c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n de su e s t a ñ o . 
E l docunjanto b o s q u e j a t a m b i é n l a i n f l u e n c i a i m p o r t a n t e d e l Acuerdo 
I n t e r n a c i o n a l d e l E s t a ñ o p a r a l a c o m e r c i a l i z a c i ó n d e l mismo. Las i n v e s -
t i g a c i o n e s que d i e r o n o r i g e n a e s t e documento s e c o m p l e t a r o n a f i n e s 
dé 1976® P o r t a n t o , no s e r e f l e j a n en é l l o s a c o n t e c i m i e n t o s o c u r r i d o s 
con p o s t è r i o r i d a d . 
/ C a p í t u l o I 
C a p í t u l o I 
ANTECEDENTES GENERALES 
E l e s t a ñ o , comparado con o t r o s m e t a l e s , e s c a r o y de poca p r o d u c c i ó n o 
A s í , en t é r m i n o s g e n e r a l e s , una t o n e l a d a de e s t e m e t a l r a l e 9 y 
12 v e c e s más que una de cob reg z i n c , a l u m i n i o y plomos r e s p e c t i v a m e n t e o 
E l consumo de e s t a ñ o e s r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d o » E l año 1973 
s e consumió 6k veces más a l u m i n i o que e s t a ñ o , v e c e s más c o b r e que 
e s t a ñ o , 21 v e c e s más z i n c que e s t a ñ o y l 8 v e c e s más plomo que es tañOo 
Medido en t é r m i n o s de v a l o r de p r o d u c c i ó n , l a c o m p a r a c i ó n no 
e s t a n d e s f a v o r a b l e a l e s t a ñ o d e b i d o a l a a l t a c o t i z a c i ó n de e s t e 
meta lo - . • 
E l r i t m o de c r e c i m i e n t o d e l ©onsuavo de e s t a ñ o e a i n f e r i o r a l de . 
a l g u n c s o t r o s met í i leso En l o s ú l t i m o s l 8 a ñ o s e l p o r c e n t a j e eompara t i ' ^o 
de i s r e e i m i e n t o - a c u m u l a t i v o a n u a l ha s i d o e l s i g u i e n t e s 
E s t a ñ o 1.7% 
Plomo 3 •'5% 
Cobre 
Las r a z o n e s p r i n c i p a l e s p a r a e s t e r e l a t i v o e s t a n c a m i e n t o d e l 
consumo de e s t a ñ o , en r e l a c i ó n a o t r o s m e t a l e s , e s t á n dadas, p o r l a 
e s c a s e z de y a c i m i e n t o s e s t a i ñ í f e r o s , y p o r t a n t o , e l a l t o v a l o r de 
e s t e me ta l5 l o que ha empujado a r e d u c i r a l máximo e l empleo d e l 
e s t a ñ o en l a i n d u s t r i a s u s t i t u y é n d o l o con o t r o s p r o d u c t o s ( a l u m i n i o , 
cromo y p l á s t i c o s ) ® 
Los y a c i m i e n t o s e s t a ñ í f e r o s de v a l o r c o m e r c i a l e s t á n l i m i t a d o s 
a p o c a s á r e a s en e l mundos e l S u d e s t e de A s i a ( M a l a s i a , I n d o n e s i a , 
T a i l a n d i a , B e p ú b l i c a P o p u l a r de C h i n a , B i r r a a n i a ) , Los Andes de 
B o l i v i a y a l g u n a s r e g i o n e s d e l A f r i c a ( N i g e r i a , Z a i r e ) , A u s t r a l i a y 
ú l t i m a m e n t e Rondonia en e l B r a s i l » 
H a s t a l o s a ñ o s de I 8 7 0 , e l p r i n c i p a l p a í s p r o d u c t o r d e l mundo, 
desde l a s é p o c a s d e l I m p e r i o Romano, f u e I n g l a t e r r a con l o s y a c i m i e n t o s 
de Cornwa l l ( a c t u a l m e n t e a g o t a d o s ) o Desde I89O e l S u d e s t e d e l A s i a , 
e s p e c i a l m e n t e M a l a s i a e I n d o n e s i a , domina roa l a p r o d u c c i ó n de e s t e 
meta lo 
/ B o l i v i a r e c i é n 
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B o l i v i a r e c i é n comenzó a a d q u i r i r i m p o r t a n c i a a comienzos d e l 
p r e s e n t e s i g l o . 
En e l S u d e s t e de A s i a l a mayor p a r t e de l a p r o d u c c i ó n de e s t a ñ o 
p r o v i e n e de e s t a ñ o a l u v i a l , que se e x p l o t a p r i n c i p a l m e n t e m e d i a n t e 
modernas divagas o po r métodos h i d r á u l i c o s ( m o n i t o r e s p a r a l a 
e x t r a c c i ó n y l a n c h u t e s p a r a l a c o n c e n t r a c i ó n d e l e s t a ñ o ) . 
Èn cambio en B o l i v i a l a s minas de e s t a ñ o se e n c u e n t r a n en 
r e g i o n e s i n h ó s p i t a s de l a C o r d i l l e r a de Los Andes , s o b r e l o s k 000 m 
de a l t u r a . P a r a l a e x t r a c c i ó n d e l e s t a ñ o ' s e d e b e n p e r f o r a r c o s t o s o s 
t ú n e l e s . A s í , en l a mina S i g l o XX, a n t e s de p r o p i e d a d de P a t i ñ o y 
a h o r a de l a C o r p o r a c i ó n M i n e r a , e x i s t e n más de 200 km de g a l e r í a s 
s u b t e r r á n e a s p r o v i s t a s de r i e l e s p a r a l a e x t r a c c i ó n d e l m i n e r a l 
m e d i a n t e l o c o m o t o r a s e l é c t r i c a s . Además, e l e s t a ñ o p r o v e n i e n t e de 
v e t a s c o n t i e n e g r a n c a n t i d a d de i m p u r e z a s . Su c o n c e n t r a c i ó n e s mucho 
más c a r a que l a d e l e s t a ñ o a l u v i a l , s i e n d o n e c e s a r i a l a i n s t a l a c i ó n de 
p l a n t a s de c o n c e n t r a c i ó n que r e q u i e r e n l a i n v e r s i ó n , de g r a n d e s c a p i t a l e s . 
A p e s a r de l o s p r o g r e s o s r e a l i z a d o s , p o r cada t o n e l a d a de c o n c e n t r a d o 
que se p r o d u c e se p i e r d e c a s i o t r a t o n e l a d a en l a s " c o l a s " o 
r e s i d u o s de l a s p l a n t a s de c o n c e n t r a c i ó n . 
Debido a e s t a s r a z o n e s , B o l i v i a e s un p a í s de a l t o c o s t o de 
p r o d u c c i ó n comparado con l o s p a í s e s que e x p l o t a n e s t a ñ o a l u v i a l . 
1 . P r o d u c c i ó n mundia l de e s t a ñ o po r p a í s e s 
L a s c i f r a s de p r o d u c c i ó n se h a l l a n c o n s i g n a d a s en e l c u a d r o 1 d e l Anexo 
y p r e s e n t a d a s g r á f i c a m e n t e en e l d i a g r a m a 5 d e l Anexo . En e s t e 
d i a g r a m a s e ve c l a r a m e n t e como l a p r o d u c c i ó n d e l e s t a ñ o d e l S u d e s t e 
de A s i a ( M a l a s i a , I n d o n e s i a , T a i l a n d i a ) , p r á c t i c a m e n t e s e s u s p e n d i ó 
a p a r t i r d e l año 19^2 , como c o n s e c u e n c i a dé l a o c u p a c i ó n p o r p a r t e 
d e l J apón de e s a p a r t e d e l c o n t i n e n t é a s i á t i c o . I g u a l m e n t e m u e s t r a 
e l i n c r e m e n t o de l a p r o d u c c i ó n de B o l i v i a p a r a a b a s t e c e r de e s t e m e t a l 
a l mercado , aumentando su p r o d u c c i ó n en e l año 1 9 ^ 1 en más de k 000 ton 
m e t á l i c a s . S ó l o en e l año ig^tS l o s p a í s e s d e l S u d e s t e d e l A s i a 
a l c a n z a r o n a r e c u p e r a r su c a p a c i d a d p r o d u c t o r a . 
/ B o l i v i a c o n t r i b u y e 
B o l i v i a c o n t r i b u y e en l a a c t u a l i d a d con ap rox imadamente e l 15^ 
de l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l , ocupando e l segundo p u e s t o e n t r e l o s p a í s e s 
p r o d u c t o r e s i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de M a l a s i a (37%) y a n t e s de 
I n d o n e s i a (13.7%) 9 T a i l a n d i a (llo2%) y Z a i r e (5=59^) o S i g u e n en 
i m p o r t a n c i a N i g e r i a , A u s t r a l i a y B r a s i l (d iag rama 5 " Cuadro l ) o 
No se ha c o n t a d o con i n f o r m a c i ó n e x a c t a s o b r e l a R e p ú b l i c a de China 
Popula;r5 que o c u p a r í a e l c u a r t o l u g a r con una p r o d u c c i ó n c a l c u l a d a 
en a l g o más de 20 000 t o n e l a d a s de e s t a ñ o m e t á l i c o a n u a l e S o 
2o Consumo d e l e s t a ñ o 
En e l d i a g r a m a 6 s e han r e p r e s e n t a d o l a s c u r v a s de p r o d u c c i ó n y de 
consumo de e s t a ñ o de I 9 0 0 a 1975= I-as v a r i a c i o n e s de ambas c u r v a s 
m u e s t r a n l a s s e r i a s a l t e r a c i o n e s e n t r e l a o f e r t a y demanda de e s t e 
m e t a l que han i n f l u i d o en l a c o t i z a c i ó n d e l mismo. 
E l p r i n c i p a l p a í s consumidor de e s t a ñ o d e l mundo e s E s t a d o s 
U n i d o s , p a í s que , p o r o t r a p a r t e , p r á c t i c a m e n t e no c u e n t a con 
y a c i r a á e n t o s c o m e r c i a l e s de e s t e m e t a l . E l p o r c e n t a j e de p a r t i c i p a c i ó n 
de l o s E s t a d o s Unidos en e l consumo mund ia l ha d i s m i n u i d o d e l 5 0 . 3 ^ 
e l año 1925 a 31=7% e l año 1975 ( v é a s e d i ag rama 
E s t á d i s m i n u c i ó n se debe a l menor empleo u n i t a r i o de e s t a ñ o en 
l a h o j a de l a t a y l a mayor r e c u p e r a c i ó n d e l e s t a ñ o s e c u n d a r i o . 
E l mismo d i ag rama m u e s t r a t a m b i é n , en forma g r á f i c a , l o s u s o s a 
que se d e s t i n a e l e s t a ñ o ocupando en p r i m e r l u g a r l a h o j a de l a t a 
s e g u i d o p o r l a s o l d a d u r a (26%) ? b r o n c e (1^+%) y v a r i o s o t r o s u s o s 
menores como p r o d u c t o s q u í m i c o s , m e t a l e s a n t i f r i c c i ó n , e t c o 
E l p r i n c i p a l empleo de l a h o j a de l a t a e s e l de e n v a s e s » Actual•= 
mente en l o s E s t a d o s Unidos ap rox imadamente e l 50% ¿e l o s e n v a s e s se 
l o s d e s t i n a a l a c e r v e z a y b e b i d a s g a s e o s a s , y e l r e s t a n t e 50% a j u g o s 
de f r u t a s y a l i m e n t o s o Se e s t á n r e e m p l a z a n d o l o s e n v a s e s de h o j a de 
l a t a p r i n c i p a l m e n t e po r e n v a s e s de a l u m i n i o . S i n embargo , en l a 
a c t u a l i d a d l o s e n v a s e s de a l u m i n i o s ó l o r e p r e s e n t a n e l 13^ de l o s 
e n v a s e s de h o j a de l a t a , p e r o su u so se i n c r e m e n t a r á p i d a m e n t e en 
d e t r i m e n t o d e l empleo d e l e s t a ñ o o También han comenzado a . e m p l e a r s e ^ 
aunque en mucho menor e s c a l a , e n v a s e s de p l á s t i c o y de h o j a de l a t a 
r e c u b i e r t a con cromo <r 
/ E l g o l p e 
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E l g o l p e más s e r i o que ha r e c i b i d o e l consumo d e l e s t a ñ o se 
p r o d u j o en l a i n i c i a c i ó n de l a Segunda G u e r r a Mundia l cuando , d e b i d o 
a l a e s c a s e z de e s e m e t a l , s e puso en p r á c t i c a en l o s E s t a d o s Un idos 
un nuevo p r o c e d i m i e n t o p a r a e s t a ñ a r l a h o j a de l a : t a . Se empleaba h a s t a 
e n t o n c e s e l p r o c e s o de i n m e r s i ó n de l a l á m i n a de a c e r o e n e s t a ñ o 
l i c u a d o . E l año 19^^0 se i n i c i ó e l cambio p o r e l p r o c e s o e l e c t r o l í t i c o . 
Debido a e l l o , se r e d u j o l a c a n t i d a d de e s t a ñ o empleada p o r t o n e l a d a 
de h o j a de l a t a de 30 l i b r a s a 8 l i b r a s que se n e c e s i t a n en l a 
a c t u a l i d a d , o s e a una d i s m i n u c i ó n a c a s i l a c u a r t a p a r t e d e l consumo 
de e s t a ñ o ( d i a g r a m a 8 ) . 
En camb io , á p e s a r de l o s e s f u e r z o s d e s p l e g a d o s p o r e l Comité 
I n t e r n a c i o n a l d e l Este iño, que m a n t i e n e un l a b o r a t o r i o pe rmanen te de 
i n v e s t i g a c i o n e s , no se ha l o g r a d o e n c o n t r a r nuevos u s o s i n d u s t r i a l e s 
d e l e s t a ñ o que p u d i e r a n , s i q u i e r a en p a r t e , s u s t i t u i r e l menor u s o 
u n i t a r i o d e l e s t a ñ o en l a f a b r i c a c i ó n de h o j a de l a t a . 
Existe otro factor que influye decisivamente en el consumo 
del estaño y es el de la rec\?.peración del estaño usado. Como puede 
apreciarse en el cuadro 7» eü el año 197^ Eatádos TJüidos recuperó el 
39*6% del total del estaño primario que importó. Dicho porcentaje subió 
al el año 1975» Es de prever que esta récuperaeióa continúe en 
incremento lento. 
3» Previsiones futuras 
E l "Bureau of Mines ' ' de l o s E s t a d o s Unidos ha e f e c t u a d o un i n t e r e s a n t e 
e s t u d i o de l a c a p a c i d a d mund ia l de p r o d u c c i ó n de minas y de l a f u n d i c i ó n 
de e s t a ñ o en l o s d i f e r e n t e s p a í s e s d e l mundo ( " M i n e r a l F a c t s and 
P r o b l e m s " - 1 9 7 5 ) . Según d i c h o e s t u d i o ( c u a d r o s 2 y 3 ) l a c a p a c i d a d 
de p r o d u c c i ó n m u n d i a l de minas en e l año 1973 f u e de 290 000 t o n 
m e t á l i c a s o sea.. 25% mayor que l a p r o d u c c i ó n e f e c t i v a en d i c h o a ñ o . 
La c a p a c i d a d de f u n d i c i ó n f u e aun s u p e r i o r l l e g a n d o a 3^9 000 t o n , 
m e t á l i c a s , e s d e c i r , en p r o m e d i o , s e u t i l i z ó en d i c h o año s ó l o e l 
de l a c a p a c i d a d m u n d i a l de f u n d i c i ó n . E s t a . c a p a c i d a d c o n t i n ú a en 
i n c r e m e n t o . As í l a f u n d i c i ó n de V i n t o en B o l i v i a que t i e n e en l a 
a c t u a l i d a d una c a p a c i d a d d e l o r d e n d e ^0 000 t o n m e t á l i c a s , e s t á en 
c u r s o de a m p l i a c i ó n a 20 000 t o n m e t á l i c a s . 
/ E 1 c i t a d o 
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E l c i t a d o e s t u d i o ha a n a l i z a d o t a m b i é n l a s r e s e r v a s c o n o c i d a s de 
e s t a ñ o y ha e f e c t u a d o un c á l c u l o de l o s r e c u r s o s e s t a ñ í f e r o s e x i s t e n t e s 
en e l mundo, e x p r e s a d o s p o r c o n t i n e n t e s y por p a í s e s ( c u a d r o 4 ) s l l e g a n d ô 
a l a c o n c l u s i ó n de que l a s r e s e r v a s c o n o c i d a s de e s t a ñ o r e p r e s e n t a r í a n 
s ó l o e l 27% de l o s r e c u r s o s y r e s e r v a s t o t a l e s o E x i s t i r í a p u e s 
t o d a v í a un ampl io campo x>ara e l p o s i b l e d e s a r r o l l o de n u e v a s r e s e r v a s g 
s i e m p r e que se mantenga un p r e c i o r e m u n e r a t i v o d e l es taño® En e l 
S u d e s t e de A s i a e s donde se e n c o n t r a r í a e l mayor t o n e l a j e de r e s e r v a s 
(63%) y de r e c u r s o s (50^)9 s i g u i é n d o l e en i m p o r t a n c i a América d e l Suro 
Llama l a a t e n c i ó n , en d i c h o e s t u d i o , que se a s i g n a a B r a s i l un t o n e l a j e 
de r e c u r s o s p r o b a b l e s ap rox imadamen te e l d o b l e que a B o l i v i a » 
En e l mismo e s t u d i o d e l "Bureau of Mines" de E s t a d o s Unidos se 
han e f e c t u a d o p r o y e c c i o n e s de l a demanda de e s t a ñ o t a n t o p a r a I 9 8 5 
como p a r a e l año 2000 ( c u a d r o 5 ) ° Se c a l c u l a una t a s a de c r e c i m i e n t o 
a n u a l p a r a l a p r o d u c c i ó n de e s t a ñ o p r i m a r i o d e l 1.59^° 
F i n a l m e n t e , en e l mencionado e s t u d i o d e l "Bureau of M i n e s " se 
a n a l i z a e l consumo p r o b a b l e de e s t a ñ o p o r d i f e r e n t e s u s o s en E s t a d o s 
Unidos en e l año 2000 ( c u a d r o 6)^ l l e g á n d o s e a l a c o n c l u s i ó n de que 
en d i c h o a ñ o , e l consumo t o t a l de e s t e m e t a l s e r á 21% s u p e r i o r a l d e l 
año 1973? o s e a un r i t m o de c r e c i m i e n t o a n u a l d e l 0»72% a c u m u l a t i v o 
anua lo E s t e p o r c e n t a j e de c r e c i m i e n t o s e r í a ap rox imadamente l a m i t a d 
d e l c r e c i m i e n t o c a l c u l a d o p a r a e l mundo e n t e r o C o n t i n u a r í a 
corao p r i n c i p a l r u b r o de consumo l a f a b r i c a c i ó n de h o j a de l a t a 
(26 000 t o n ) s e g u i d o p o r u s o s d e l e s t a ñ o en e l e c t r i c i d a d y s u s t a n c i a s 
q u í m i c a s (12 000 t o n c a d a u n a ) , r u b r o s que en l a a c t u a l i d a d s e 
e n c u e n t r a n en f r a n c o c r e c i m i e n t o o 
E x i s t e un e s t u d i o de p r o y e c c i ó n de l a c o t i z a c i ó n f u t u r a d e l e s t a ñ o 
h a s t a e l año I 9 8 5 d e l Banco Mund ia l (Repor t WQ 8lh/76o P r i c e P r o s p e c t s 
f o r Majo r P r i m a r y Commodi t i e s , j u n i o 1976)» Según d i c h o e s t u d i o s e 
puede a n t i c i p a r que s i l a m i n e r í a d e l e s t a ñ o se d e s a r r o l l a r e g u l a r m e n t e , 
d i c h a c o t i z a c i ó n c o n t i n u a r á s i g u i e n d o s como en e l p a s a d o j l a s 
a l t e r n a t i v a s de l o s c i c l o s económicos con una t e n d e n c i a c o n s t a n t e h a c i a 
e l a l z a p r o v o c a d a p o r l a i n f l a c i ó n m u n d i a l monetar ia^ , En t é r m i n o s de 
l o s p r e c i o s r e a l e s = en d ó l a r e s de 197^^ ° s e e s p e r a qu© a l comienzo 
de l a década de I98O se p r o d u z c a una l e v e b a j a de l a c o t i z a c i ó n o dado 
e l e x c e s o de o f e r t a s o b r e demanda, t e n d i e n d o l u e g o h a c i a I 9 8 5 a usa 
aumento en r e l a c i ó n a l eomienzo d e l d e c e n i o de l o s 8O0 
/fOñtadoR 
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E s t a d o s Unidos p o s e e en l a a c t u a l i d a d e l p o d e r econóníico n e c e -
s a r i o p a r a p r o v o c a r una r á p i d a c a í d a en l a c o t i z a c i ó n de e s t e me ta l» 
s i pone en v e n t a en forma i n d i s c r i m i n a d a l a " R e s e r v a E s t r a t é g i c a " que 
t i e n e a c u m u l a d a , á s t e a s p e c t o se a n a l i z a e n d e t a l l e en e l C a p í t u l o V 
d e l p r e s e n t e e s t u d i o . 
/ C a p í t u l o i r 
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LA MINERIA DEL ESTAÑO Y LA ECONOMIA DE BOLIVIA 
^" I n i c i a c i ó n de l a m i n e r í a d e l e s t a ñ o 
E l A l t o P e r ú , hoy B o l i v i a , ha s i d o c o n o c i d o desde a n t a ñ o po r su 
p r o v e r b i a l r i q u e z a íninera» Ahí e s t á e l macizo de p l a t a de P o t o s í 
que formó p a r t e d e l s o s t é n económico de l a Corona de España y f u e un 
f a c t o r que c o n t r i b u y ó a i m p u l s a r e l fenómeno d e l R e n a c i m i e n t o en. 
Europao 
A f i n e s d e l s i g l o XVIII s o b r e v i n o l a r á p i d a d e c a d e n c i a de 
P o t o s í , que se a c e n t u ó con l a l a r g a l u c h a po r l a i n d e p e n d e n c i a o No 
o b s t a n t e , f u e a q u e l l a zona l a que l o s e s p a ñ o l e s d e f e n d i e r o n con mayor 
a h í n c o , p o r c o n s t i t u i r l a ba se económica d e l c o l o n i a j e o 
Al i n i c i a r s o l a R e p ú b l i c a l a m i n e r í a d e l A l t o P e r ú e s t u v o 
p r á c t i c a m e n t e d e s t r u i d a . Fue s ó l o en l a segunda m i t a d d e l s i g l o XIX 
que se i n i c i ó e l r e n a c i m i e n t o de l a m i n e r í a de l a p l a t a , cuyo mayor 
e x p o n e n t e f u e Huanchaca» E s t a empresa mine ra f u e l a p r i m e r a s o c i e d a d 
anónima f u n d a d a en e l p a í s » En e l l a s e i n i c i a r o n l o s modernos métodos 
de e x p l o t a c i ó n y c o n c e n t r a c i ó n de l o s m i n e r a l e s a r g e n t í f e r o s m e d i a n t e 
e l s i s t e m a de l i x i v i a c i ó n ® 
A f i n e s d e l s i g l o p a s a d o (a p a r t i r de I 8 9 O ) s o b r e v i n o l a r áp id j a 
d e c l i n a c i ó n en e l p r e c i o de l a p l a t a , d e b i d o a l a d e s m o n e t i z a c i ó n de 
e s t e meta lo As í l a l i b r a f i n a de p l a t a que en I89O se c o t i z a b a a 
2o 12 d ó l a r e s b a j ó h a s t a l o J O d ó l a r e s en 1900-1902 (d i ag rama 2)<, 
En cambio , e l e s t a ñ o t u v o un i m p o r t a n t e i n c r e m e n t o en su c o t i ° 
z a c i ó n en e l mismo p e r i o d o ( d i a g r a m a s 1 , 2 y 9)» 
La m i n e r í a de l a p l a t a con Huanchaca , a l f i n a n c i a r y c o n s t r u i r 
e l f e r r o c a r r i l A n t o f a g a s t a - B o l i v i a , i n a u g u r a d o en a g o s t o de 1892 , 
h i z o p o s i b l e e l d e s a r r o l l o de l a m i n e r í a d e l e s t a ñ o » 
/ L o s m i n e r a l e s 
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Los m i n e r a l e s de e s t a ñ o , mucho más d i f í c i l e s de f u n d i r que l o s 
de p l a t a , t e n í a n que s e r e x p o r t a d o s como c o n c e n t r a d o s n e c e s i t á n d o s e , 
po r t a n t o , un medio económico de t r a n s p o r t e como e s e l que b r i n d a e l 
f e r r o c a r r i l . 
Desde l a i n a u g u r a c i ó n d e l c i t a d o f e r r o c a r r i l , que comunicaba e l 
n ú c l e o mismo de l o s y a c i m i e n t o s de e s t a ñ o con e l mar , se i n i c i ó una 
f e b r i l a c t i v i d a d en e l c a t e o de v e t a s e s t a ñ í f e r a s p a s a d a s a n t e s p o r 
a l t o p o r l o s e s p a ñ o l e s , ya que en e s e t i empo no l e s r e p r e s e n t a b a 
n i n g ú n v a l o r económico . 
Cuando se i n i c i ó en B o l i v i a l a " f i e b r e d e l e s t a ñ o " un m i n e r o , 
S e r g i o O p o r t o , se a v e n t u r ó a t r a b à j à r en l a cur jbre d e l c e r r o J u a n d e l 
V a l l e . Después de f o r m a r s o c i e d a d con Simón I . P a t i ñ o , v e n d i ó a é s t e 
su p a r t i c i p a c i ó n en l a mina que s e m o s t r a b a poco p r o m i s o r a . 
P a t i ñ o a ñ o s a n t e s d e j ó e l f é r t i l v a l l e de Cochabamba, a t r a í d o 
p o r l a r i q u e z a de I luanchaca y d e c i d i ó t e n t a r s u e r t e en a q u e l c e r r o 
donde ya t r a b a j a b a n en l a cumbre Opor to y en l a b a s e d e l c e r r o e l 
G e n e r a l P a s t o r S a i n z . 
, E l G e n e r a l S a i n z t u v o s u e r t e en s u s t r a b a j o s m i n e r o s c o r t a n d o 
v a r i a s v e t a s de e s t a ñ o que r á p i d a m e n t e l e d i e r o n f o r t u n a . E l año 1905 
r e c i b i ó l a o f e r t a de compra de s u s minas p o r p a r t e de un g rupo de 
e m p r e s a r i o s de C h i l e e n c a b e z a d o s p o r D a n i e l Concha S u b e r c a s e a u x . La 
t r a n s a c c i ó n se r e a l i z ó p o r 350 000 l i b r a s e s t e r l i n a s que en v a l o r 
a d q u i s i t i v o a c t u a l e q u i v a l d r í a n a u n o s 7 000 000 de d ó l a r e s , o r g a n i -
zándose l a "Compañía E s t a ñ í f e r a de L l a l l a g u a " , con sede en S a n t i a g o 
de C h i l e . 
Según una p u b l i c a c i ó n r e a l i z a d a en e l Wall S t r e e t J o u r n a l de 
Nueva York p o r l a f i r m a Lehman B r o t h e r s e l año 1924 , l a s u t i l i d a d e s 
de l a Compañía E s t a ñ í f e r a de L l a l l a g u a de 1911 a 192k i n c l u s i v e , año 
en que d i c h a compañía s e f u s i o n ó con l o s i n t e r e s e s de P a t i ñ o p a r a 
f o r m a r l a P a t i ñ o Mines and E n t e r p r i s e s C o n s o l i d a t e d , f u e r o n s u p e r i o r e s 
a 9 m i l l o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s , de l o s que d i s t r i b u y e r o n a l r e d e d o r 
de 7 m i l l o n e s de l i b r a s en d i v i d e n d o s e n t r e l o s a c c i o n i s t a s c h i l e n o s . 
/Entretanto Patiño, 
E n t r e t a n t o P a t i ñ o , en l a Cumbre de J u a n d e l V a l l e , c o r t ó l a 
famosa v e t a de e s t a ñ o "La S a l v a d o r a " que l e p e r m i t i ó e x p a n d i r 
r á p i d a m e n t e s u s n e g o c i o s mine ros» 
Según e l mismo i n f o r m e , en l o s c i n c o a ñ o s de 1919 a 1923 
"La S a l v a d o r a " de P a t i ñ o ob tuvo una u t i l i d a d de 2 300 000 l i b r a s 
e s t e r l i n a s o Agrega que e n t r e l a s dos minas p r o d u j e r o n en e s e e n t o n c e s 
e l 25^ de l a p r o d u c c i ó n mund ia l» B o l i v i a p r o d u j o en 197^ e l l69é de 
d i c h a p r o d u c c i ó n ( v e r c u a d r o 1 ) . 
La e x c e p c i o n a l bonanza de l a mina de L l a l l a g u a a t r a j o h a c i a 
B o l i v i a muchos c a p i t a l e s de r i e s g o de C h i l e que se i n v i r t i e r o n en minas 
de e s t a ñ o o 
E l Banco I n d u s t r i a l de C h i l e a d q u i r i ó , en 19079 l o s d e r e c h o s de l a 
Compañía Minera de San J o s é de G r u r o , de p r o p i e d a d de S e v e r o F e r n á n d e a 
A l o n s o , e x - p r e s i d e n t e de B o l i v i a y de Mar iano Makensie Penny» La 
Empresa Minera Monte Blanco se c o n s t i t u y ó en S a n t i a g o (1906) con un 
c a p i t a l de ?80 000 l i b r a s e s t e r l i n a s » 
La mina "Negro P a b e l l ó n " f u e a d q u i r i d a po r un c o n s o r c i o c h i l e n o 
en 20 000 l i b r a s e s t e r l i n a s » E n t r e o t r a s minas de e s t a ñ o en l a s que 
e l c a p i t a l c h i l e n o a d q u i r i ó e l c o n t r o l , en e l p r i m e r d e c e n i o d e l 
p r e s e n t e s i g l o pueden c i t a r s e s Guadalupe y Oploca en P o t o s í | T o t o r a l , 
A l a n t a ñ a , C o l q u i r i , V i n t o , J a p o , P o r v e n i r de Huanuni y Morococa la en 
Oruro? Monte B l a n c o , A r a c a , F a b u l o s a y Kaluyo en l a Pazf Kami en 
Cochabamba» 
E l i n g e n i e r o c h i l e n o F r a n c i s c o d e l C a r p i ó e j e c u t i v o de l a 
Empresa L l a l l a g u a e s c r i b í a s "Los c a p i t a l i s t a s c h i l e n o s se han i n t e r n a d o 
en t a l forma en l a m i n e r í a d e l e s t a ñ o que ya l l e g a n a 10 o 12 s o c i e ~ 
d a d e s f o r m a d a s en e s t e p a í s con e l o b j e t o de e x p l o t a r e s t e m i n e r a l 
en B o l i v i a » ! / 
P a t i ñ o t e n í a t r e s v e c i n o s que t r a b a j a b a n v e t a s e s t a ñ í f e r a s en e l 
mismo c e r r o J u a n d e l V a l l e ? La Compañía C h i l e n a E s t a ñ í f e r a de 
L l a l l a g u a en l a ba se d e l c e r r o , l a s minas p e r t e n e c i e n t e s a J u a n Bo 
Minch in ( b r i t á n i c o ) y l o s he rmanos Bebin ( f r a n c e s e s ) en e l f l a n c o 
1 / J u a n A l b a r r a c í n M i l l a a , E l p o d e r mineroo 
/ d e l c e r r o 
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d e l c e r r o que m i r a b a h a c i a e l p u e b l o de U n c í a . A d q u i r i ó p r i m e r a m e n t e 
l o s i n t e r e s e s de "Beb in Hermanos" y l u e g o , a p r o v e c h a n d o l a s d i f i c u l -
t a d e s o b r e r a s en l a s minas de M i n c h i n , m i e n t r a s que e s t e i n g e n i e r o 
s e e n c o n t r a b a en I n g l a t e r r a , l e o f r e c i ó a Minchin l a compra de s u s 
p r ó s p e r a s m i n a s . E s t e p i d i ó como v a l o r de l a s mismas 600 000 l i b r a s 
e s t e r l i n a s , o f e r t a que de i n m e d i a t o f u e a c e p t a d a p o r P a t i ñ o ( 1 9 1 0 ) . 
Poco d e s p u é s ( 1 9 1 2 ) , P a t i ñ o a d q u i r i ó l a s Minas de Huanun i , 
u b i c a d a s c e r c a a O r u r o , en l a r u t a a U n c í a . Los dueños de d i c h a s 
minas Penny y Duncan ( b r i t á n i c o s ) h a b í a n r e c h a z a d o poco a n t e s una 
o f e r t a de compra de un c o n s o r c i o o r g a n i z a d o en C h i l e . Completó P a t i ñ o 
d i c h a compra con l a a d q u i s i c i ó n de una mina c o l i n d a n t e "E l B a l c ó n " 
p e r t e n e c i e n t e a o t r o s u b d i t o b r i t á n i c o , H a r r i s o n . 
La compra de l o s d o s g r u p o s de Huanuni r e p r e s e n t ó a P a t i ñ o una 
e rogs -c lón mayor de ^50 000 l i b r a s e s t e r l i n a s que , a l i g u a l que en 
l a a d q u i s i c i ó n de l a s p r o p i e d a d e s de M i n c h i n , l a s f i n a n c i ó con ayuda 
d e l "Banco Anglo S u d a m e r i c a n o " . 
Las minas de Huanun i , que f u e r o n n a c i o n a l i z a d a s e l año 1952 , son 
l a s que e n l a a c t u a l i d a d o t o r g a n mayores b e n e f i c i o s económicos a l a 
C o r p o r a c i ó n Mine ra de B o l i v i a (COMIBOL). 
En e s a misma época (1912) a d q u i r i ó l a mina de e s t a ñ o - w o l f r a m de 
Kami, s i t u a d a s o b r e e l Río Ayopaya en e l d e p a r t a m e n t o de Cochabamba 
p e r t e n e c i e n t e a i n t e r e s e s c h i l e n o s . 
P o s t e r i o r m e n t e tomó e l c o n t r o l de a c c i o n e s de l a s Compañías 
C h i l e n a s "Compañía Mine ra y A g r í c o l a Oploca de B o l i v i a " y de l a 
"Compañía E s t a ñ í f e r a de A r a c a " y e n p a r t e dé l a "Compañía Minera de 
O r u r o " , 
E n t r e t a n t o , P a t i ñ o y l a Compañía E s t a ñ í f e r a de L l a l l a g u a . 
c o n t i n u a b a n t r a b a j a n d o en e l c e r r o J u a n d e l V a l l e , que c o n t e n í a l a 
m i n e r a l i z a c i ó n de e s t a ñ o más g r a n d e d e l mundo. Los choques y 
f r i c c i o n e s e n t r e ambas compañías e r a n f r e c u e n t e s e i n e v i t a b l e s . 
P a t i ñ o d e c i d i ó q u i t a r e l c o n t r o l de L l a l l a g u a a l o s a c c i o n i s t a s 
c h i l e n o s . Po r medio de l a s f i r m a s i n g l e s a s Duncan Fox y e l Banco 
Anglo S u d a m e r i c a n o i n i c i ó l a p a c i e n t e compra de a c c i o n e s de L l a l l a g u a 
e n l a B o l s a de S a n t i a g o . C o n s i g u i ó t a m b i é n i n t e r e s a r a l a f i r m a 
/ a m e r i c a n a compradora 
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a m e r i c a n a compradora de m i n e r a l e s N a t i o n a l Lead a oue a d a u i r i e r a a c c i o n e s 
de L l a l l a g u a » Según d e c l a r a c i ó n de su P r e s i d e n t e Edward C o r h i s h , en 
s e p t i e m b r e de 1922 l a N a t i o n a l compró e n t o n c e s un nuevo l o t e de a c c i o n e s 
de L l a l l a g u a a un c o s t o de 1 500 000 dó la resc , P a t i ñ o se p r e s e n t ó en 
S a n t i a g o e l año 1924 en l a J u n t a G e n e r a l de a c c i o n i s t a s de l a Compañía 
L l a l l a g u a con documentos de l a Duncan Fox y d e l Banco Anglo Sudamer icano 
a c r e d i t a n d o que l a s a c c i o n e s de L l a l l a g u a que d i c h a s f i r m a s p o s e í a n l e 
p e r t e n e c í a n , o t o r g á n d o l e p o r t a n t o e l c o n t r o l t o t a l de d i c h a Compañíao 
Como s i g u i e n t e p a s o , P a t i ñ o o r g a n i z ó e l mismo año (5 de j u l i o 
de 1924) l a P a t i ñ o Mines and E n t e r p r i s e s C o n s o l i d a t e d Inco con sede en 
De l aware , E s t a d o s ün idoso E l b a l a n c e de d i c h a compañía a l 31 de d i c i e m b r e 
de 1924 m u e s t r a un a c t i v o de 9 509 7 é l l i b r a s e s t e r l i n a s , en e l que se 
i n c l u y e e l ^ a l o r de l a s p r o p i e d a d e s m i n e r a s , además d e l f e r r o c a r r i l 
Machacamarca^TJncía, c o n s t r u i d o p o r P a t i ñ o p a r a e l t r a n s p o r t e de s u s 
m i n e r a l e s de "La S a l v a d o r a " » Dicho f e r r o c a r r i l que f u e i n i c i a d o e l 
año 1913 y que r e c i é n pudo i n a u g u r a r s e e l año 1920 d e b i d o a l a g u e r r a 
e u r o p e a , t i e n e una l o n g i t u d de 96 km y c o n e c t a e l p u e b l o de Uncía con 
®1 de Machacamarca s o b r e l a l í n e a f é r r e a A n t o f a g a s t a - O r u r o o Su c o s t o 
f u e de c e r c a de l - m i l l ó n de l i b r a s » 
Con l a o r g a n i z a c i ó n de l a P a t i ñ o Mines en E s t a d o s Un idos , s e marca 
un p r o f u n d o cambio en l a t r a y e c t o r i a m i n e r a de P a t i ñ o » Después de l a 
f u n d a c i ó n de " P a t i ñ o Mines" (1924) s e a l i a con i n t e r e s e s a m e r i c a n o s e 
i n g l e s e s y o r g a n i z a una v a s t a empresa t r a n s n a c i o n a l que e x t i e n d e s u s 
a c t i v i d a d e s p o r e l mundo e n t e r o , en t o d a s l a s f a s e s de l a m ine r í a , , 
Se ha n a r r a d o en d e t a l l e l a t r a y e c t o r i a de P a t i ñ o que l o l l e v ó a 
dominar l a m i n e r í a en B o l i v i a » Es p u e s o p o r t u n o r e f e r i r s e b r e v e m e n t e 
a l o s o t r o s dos "Barones d e l E s t a ñ o " » 
C a r l o s V í c t o r Aramayo r e p r e s e n t a b a l a ' t e r c e r a g e n e r a c i ó n de l a 
f a m i l i a d e d i c a d a a l a m i n e r í a » Su a b u e l o c r e ó un i m p o r t a n t e g r u p o 
minero a l s u r de l a R e p ú b l i c a (de donde e r a o r i u n d o ) , que comprend ían 
l a s minas de p l a t a de (Chocaya-=!-Quechisla), Rea l Socavón de P o t o s í y d© 
b i smu to (Choro lque )o 
/ C a r l o s V í c t o r 
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C a r l o s ' V í c t o r fundó un ó rgano p e r i o d í s t i c o "La Razón" que t u v o 
mucha i n f l u e n c i a en l a o p i n i ó n p ú b l i c a . Dicho d i a r i o d e f e n d í a l o s 
i n t e r e s e s d e " l a m i n e r í a y en p a r t i c u l a r l o s de su é m p r e s a . 
M a u r i c i o I l o c h s c h i l d f u e un i n g e n i e r o de minas que i n m i g r ó a 
Sur Amér ica de F r a n k f o r t , A l e m a n i a , a d q u i r i e n d o d e s p u é s l a n a c i o n a l i d a d 
a r g e n t i n a . I n i c i ó s u s a c t i v i d a d e s en B o l i v i a , poco d e s p u é s de l a 
P r i m e r a G u e r r a M u n d i a l , e s t a b l e c i e n d o una c a s a de r e s c a t e de m i n e r a l e s . 
Después l o g r ó o b t e n e r l a a d m i n i s t r a c i ó n de a l g u n a s minas i m p o r t a n t e s , 
a l a s que f i n a n c i a b a y compraba m i n e r a l e s , t a l e s como l a Compañía Mine ra 
de P o t o s í que c o n t r o l a b a l a a n t i g u a s minas , de p l a t a d e l " C e r r o R i c o " , 
l a Compgiñía Huanchaca famosa p o r l a p r o d u c c i ó n de p l a t a d e s d e mediados 
d e l s i g l o p a s a d o y que d e s p u é s , ya en d e c a d e n c i a , e v o l u c i o n ó a compañía 
f r a n c e s a , y l a Compañía Mine ra de Ü r u r o , c o n t r o l a d a por i n t e r e s e s 
c h i l e n o s . La a d m i n i s t r a c i ó n de e s t a s compañ ías l e p e r m i t i ó o p e r a r 
d e . m a n e r a de c o n s e g u i r e l c o n t r o l a c c i o n a r i o de l a s mismas y f o r m a r 
un i m p o r t a n t e g rupo m i n e r o . 
?-, N a c i o n a l i z a c i ó n de l a m i n e r í a g r a n d e 
E l d e s a r r o l l o de l a m i n e r í a d e l e s t a ñ o , d u r a n t e l a s dos p r i m e r a s 
d é c a d a s d e l p r e s e n t e s i g l o , c o i n c i d e con e l G o b i e r n o l i b e r a l en 
B o l i v i a . Los i m p u e s t o s que abonaba l a m i n e r í a e r a n i r r i s o r i o s , l o que 
p e r m i t i ó l a f o r m a c i ó n de g r a n d e s f o r t u n a s p e r s o n a l e s m i e n t r a s que e l 
e r a r i o n a c i o n a l no p e r c i b í a ' l o s i n g r e s o s d e b i d o s . E r a de i n t e r é s de 
l o s n i ñ e r o s que e s e e s t a d o de c o s a s no s e m o d i f i c a r a , de a h í que 
p a u l a t i n a m e n t e su i n t e r v e n c i ó n i n d i r e c t á en l a p o l í t i c a f u e en aumen to . 
C o r r e s p o n d i ó a l G o b i e r n o d e l D r . B a u t i s t a S a a v e d r a (1921-1925) e l 
i m p l a n t a r un i m p u e s t o r a c i o n a l a l a s u t i l i d a d e s m i n e r a s e l c u a l e s t a b a 
en r e l a c i ó n a l a u t i l i d a d y a l c a p i t a l i n v e r t i d o . Tanto l o s i m p u e s t o s 
d i r e c t o s a l a e x p o r t a c i ó n como e l de l a s u t i l i d a d e s f u e r o n d e s p u é s 
en i n c r e m e n t o p a u l a t i n o h a s t a l a n a c i o n a l i z a c i ó n de l a s m i n a s . E s t e 
p r o c e s o f u e a c e l e r a d o p o r l a G u e r r a d e l Chaco y l a e n t r e g a f o r z o s a de 
d i v i s a s a cambio p r e f e r e n c i a l ( v é a s e c u a d r o l ^ t ) . 
/ E n e l 
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En e l o r d e n económico s e s e n t í a l a n e c e s i d a d de que e l p a í s 
a p r o v e c h a r a a l máximo de l a e x p o r t a c i ó n de s u s d i n e r a l e s que c o n s t i t u y e n 
una r i c u e z a no r e n o v a b l e » Se v e í a con i m p o t e n c i a que g r a n p a r t e d e l 
v a l o r de l a s e x p o r t a c i o n e s q u e d a b a en e l e x t e r i o r b e n e f i c i a n d o a o t r o s 
p a í s e s y no a l que l o s p r o d u c í a . E s t e s e n t i m i e n t o s e m a t e r i a l i z ó en 
e l D e c r e t o S u p r e a o d e l 7 de j u n i o de 1939? d i c t a d o p o r e l e n t o n c e s 
P r e s i d e n t e de B o l i v i a C o r o n e l Germán Bush ( 1 9 3 7 - 1 9 3 9 ) 5 h é r o e de l a 
G u e r r a d e l Chaco» Dicho D e c r e t o e s t a b l e c í a l a o b l i g a t o r i e d a d de l a 
e n t r e g a a l Banco C e n t r a l d e l 100% de l a s d i v i s a s p r o v e n i e n t e s de l a 
e x p o r t a c i ó n de m i n e r a l e s o La t r á g i c a m u e r t e de Bush y l a a s c e n s i ó n a l 
G o b i e r n o d e l G e n e r a l C a r l o s Q u i n t a n i l l a ( 1 9 3 9 - 1 9 ^ 0 ) h i c i e r o n que d i c h o 
D e c r e t o , que f u e b i e n r e c i b i d o p o r l a o p i n i ó n p ú b l i c a , f u e r a a r c h i v a d O o 
E l D e c r e t o de 7 de j u n i o c o n s t i t u y e e l i n t e n t o más s e r i o de c o n t r o l 
de l a Gran M i n e r í a , B i en i n t e n c i o n a d o , p o r c i e r t o , l e f a l t ó s e n t i d o 
p r á c t i c o p a r a c o n c i l i a r l o s i n t e r e s e s d e l E s t a d o y p e r m i t i r a l a 
m i n e r í a un n o r m a l d e s e n v o l v i m i e n t o . 
La b a j a en l a c o t i z a c i ó n d e l e s t a ñ o y l a n e c e s i d a d de p o n e r e n 
v i g o r c u p o s de p r o d u c c i ó n c a d a v e z más r e d u c i d o s , en c u m p l i m i e n t o 
de l o s " A c u e r d o s I n t e r n a c i o n a l e s d e l E s t a ñ o " s u s c r i t o s p o r e l G o b i e r n o s 
f u e r o n c a u s a de una p r o f u n d a d i v i s i ó n e n t r e l o s t r e s g r a n d e s g r u p o s 
m i n e r o s que s e d i s p u t a b a n p o r o b t e n e r un mayor cupo de p r o d u c c i ó n en 
d e t r i m e n t o de l o s o t r o s . Se fo rmó una t á c i t a a l i a n z a de H o c h s c h i l d y 
Arauiayo c o n t r a PatiñOo 
C o n f l i c t o s s o c i a l e s mal e n c a r a d o s y r e s u e l t o s , y l a mayor 
i n t e r v e n c i ó n p o l í t i c a en l a M i n e r í a Grande d e t e r i o r a r o n a ú n más l a 
s i t u a c i ó n o E e c t i f i c a n d o e r r o r e s p a s a d o s , r e n a c i ó l a a l i a n z a e n t r e 
" T r e s G r a n d e s " f r e n t e a l p e l i g r o que s e a v e c i n a b a » 
La i n t e r v e n c i ó n p o l í t i c a de l a M i n e r í a Grande que p r e t e n d i ó 
imponer s u p r o p i o c a n d i d a t o p r e s i d e n c i a l e n l a s e l e c c i o n e s d e l año 1951? 
f u e l a c a u s a d i r e c t a q u e , d e s p u é s de p r o d u c i d a l a r e v o l u c i ó n d e l 9 de 
a b r i l de 1 9 5 2 , t r i u n f a n t e e l M o v i m i e n t o N a c i o n a l i s t a R e v o l u c i o n a r i o , 
n a c i o n a l i z a r a l a M i n e r í a Grande m e d i a n t e d e c r e t o de o c t u b r e d e l mismo 
año o 
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Eli e l c u a d r o 13 s e m u e s t r a l a c o t i z a c i ó n d e l e s t a ñ o , l á t o t a l i d a d 
de i m p u e s t o s abonados a l e r a r i o n a c i o n a l , a s í como l a s u t i l i d a d e s p e r c i -
b i d a s p o r " P a t i ñ o Mines and E n t e r p r i s e s C o n s o l i d a t e d I n c . " desde su 
f u n d a c i ó n h a s t a e l año que f u e n a c i o n a l i z a d a ( 1 9 2 ^ - 1 9 ^ 2 ) . 
E l t o t a l de i m p u e s t o s pagados a s c i e n d e a 103 19^ 258 d ó l a r e s 
s i e n d o l a s u t i l i d a d e s n e t a s p e r c i b i d a s de 380 836 d ó l a r e s . Fue ron 
e s t a s u t i l i d a d e s l a s que p e r m i t i e r o n a P a t i ñ o , a c c i o n i s t a m a y o r i t a r i o 
de d i c h a Compañía , que t o m a r a e l c o n t r o l de v a r i a s e m p r e s a s m i n e r a s en 
M a l a s i a y N i g e r i a a s í como e l de l a mayor p a r t e de l a s f u n d i c i o n e s de 
e s t a ñ o d e l mundo, formando de t a l manera una v e r d a d e r a "Empresa 
T r a n s n a c i o n a l " . 
Según memorias de l a P a t i ñ o M i n e s , s e e m i t i e r o n 1 58O 316 a c c i o n e s 
de un v a l o r de 5 d ó l a r e s cada una , l o que d a r í a como c a p i t a l : 
6 901 580 d ó l a r e s . Disminuyendo l a s 30 316 a c c i o n e s r e t e n i d a s en 
c a r t e r a , que a p a r e c e n en e l Ba lance G e n e r a l de l a Memoria c i t a d a , 
t e n d r í a m o s que e l c a p i t a l e f e c t i v a m e n t e pagado s e r í a 6 750 000 d ó l a r e s . 
Es d e c i r , l a P a t i ñ o Mines d u r a n t e l o s 28 a ñ o s de e x i s t e n c i a p r o d u j o 
como u t i l i d a d e s n e t a s 1 1 v e c e s su c a p i t a l p a g a d o , y abonó a l F i s c o , 
p o r c o n c e p t o de i m p u e s t o s 15 v e c e s y un c u a r t o e l v a l o r de sú c a p i t a l 
p a g a d o . 
Se han e s t u d i a d o en d e t a l l e l o s i m p u e s t o s que ha pagado P a t i ñ o 
Mines e n t r e l o s a ñ o s 1930 y 19^3» l ías c i f r a s r e s p e c t i v a s a p a r e c e n en 
e l c u a d r o que m u e s t r a que l o s i m p u e s t o s de e x p o r t a c i ó n en p o r c e n t a j e 
d e l v a l o r de l a t o n e l a d a , m é t r i c a m e t á l i c a e x p o r t a d a , s u b i e r o n d e l 
k.36% en 1930 a l 22.58?5 en 194+3. 
La i m p o r t a n c i a económica de l o s t r e s g r a n d e s g r u p o s mine ros 
n a c i o n a l i z a d o s puede a p r e c i a r s e en l a s s i g u i e n t e s c i f r a s c o m p a r a t i v a s 
de l a p r o d u c c i ó n d e l e s t a ñ o m e t á l i c o en l o s a ñ o s 19^1 y 1951» e l 




Ton Mét . . 9¿ Ton Mét„ i 
P a t i ñ o 20 013 if6o8 I k 998 k k . 3 
Hochsch i ld 10 829 25o2 6 812 2 0 , 0 
Aramayo 2 6if7 6 , 0 2 692 80O 
T o t a l M i n e r í a Grande 7 8 , 0 2k 502 72.5. 
Medianos 5 707 13=5 3 598 I loO 
Chicos 3 5^^ 8o5 5 56íf 16«5 
T o t a l B o l i v i a k2 7kO 100 ,0 • 33 664 1 0 0 , 0 
Los t r e s g r u p o s de l a " M i n e r í a Grande" r e p r e s e n t a b a n más d e l 70% 
de l a p r o d u c c i ó n d e l e s t a ñ o m e t á l i c o d e l p a í s » E l "Grupo P a t i ñ o " 
p r o d u c í a c a s i e l 60% más de e s t a ñ o que l o s o t r o s dos g r u p o s r e u n i d o s 
(Hochsch i ld y Aramayo) y a l g o más d e l de l a p r o d u c c i ó n t o t a l de 
B o l i v i a o 
En l a a c t u a l i d a d l a s minas n a c i o n a l i z a d a s de l o s t r e s g r a n d e s 
g rupos m i n e r o s , han b a j a d o su p a r t i c i p a c i ó n en l a p r o d u c c i ó n t o t a l de 
B o l i v i a d e l 7 2 . 5 ^ a l 6 ? ^ , y en t o n e l a j e de 2k 052 t o n m e t á l i c a s e l 
año 1951 a 20 272 t o n m e t á l i c a s e l año 1975 (cuadro 12)» 
La empresa p ú b l i c a COMIBOL t i e n e en p r o y e c t o un i n t e r e s a n t e p l a n 
de m e j o r a s de s u s i n s t a l a c i o n e s , c o n s t r u c c i ó n de nuevas p l a n t a s , s i e n d o 
l a s más i n t e r e s a n t e s l a c o n s t r u c c i ó n de una p l a n t a de v o l a t i l i z a c i ó n 
en La P a l c a , c e r c a a P o t o s í , en c o o p e r a c i ó n con l a Unión S o v i é t i c a ® 
Se e s t u d i a además l a p o s i b i l i d a d de t r a b a j a r e l e s t a ñ o p o r f í r i c o de l a 
mina S i g l o XX p o r e l s i s t e m a " t a j o a b i e r t o " , cuya e j e c u c i o n , en c a s o de 
s e r p o s i b l e , b a j a r í a mucho l o s c o s t o s de p roducc ióno 
E l c u a d r o 12 y e l d i ag rama 11 m u e s t r a n l a i m p o r t a n c i a de l a 
m i n e r í a n a c i o n a l i z a d a y l a m i n e r í a p r i v a d a en l a p r o d u c c i ó n de 
e s t a ñ o 1967-1975<» Su examen n o s m u e s t r a l o s s i g u i e n t e s hechosã 
lo La e x p o r t a c i ó n de e s t a ñ o de B o l i v i a d u r a n t e e s e p e r í o d o 
(1967-1975) aumentó de 27 035 t o n m e t á l i c a s a 30 251 t o n 
m e t á l i c a s o s e a un i n c r e m e n t o de 3 216 t o n m e t á l i c a s ^ Est© 
i n c r e m e n t o r e p r e s e n t a en l o s 8 años un r i t m o a n u a l de c r e c l ° 
. - m ien to d e l IcUfí en un p e r í o d o en que l a c o t i z a c i ó n d e l 
e s t a ñ o aumentó de 3o30 d ó l a r e s a 6087 d ó l a r e s » La 
/ e s p e c t a c u l a r a l z a 
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e s p e c t á c i i l a r a l z a en l a c o t i z a c i ó n d e l e s t a ñ o en l o s a ñ o s 
197^ y 1975 f u e r o n l a c a u s a d e l i n c r e m e n t o en l a p r o d u c c i ó n 
c i t a d a . 
2 . D u r a n t e e s e p e r í o d o l a M i n e r í a N a c i o n a l i z a d a ha man ten ido su 
p a r t i c i p a c i ó n de aprox imadamente e l de l a p r o d u c c i ó n 
d e l p a í s , c o r r e s p o n d i e n d o e l r e s t a n t e a l a m i n e r í a 
p r i v a d a . 
E r a de e s p e r a r que en un p e r í o d o de f r a n c a a l z a en l a 
c o t i z a c i ó n d e l e s t a ñ o l a m i n e r í a p r i v a d a h u b i e r a m o s t r a d o 
mayor i n i c i a t i v a que l a m i n e r í a e s t a t a l p a r a i n c r e m e n t a r 
su p r o d u c c i ó n , p e r o d e s g r a c i a d a m e n t e e s a s e x p e c t a t i v a s no 
s e r e a l i z a . r o n . 
Sn c u a n t o a l a f u e r a l a b o r a r ee r e f i e r e , s egún l a O f i c i n a de 
E s t u d i o s Económicos y E s t a d í s t i c a l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
año 1975 s e r í a n l a s s i g u i e n t e s p a r a e l s e c t o r m i n e r o : 
COMIBOL 25 573 t r a b a j a d o r e s 
M i n e r í a Mediana 7 " 
M i n e r í a Ch ica 23 000 " 
C o o p e r a t i v a s 22 750 " 
, , T o t a l M i n e r í a 78 779 t r a b a j a d o r e s 
Las C o o p e r a t i v a s son a g r u p a c i o n e s v o l u n t a r i a s de o b r e r o s m i n e r o s 
o r g a n i z a d a s p a r a t r a - b a j a r a l g u n a s n i n a s p e q u e ñ a s de l a COMIBOL. 
E n t r e g a n su p r o d u c c i ó n a d i c h a e m p r e s a . 
Según l a Fáisma f u e n t e ( E s t u d i o s Económicos y E s t a d í s t i c a ) e l 
número t o t a l de o b r e r o s que t r a b a j a n en l a s minas r e p r e s e n t a r í a e l 
3*55^ d e l t o t a l d e l empleo en B o l i v i a que p a r a e l año 1975 f u e de 
2 219 000 p e r s o n a s . 
3 . I n f l u e n c i a de l a m i n e r í a en l a economía n a c i o n a l 
La c o n t r i b u c i ó n de l a m i n e r í a a l p r o d u c t o b r u t o ha s i d o d e l 1% en e l 
año 1975 (d i ag rama 1 5 ) . En c u a n t o a mano de o b r a se i n d i c ó que l a 
m i n e r í a emplea menos d e l de l a f u e r z a l a b o r a l d e l p a í s . E s t a s c i f r a s , 
a p a r e n t e m e n t e p e q u e ñ a s , h a c e n c o n t r a s t e con l a i m p o r t a n c i a económica de 
l a m i n e r í a en l a e x p o r t a c i ó n , como g e n e r a d o r a de medios de p a g o , a s í 
como en su c o n t r i b u c i ó n d i r e c t a a l p r e s u p u e s t o n a c i o n a l , 
/ E n e l 
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En e l d iagrama 16 s e mues t r a l a i m p o r t a n c i a en e l v a l o r t o t a l de 
l a s e x p o r t a c i o n e s de l a raineria en g e n e r a l y , en p a r t i c u l a r , l a m i n e r í a 
d e l e s t a ñ o desde e l año 196? a 1975 i n c l u s i v e . Como podrá n o t a r s e , e l 
p o r c e n t a j e de p a r t i c i p a c i ó n de l o s m i n e r a l e s en e l v a l o r t o t a l de l a s 
e x p o r t a c i o n e s ha d e c l i n a d o . 
La d e c l i n a c i ó n c o n s t a n t e , d u r a n t e l o s ú l t i m o s c i n c o a ñ o s , de 
l a p a r t i c i p a c i ó n de l a m i n e r í a en e l v a l o r t o t a l de l a s e x p o r t a c i o n e s 
puede a p r e c i a r s e en l a s c i f r a s s i g u i e n t e s ? 
P a r t i c i p a c i ó n M i n e r í a 





197^^ 60 o 10% 
1975 00% 
Fuen te s Anuar io E s t a d í s t i c o Minero» M i n i s t e r i o de M i n e r í a y M e t a l u r g i a , 
B o l i v i a , 
E s t a b a j a p o r c e n t u a l se ha d e b i d o a una c o n s t a n t e d i v e r s i f i c a c i ó n 
de l a economía por e l i n c r e m e n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s de h i d r o c a r b u r o s 
y de p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s y además a un v i r t u a l e s t a n c a m i e n t o de l a 
mine r í ao 
La i m p o r t a n c i a p o r c e n t u a l de l o s d i f e r e n t e s p r o d u c t o s de e x p o r -
t a c i ó n d u r a n t e l o s años 1973s 197^ y 1975 a p a r e c e en e l d iagrama 17o 
Como podrá a p r e c i a r s e d i c h a p a r t i c i p a c i ó n de l a e x p o r t a c i ó n de e s t a ñ o 
ha b a j a d o de 3 8 . 7 ^ en 1973 a 32,8% en 1975= 
La c o n t r i b u c i ó n d i r e c t a de l a m i n e r í a a l p r e s u p u e s t o n a c i o n a l , 
i m p o r t a n t e por c i e r t o , ha c o n t i n u a d o h a s t a e l año 1975 en c o n s t a n t e 
i n c r e m e n t o , en g r a n p a r t e deb ido a l a e l e v a c i ó n de l a s c o t i z a c i o n e s de 
l o s m e t a l e s , como c o n s e c u e n c i a de l a i n f l a c i ó n mundial» Dicha c o n t r i » 
b u c i ó n p o r c e n t u a l ha d i s m i n u i d o r á p i d a m e n t e en l o s ú l t i m o s t r e s años? l o 
c u a l se ha d e b i d o a l d e s a r r o l l o económico g e n e r a l d e l p a í s e s p e c i a l m e n t e 
/ e n l a 
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en l a p r o d u c c i ó n de h i d r o c a r b u r o s e i n s t a l a c i ó n de n u e v a s i n d u s t r i a s 
i n c l u y e n d o l a s a g r o p e c u a r i a s . La d i s m i n u c i ó n en l a c o n t r i b u c i ó n 
e f e c t i v a de l a m i n e r í a a l p r e s u p u e s t o n a c i o n a l en e l año 1975 e s 
a t r i b u i b l e a l a b a j a en l a c o t i z a c i ó n de l o s m e t a l e s en d i c h o año 
(d i ag rama 3 y Como c o n s e c u e n c i a , e l Gob ie rno t u v o que a l i v i a n a r 
a l g u n o s i m p u e s t o s que p e s a b a n s o b r e l a m i n e r í a . 
La p a r t i c i p a c i ó n de l a e x p o r t a c i ó n d e l e s t a ñ o en l a t o t a l i d a d de 
l a c o n t r i b u c i ó n de l a m i n e r í a a l P r e s u p u e s t o N a c i o n a l (d i ag rama l 8 ) 
r e p r e s e n t ó e l 8l,7% e l año 1966, b a j a n d o a l 66,1% en 1975- En cambio , 
s u b i ó l a p a r t i c i p a c i ó n d e l w o l f r a m d e l 2,3% a l 13%i a s í como l a de 
o t r o s m e t a l e s en p a r t i c u l a r e l z i n c , l o que d e m u e s t r a un c i e r t o 
p r o g r e s o en l a d i v e r s i f i c a c i ó n m i n e r a de B o l i v i a , 
Se puede l l e g a r a l a c o n c l u s i ó n de que l a economía de B o l i v i a 
depende t o d a v í a en forma p r e p o n d e r a n t e de l a m i n e r í a en g e n e r a l y en 
p a r t i c u l a r de l a n i ñ e r í a d e l e s t a ñ o . No o b s t a n t e , en t é r m i n o s de 
p r o d u c c i ó n se n o t a un e s t a n c a m i e n t o de l a m i n e r í a en l o s ú l t i m o s a ñ o s , 
m i e n t r a s que se d e s a r r o l l a l a economía g e n e r a l de B o l i v i a , Como 
c o n s e c u e n c i a , l a d e p e n d e n c i a económica en l a m i n e r í a d i sminuye 
p a u l a t i n a m e n t e . 
A p e s a r de e l l o , B o l i v i a e s un p a í s e s e n c i a l m e n t e m i n e r o . 
Desde h a c é más de c u a t r o s i g l o s , e l A l t o P e r ú , a h o r a B o l i v i a , ha t e n i d o 
como b a s e de su s u s t e n t a c i ó n económica l a m i n e r í a . 
La C o r d i l l e r a de Los Andes a l i n g r e s a r a B o l i v i a s e d i v i d e en d o s , 
d e j a n d o en medio a l e x t e n s o A l t i p l a n o de B o l i v i a . E s t a d i v i s i ó n f u e 
s e g u r a m e n t e o r i g i n a d a po r l a s mismas f u e r z a s t e c t ó n i c a s que marcan en 
e l mapa de Sudámér i ca una zona de i n f l e x i ó n a l a l a t i t u d de A r i c a . 
-Pos ib l emen te d e b i d o a d i c h o s fenómenos o r g á n i c o s , s e p r o d u j o una 
e x t r a o r d i n a r i a m i n e r a l i z a c i ó n en d i c h a zona comprend ida e n t r e l o s 
p a r a l e l o s 12 y 22 g r a d o s de . l a t i t u d S u r . En e s t a f r a n j a se e n c u e n t r a n 
y a c i m i e n t o s t a n c o n o c i d o s como l o s s i g u i e n t e s de n o r t e a s u r : C e r r o 
de P a s c o ( z i n c , plomo y p l j a t a ) , Marcona ( h i e r r o ) , í o s y a c i m i e n t o s dé 
c o b r e d e l Su r d e l P e r ú ( T o q u e p a l a ) , v a r i a s minas de c o b r e en C h i l e , 
e n t r e l a s que d e s c o l l a , e l c o l o s o de Chuqu icama ta , además de l a s 
s a l i t r e r a s de T a r a p a c á y A n t o f a g a s t a . En B o l i v i a , l a C o r d i l l e r a 
/ O c c i d e n t a l c o n t i e n e 
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O c c i d e n t a l c o n t i e n e i m p o r t a n t e s y a c i m i e n t o s de a z u f r e y c e r c a d e l 
A l t i p l a n o cobre ( C o r o c o r o ) | en l a C o r d i l l e r a O r i e n t a l se e n c u e n t r a n 
l a s f amosas minas de p l a t a de P o t o s í y Huanchaca, como también l o s 
y a c i m i e n t o s e s t a ñ í f e r o s de U n c í a - L l a l l a g u a e i m p o r t a n t e s minas de 
v/olfrara, z i n c , a n t i m o n i o , b i s m u t o , plonaoo 
Según un e s t u d i o 1 / basado en e l v a l o r de l a p r o d u c c i ó n minera 
de 113 p a í s e s que i n c l u y e 23 de l o s p r i n c i p a l e s m i n e r a l e s , exc luyendo 
a l p e t r ó l e o , se l l e g a a l a c o n c l u s i ó n que l a media mundia l e s 
550 d ó l a r e s por k i l ó m e t r o c u a d r a d o (d iagrama 2 4 ) . B o l i v i a t i e n e uno de 
l o s í n d i c e s más b a j o s con s ó l o 130 d ó l a r e s o Es i n t e r e s a n t e a n o t a r e l 
í n d i c e p a r a a l g u n o s de l o s p a í s e s v e c i n o s s C h i l e 1 5^0 d ó l a r e s 5 
Perú 5^0 d ó l a r e s ; B r a s i l I60 d ó l a r e s » E s t e mismo í n d i c e , p a r a l o s 
dos g r a n d e s c o l o s o s i n d u s t r i a l e s d e l mundo sons EEoíIÜ 958 d ó l a r e s ? 
ÜBSS 628 d ó l a r e s » 
El mismo e s t u d i o m u e s t r a que , c o n t r a r i a m e n t e a l a c r e e n c i a 
g e n e r a l , l o s p a í s e s con mayor v a l o r de p r o d u c c i ó n minera p o r k i l ó m e t r o 
cuad rado son l o s a l t a m e n t e i n d u s t r i a l i z a d o s y que poseen r e l a t i v a m e n t e 
una pequeña e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l » E s t a a l t a p r o d u c c i ó n mine ra p r o v i e n e 
en muchos c a s o s de l o s y a c i m i e n t o s de h i e r r o y c a r b ó n y en o t r o s de 
p r o d u c c i ó n minera no m e t á l i c a ( s a l , p o t a s i o y o t r o s p r o d u c t o s 
i n d u s t r i a l e s ) que e x p l o t a n d i c h o s p a í s e s o 
En cambio en B o l i v i a l a p r o d u c c i ó n de e s t a ñ o , e l m e t a l más 
i m p o r t a n t e d e n t r o de l a economía d e l p a í s , l l e g ó a su máximo e l 
año 1929 (d iagramas 9 y 1 0 ) , s i n que s e h u b i e r a s u p e r a d o d i c h a 
p r o d u c c i ó n en c a s i medio s i g l o o E s t e hecho nos l l e v a a l a c o n c l u s i ó n 
de que l a m i n e r í a de B o l i v i a e s t á e s t a n c a d a . 
1/ Rober to Arce , G e n e r a l Trends i n World M i n e r a l P r o d u c t i o n ^ 
T e h e r a n , febrero 1970o 
/ O t r o s p a í s e s 
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O t r o s p a í s e s de f l o r e c i e n t e m i n e r í a , como Canadá y A u s t r a l i a , 
en e l e s c a s o t i e m p o de s i e t e años han i n c r e m e n t a d o e l v a l o r de su 
p r o d u c c i ó n en 939^ y 126%, r e s p e c t i v a m e n t e . 
Las c a u s a s p r i n c i p a l e s d e l e s t a n c a m i e n t o d e l d e s a r r o l l o mine ro 
de B o l i v i a s o n m ú l t i p l e s , p e r o e n t r e l o s p r i n c i p a l e s e s t á n : f a l t a 
de un p l a n adecuado de e x p l o r a c i ó n m i n e r a s i s t e m á t i c a , e l c o n t a r con 
un Código de M i n e r í a o b s o l e t o y una p o l í t i c a i m p o s i t i v a e r r a d a . 
/ C a p i t u l o I I I 
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C a p í t u l o I I I 
INFLUENCIA DS IAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN LA 
MINERIA DEL ESTAÑO EN BOLÍVIA 
^° Ps^'fciño y l a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s 
Al e x a m i n a r e l p e r í o d o i n i c i a l de l a m i n e r í a b o l i v i a n a , se l l e g a a l a 
c o n c l u s i ó n que en e l p r i m e r c u a r t o d e l p r e s e n t e s i g l o no se e n c u e n t r a 
en l a m i n e r í a d e l e s t a ñ o de B o l i v i a l a i n f l u e n c i a c l á s i c a de l a s 
e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s de l o s p a í s e s a l t a m e n t e i n d u s t r i a l i z a d o s o 
E l hecho s a l i e n t e e s l a c o n c e n t r a c i ó n de muchas minas de e s t a ñ o en 
manos de i n v e r s i o n i s t a s c h i l e n o s s i n c o n e x i o n e s con l a s e m p r e s a s 
t r a a s n a c i o n a l e s p r o p i a m e n t e d i ç h a s o 
S imu l t áneamen te3 aunque en menor e s c a l a , a l g u n o s c a p i t a l e s 
p r i v a d o s i n g l e s e s s e i n v i r t i e r o n en l a s p r o m i s o r a s minas de e s t a ñ o 
de B o l i v i a » D ichos s u b d i t o s d e l Re ino Unido tampoco t e n í a n r e l a c i ó n 
con l a s t í p i c a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s » 
En e l c a p í t u l o I I d e l p r e s e n t e e s t u d i o s e ha a n a l i z a d o en 
d e t a l l e cómo un c i u d a d a n o b o l i v i a n o , Simón l o P a t i n o , g r a c i a s a s u s 
c o n d i c i o n e s p e r s o n a l e s d e s p l a z ó a l a mayor p a r t e de l o s c a p i t a l e s 
f o r á n e o s i n v e r t i d o s en l a m i n e r í a d e l e s t a ñ o , l o g r a n d o a s í 
" b o l i v i a n i z a r " d i c h a m i n e r í a , . 
Al a n a l i z a r e s t e i n t e r e s a n t e p e r í o d o de l a h i s t o r i a m i n e r a de 
B o l i v i a se e n c u e n t r a que P a t i ñ o , en e l mismo momento de l o g r a r uno de 
s u s g r a n d e s t r i u n f o s de " b o l i v i a n i z a r " l a s minas de e s t a ñ o , s e a l i a 
con i n t e r e s e s n o r t e a m e r i c a n o s , e s t a vez de l a s t í p i c a s e m p r e s a s 
t r a n s n a c i o n a l e s , p a r a o r g a n i z a r l a P a t i ñ o Mines and E n t e r p r i s e s 
C o n s o l i d a t e d I n c . empresa fo rmada e l año 192^ b a j o l a s l e y e s de 
De laware de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Es e v i d e n t e que P a t i ñ o en n i n g ú n momento c e d i ó e l c o n t r o l de s u s 
minas a l o s i n t e r e s e s n o r t e a m e r i c a n o s , p e r o supo s e r v i r s e h á b i l m e n t e 
de d i c h o s i n t e r e s e s o 
/ A s í , cuando 
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A s í , cuando o r g a n Í 2 » b a l a P a t i ñ o Mines con l a c o o p e r a c i ó n de l a 
N a t i o n a l Lead C o . , e s t a empresa p r o p u s o a m p l i a r su p a r t i c i p a c i ó n en 
l a nueva compañía h a s t a e l 1 ° c u a l f u e r e c h a z a d o p o r P a t i ñ o . 
I g u a l m e n t e , a ñ o s d e s p u é s , con l a amenaza de s u s p e n d e r l o s embarques 
de m i n e r a l de s u s minas a l a f u n d i c i ó n de l a W i l l i a m s Ha rvey , o b l i g ó 
a l a " N a t i o n a l Lead" a v e n d e r l e e l 33% de p a r t i c i p a c i ó n que d i c h a 
e m p r e s a t e n í a e n l a f u n d i c i ó n , a s e g u r á n d o s e e l c o n t r o l c o m p l e t o de 
d i c h a f u n d i c i ó n . I g u a l a c t i t u d asumió P a t i ñ o cuando D a n i e l Guggenheim, 
uno de l o s miembros de l a ¡firma Guggenheim B r o t h e r s , t r a t ó de a d q u i r i r 
e l c o n t r o l de P a t i ñ o M i n e s . 
S i b i e n P a t i ñ o e s c o g i ó a I n g l a t e r r a como b a s e de s u s n e g o c i o s , 
tampoco s e d e j ó dominar p o r l o s i n t e r e s e s b r i t á n i c o s . Aprovechó l a 
s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a de I n g l a t e r r a como c e n t r o d e l mercado m u n d i a l 
de e s t a ñ o j ja ra dominar d i c h a m i n e r í a en t o d a s s u s f a c e t a s . 
P a t i ñ o o r g a n i z ó a s í una g r a n empresa t r a n s n a c i o n a l de l a 
raiiiería d e l e s t a ñ o , i n t e g r a d a desde l a e x p l o t a c i ó n de y a c i m i e n t o s de 
e s t e m i n e r a l h a s t a su f u n d i c i ó n y r e f i n a c i ó n . Con taba p a r a e l l o con 
minas no s ó l o en B o l i v i a s i n o t a m b i é n en M a l a s i a y N i g e r i a , además de 
l a s más i m p o r t a n t e s f u n d i c i o n e s de e s t a ñ o d e l mundo. D i c h a s f u n d i -
c i o n e s se e n c o n t r a b a n r e p a r t i d a s en I n g l a t e r r a , M a l a s i a , N i g e r i a y 
A u s t r a l i a . P o r o t r o l a d o , p a r a a s e g u r a r e l t r a n s p o r t e de l o s m i n e r a l e s 
que e x p l o t a b a en B o l i v i a a l a s f u n d i c i o n e s de I n g l a t e r r a tomó e l 
c o n t r o l de l a Compañía Sud Amer icana de V a p o r e s . 
La c r e a c i ó n de e s t e v a s t o i m p e r i o en e l fcampo de l a m i n e r í a d e l 
e s t a ñ o l a r e á l i z ó P a t i ñ o p a u l a t i n a m e n t e , o b e d e c i e n d o a l a n e c e s i d a d de 
d e f e n d e r s u s i m p o r t a n t e s i n t e r e s e s m i n e r o s de B o l i v i a en un mundo en 
r á p i d a t r a n s f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a , córao e l que t r a n s c u r r i ó e n t r e l a s dos 
g r a n d e s G u e r r a s M u n d i a l e s , 
Es i n t e r e s a n t e n a r r a r como P a t i ñ o l o g r ó c o n v e r t i r s e en e l "Rey 
d e l E s t á ñ o " nombre po r e l c u a l f u e d e s p u é s c o n o c i d o . 
P a t i ñ o s i n t i ó l a n e c e s i d a d de a m p l i a r s u s n e g o c i o s en E u r o p a , 
c o n t i n e n t e a l que s e t r a s l a d ó e l año 1 9 1 1 . A d q u i r i ó en e s e e n t o n c e s e l 
c o n t r o l de l a f u n d i c i ó n Zinn-Werke Wilhemsburg G.M.B.H. que f u n d í a 
e s t a ñ o , c o b r e y o t r o s m i n e r a l e s . 
/ P o s t e r i o r m e n t e , a l 
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P o s t e r i o r m e n t e 5 a l a v e c i n a r s e l a P r i m e r a G u e r r a Mundia l y 
o b e d e c i e n d o a su i n s t i n t o , t r a s l a d ó en 1913 su o f i c i n a c e n t r a l de 
Hamburgo a P a r í s , i n i c i a n d o s i m u l t á n e a m e n t e s u s r e l a c i o n e s en g r a n 
e s c a l a con I n g l a t e r r a o La mayor p a r t e de s u s m i n e r a l e s l o s e n v i a b a a 
l a f u n d i c i ó n de W i l l i a m s Harvey s i t u a d a , en B o o t l e c e r c a de L i v e r p o o l , 
l o que c r e a b a una c l a r a d e p e n d e n c i a de P a t i ñ o h a c i a d i c h a s f u n d i c i o n e s o 
Al n e g á r s e l e una p a r t i c i p a c i ó n m a y o r i t a r i a en l a s f u n d i c i o n e s i n g l e s a s , 
e s g r i m i ó e l p r o y e c t o de i n s t a l a r su p r o p i a f u n d i c i ó n de e s t a ñ o ^ Después 
de a r d u a s n e g o c i a c i o n e s o b t u v o un t e r c i o de l a s a c c i o n e s de W i l l i a m s 
Harveyo P a t i ñ o que p o s e í a un f u e r t e l o t e de a c c i o n e s en l a f i r m a 
n o r t e a m e r i c a n a " N a t i o n a l Lead Co»'' - i m p o r t a n t e compradora de e s t a ñ o , 
i n f l u y ó p a r a que d i c h a f i r m a a d q u i r i e r a a su vez i g u a l p a r t i c i p a c i ó n 
en l a W i l l i a m s Harveyo 
En l a memoria a n u a l de P a t i ñ o Mines and E n t e r p r i s e s C o n s o l i d a t e d 
InCo, c o r r e s p o n d i e n t e a l año 1929? s e i n f o r m a que en j u l i o de 1929 
P a t i ñ o Mines a d q u i r i ó l a s a c c i o n e s de W i l l i a m s Harvey , t a n t o de 
Simón l o P a t i ñ o como de l a N a t i o n a l Lead Co», y que d i c h a s a c c i o n e s 
f u e r o n t r a n s f e r i d a s a su s u b s i d i a r i a G e n e r a l Tin I n d u s t r i e s ® 
P o s t e r i o r m e n t e ob tuvo e l c o n t r o l de l a C o r n i s h Tin S m e l t i n g 
COo Ltdo y de l a " P e n p o l l T in S m e l t i n g Co» Ltdo'% f u n d i c i o n e s que 
o p e r a b a n en I n g l a t e r r a o La p r i m e r a d e s d e muchís imos a ñ o s a t r á s 
t r a t a b a e l m i n e r a l de e s t a ñ o e x t r a í d o de l a s minas de C o r n w a l l | l a 
segunda o p e r a b a en B o o t l é , L i v e r p o o l » c e r c a de l a V/ i l l i ams Harvey® 
F i n a l m e n t e , P a t i ñ o compró t a m b i é n e l c o n t r o l de l a " E a s t e r n S m e l t i n g 
COo L t d o " , c u y a s a c c i o n e s se c o t i z a b a n en Londre s t e n i e n d o su f u n d i c i ó a 
en Penang , M a l a s i a » 
Con e l o b j e t o de amalgamar t o d a s e s t a s f u n d i c i o n e s , e l año 1929 
o r g a n i z ó l a compañía h o l d i n g C o n s o l i d a t e d Tin S m e l t e r s L t d » , r e g i s t r a d a 
en Londres con un c a p i t a l a u t o r i z a d o de 5 000 000 de l i b r a s j pagado de 
3 257 931 l i b r a s e s t e r l i n a s « 
En l a memoria de l a P a t i ñ o Mines c o r r e s p o n d i e n t e a l año 1930 s e 
a n u n c i a que l a s r e s e r v a s f i n a n c i e r a s de P a t i ñ o Mines ( l i b r a s S3k 995) 
f u e r o n i n v e r t i d a s en a c c i o n e s de l a G e n e r a l T in I n d u s t r i e s compañía 
o r g a n i z a d a b a j o l a s l e y e s de Delaware ( E s t a d o s Unidos )» E s t a compañía 
/ a su 
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a su v e z c o n t r o l a b a a l a C o n s o l i d a t e d Tin S m e l t e r s . Agrega l a 
memoria c i t a d a : "La CTS c o n s t i t u y e a h o r a l a u n i d a d más g r a n d e de 
f u n d i c i ó n de e s t a ñ o en e l mundo, con una c a p a c i d a d de 95 000 t o n de 
e s t a ñ o f i n o . De e s t e modo P a t i ñ o M i n e s , p o r medio de l a G e n e r a l T in 
I n d u s t r i e s ha e x t e n d i d o su i n f l u e n c i a a l a s f u n d i c i o n e s de I n g l a t e r r a 
y a una de l a s más i m p o r t a n t e s d e l e s t e " . 
Después de p r o d u c i r s e en e l año 1928 e l b r u s c o d e s c e n s o en e l 
p r e c i o d e l e s t a ñ o , d e b i d o en g r a n p a r t e a l e x c e s o de l a p r o d u c c i ó n 
mund ia l de e s t e m i n e r a l s o b r e su consumo, i n s p i r a d o s egu ramen te en 
e l a c u e r d o a que l l e g a r o n M a l a s i a e I n d o n e s i a e l año 1921 con l á 
c r e a c i ó n d e l " P o o l de B a n d u r g " , p e r c i b i ó l a n e c e s i d a d de e s t a b l e c e r 
c i e r t o o r d e n i n t e r n a c i o n a l e n l a p r o d u c c i ó n d e l e s t a ñ o p a r a e v i t a r l a 
e l i m i n a c i ó n de B o l i v i a , p a í s de a l t o c o s t o de p r o d u c c i ó n . E s t o l o 
l l e v ó a b u s c a r e l c o n t r o l de i n t e r e s e s m i n e r o s f u e r a de B o l i v i a , e s p e -
c i a l m e n t e en M a l a s i a y N i g e r i a . Xas minas de e s t a ñ o de I n d o n e s i a se 
e n c o n t r a b a n b a j o e l c e r r a d o c o n t r o l de H o l a n d a , a s í como l a s d e l 
Congo Belga ( a h o r a Z a i r e ) , p o r p a r t e de B é l g i c a . 
La compañía i n t e r n a c i o n a l más i n p o r t a n t e que o p e r a b a en M a l a s i a 
e r a e l gírupo de London T in -Ang ló O r i e n t a l aue f u e o r g a n i z a d a e l año 1920 
con c a p i t a l b r i t á n i c o , con e l o b j e t o de o p e r a r minas de e s t a ñ o en 
M a l a s i a y N i g e r i a . Cuando P a t i ñ o i n v i r t i ó en d i c h o g rupo e l año 1930 
c o n t r o l a b a ap rox imadamente l a m i t a d de l a p r o d u c c i ó n de N i g e r i a , u n a , 
s e x t a p a r t e de l a p r o d u c c i ó n de M a l a s i a y un menor p o r c e n t a j e de l a de 
T a i l a n d i a . S i n embargo , l a London T i n no pudo i n t r o d u c i r s e en 
I n d o n e s i a o e l Congo ( Z a i r e ) . 
También p o s e í a a c c i o n e s en l a B r i t i s h T in I n v e s t m e n t 
C o r p o r a t i o n L t d . , e s t a n d o e s l a b o n a d a é s t a con l a B r i t i s h M e t a l 
C o r p o r a t i o n , B r i t i s h Amer ican Tin Mines y l a B r i t i s h T in I n v e s t m e n t Corp. 
En l a memoria a n u a l de P a t i ñ o Mines c o r r e s p o n d i e n t e a l año 1933 
se l e e l o s i g u i e n t e : "E l D i r e c t o r i o de P a t i ñ o Mines o f r e c e una nueva 
o p o r t u n i d a d a s u s a c c i o n i s t a s p a r a t e n e r una p a r t e en l a e x p l o t a c i ó n 
de e s t a ñ o en M a l a s i a , m e d i a n t e l a compra de a c c i o n e s de l a B r i t i s h T in 
I n v e s t m e n t C o r p o r a t i o n L i m i t e d p o r i n t e r m e d i o de l a G e n e r a l T in 
I n d u s t r i e s . La " B r i t i s h T i n I n v e s t m e n t C o r p o r a t i o n " e s una compañía 
/ h o l d i n g o r g a n i z a d a 
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h o l d i n g o r g a n i z a d a en L o n d r e s con un c a p i t a l a u t o r i z a d o de 
1 600 000 l i b r a s e s t e r l i n a s y pagado de 1 130 712 l i b r a s » Posee 
a c c i o n e s de compañías de p r o b a d a i m p o r t a n c i a en l a p e n í n s u l a de M a l a s i a o 
E l D i r e c t o r i o pudo c o n c l u i r en e l raes de e n e r o ú l t i m o una t r a n s a c c i ó n 
con l a B r i t i s h M e t a l C o r p o r a t i o Q Ltd» p a r a l a compra de 860 000 a c c i o n e s 
y 298 609 o p c i o n e s de l a i n d i c a d a Compañía y a c o r d ó a l a G e n e r a l T i n 
I n d u s t r i e s l a a u t o r i z a c i ó n p a r a e f e c t u a r d i c h a t r a n s a c c i ó n " » 
Las a c c i o n e s que P a t i ñ o a d q u i r i ó , en o t r a s compañ ías e s t a ñ í f e r a s 
de M a l a s i a f u e r o n t r a n s f e r i d a s a l a " B r i t i s h Tin I n v e s t m e n t 
C o r p o r a t i o n L t d o " c u y a s a c c i o n e s se c o t i z a b a n en e l mercado de Londres» 
E s t a compañía cambió d e s p u é s de nombre a " B r i t i s h Amalgamated M e t a l 
I n v e s t m e n t L i m i t e d ' ' que c o n t r o l a b a p r o p i e d a d e s además de M a l a s i a en 
N i g e r i a , B i r m a n i a y T a i l a n d i a » 
La "Amalgamated M e t a l I n v e s t m e n t C o r p o r a t i o n " c o n t r o l a una p a r t e 
d e l c a p i t a l de "Capper P a s s and Son L t d » " y e s una de l a s compañ ías 
i m p o r t a n t e s en e l cOiTiercio de e s t a ñ o d e l Re ino Unido» Por medio de 
d i r e c t o r e s comunes t e n í a c o n e x i o n e s con l a " C o n s o l i d a t e d Tin 
S m e l t e r s L t d » " , l a ' 'Genera l T in I n v e s t m e n t s L t d » " y l a " B r i t i s h T in 
I n v e s t m e n t C o r p o r a t i o n " o 
P o s t e r i o r m e n t e , con e l o b j e t o de e v i t a r d o b l e i m p o s i c i ó n en 
l o s E s t a d o s Unidos y B o l i v i a , como a p a r e c e en l a Memoria Anual de 
P a t i ñ o Mines c o r r e s p o n d i e n t e a l año 1939f s e d i s t r i b u y e r o n , como 
d e v o l u c i ó n de c a p i t a l , a c c i o n e s de l a G e n e r a l T in e n t r e l o s a c c i o -
n i s t a s de P a t i ñ o Mines„ 
P a t i ñ o l o g r ó a s í u b i c a r s e en e l p i n á c u l o p i r a m i d a l de una 
s e r i e de e m p r e s a s que , con e x c e p c i ó n de I n d o n e s i a y e l Congo Be lga 
( Z a i r e c o n t r o l a b a n l a i n d u s t r i a m i n e r a d e l e s t a ñ o » De a h í que con 
r a z ó n f u e r a denominado "Rey d e l E s t a ñ o " o 
/ 2 o Empresas 
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2 , Empresas t r a n s n a c i o n a l e s a c t u a l m e n t e c o n t r o l a d a s 
p o r l a f a m i l i a P a t i ñ o 
Después d e l f a l l e c i m i e n t o de P a t i ñ o a l o s 86 a ñ o s de edad , e l año 19^^?» 
y de l a n a c i o n a l i z a c i ó n de s u s minas en B o l i v i a , e l año 1952 , l a f a m i l i a 
P á t i ñ o c o n t i n ú a o p e r a n d o en e l mundo mine ro como una empresa 
t r a s n a c i o n a l , ! / 
Los p r i n c i p a l e s i n t e r e s e s m i n e r o s de l a f a m i l i a P a t i ñ o e s t á n 
m a n e j a d o s p o r una couipañia h o l d i n g ; P a t i ñ o N . V . , con sede en H o l a n d a , 
o r g a n i z a d a e n l o s a ñ o s 1970-1971» A t e n o r P a t i ñ o e s e l P r e s i d e n t e de 
l a Compañía , y l o s d o s n i e t o s de Simón I . P a t i ñ o , l o s hermanos O r t i z 
P a t i ñ o , d i r e c t o r e s . 
Se t r a n s f i r i e r o n a P a t i ñ o N.V. t o d a s l a s a c c i o n e s y b i e n e s de 
" P a t i ñ o Min ing C o r p o r a t i o n " y de " P a t i ñ o Mines Canada" formada en 
Quebec , a l i g u a l que l a s de " P a t i ñ o Min ing I n v e s t m e n t " . 
P a t i ñ o N.V. c o n t r o l a en l a a c t u a l i d a d : 
7 6 d e l a C o n s o l i d a t e d T i n S m e l t e r s , I n g l a t e r r a . 
h0,0% de l a R ío T i n t o P a t i ñ o ' S . À . , E s p a ñ a . 
1 0 0 . 0 ^ de l a '^Cofremmi", F r a n c i a . 
1 0 0 . 0 ^ de l a P a t i ñ o Mines (Quebec ) , Canadá . 
100.0% de l a Lemoine Mines L t d . , Canadá . 
Según l o s b a l a n c e s p r e s e n t a d o s en mayo de 1975i P a t i ñ o N.V. 
t u v o un i n g r e s o n e t o d e s p u é s de r e s e r v a s de a m o r t i z a c i ó n , d e p r e c i a c i ó n 
e i m p u e s t o s de 19 165 000 d ó l a r e s y un a c t i v o de 237 000 000 d ó l a r e s . 
La C o n s o l i d a t e d T i n S m e l t e r s , con a s i e n t o en L o n d r e s , t i e n e l a s 
s i g u i e n t e s s u b s i d i a r i a s : 
a ) R e l a c i o n a d a s con m i n e r í a d e l e s t a ñ o : 
C o n s o l i d a t e d A l l o y s P . L . de A u s t r a l i a 
Maker i S m e l t i n g Co. L t d . , d e l N. de N i g e r i a 
P a t u k Keramat H o l d i n g s - Minas en M a l a s i a y l a 
F u n d i c i ó n de Penang , M a l a s i a . 
1/ E l p r e s e n t e resumen de l o s i n t e r e s e s m i n e r o s a c t u a l e s de l a 
f a m i l i a P a t i ñ o han s i d o e x t r a c t a d o s de l a p u b l i c a c i ó n a n u a l 
"Mining I n t e r n a t i o n a l Year Book - W a l t e r R. S k i n n e r s " d e l 
" F i n a n c i a l Times" de L o n d r e s c o r r e s p o n d i e n t e a l año 1 9 7 6 . 
/ b ) I n v e r s i o n e s 
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b ) I n v e r s i o n e s y F i n a n z a s : 
B r i t i s h Amalgamated M e t a l I n v e s t m e n t L t d o , I n g l a t e r r a 
C o n s o l i d a t e d T in S m e l t e r s of A u s t r a l i a 
G e n e r a l T in I n v e s t m e n t s L t d » , I n g l a t e r r a 
c ) I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s : 
Amalgamated M e t a l Corp® Ltdo? I n g l a t e r r a 
BoK.So S u r v e y s L t d o , I n g l a t e r r a 
Cape F l a t t e r y S i l i c e Mines , A u s t r a l i a 
K e e l i n g and Walker L t d . , I n g l a t e r r a 
P l a t e a u Development Co, L t d . , N i g e r i a 
Geo Lo S c o t t and Co. L t d . , I n g l a t e r r a 
La d i v i s i ó n de Copper Rand Mines de Quebec P a t i ñ o i n c l u y e v a r i a s 
minas de c o b r e s i t u a d a s a l n o r o e s t e de Quebec. Además, P a t i ñ o p a r t i c i p ó 
c o n j u n t a m e n t e con l a K e r r - A d i s o n Mines Ltd® en l a e x p l o t a c i ó n de l a -
mina de Boussen» Quebec P a t i ñ o ha o r g a n i z a d o l a "Lemoine Mines L t d . " 
p a r a e x p l o t a r un i m p o r t a n t e y a c i m i e n t o de c o b r e - z i n c en e l á r e a de 
Chibougaman ( C a n a d á ) . 
La "Amalgamated M e t a l C o r p . L t d . " a c t u a l m e n t e p r e s i d i d a p o r 
O r t í z - P a t i ñ o se d e d i c a p r i n c i p a l m e n t e a l comerc io de m i n e r a l e s no 
f e r r o s o s . Posee l a t o t a l i d a d de l a s a c c i o n e s de l a ' ' B r i t i s h Me ta l 
C o r p . L t d . " , "Henry G a r d n e r and Co. L t d . " y de l a " M o u n t s t a r M e t a l Corp» ' 
C o n t r o l a además e l 17% de l a s a c c i o n e s de l a "Aluminum B a h r a i n " (ALBA) 
formada en B a h r a i n , A r c h i p i é l a g o d e l G o l f o P é r s i c o , c e r c a de l a C o s t a 
de A r a b i a en 1968 p a r a a l u m i n i o . La "Amalgamated M e t a l C o r p o r a t i o n " 
t i e n e como s u b s i d i a r i a en Su r América a l a "Sud Amer icana de M i n e r a l e s 
y M e t a l e s S . R . L . " (STJDAMETAL) que t i e n e o f i c i n a s en C h i l e , P e r ú y 
B o l i v i a . En o t r o s p a í s e s s u d a m e r i c a n o s como B r a s i l t r a b a j a b a j o e l 
nombre o r i g i n a l de "Amalgamated M e t a l C o r p o r a t i o n " . SÜDAMETAL en 
B o l i v i a e f e c t ú a corapras de m i n e r a l e s de e s t a ñ o a l Banco Mine ro y 
Comibol y de e s t a ñ o m e t á l i c o a ENAF, una p a r t e de l o s c o n c e n t r a d o s de 
es ta iño a d q u i r i d o s p o r SÜDAMETAL son e n v i a d o s a l a f u n d i c i ó n de e s t a ñ o 
de "CESBRA" s i t u a d o . e n Río de J a n e i r o y que e s t á c o n t r o l a d a p o r l o s 
i n t e r e s e s de l a f a m i l i a P a t i ñ o a 
/ L o s i n t e r e s e s 
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Los i n t e r e s e s de B io T i n t o P a t i ñ o S.A^ a b a r c a n a l g u n a s minas de 
c o b r e con p o r c e n t a j e s de o r o y p l a t a en l a p r o v i n c i a de Huelva 
( E s p a ñ a ) . Posee además un c o m p l e j o f u n d i c i ó n - r e f i n a c i ó n y p l a n t a 
de á c i d o s u l f ú r i c o en H u e l v a . 
P a t i ñ o N.V. c o n t r o l a l a t o t a l i d a d de l a s a c c i o n e s de l a C i a . 
F r a n c a i s e d ' E n t e r p r e s e s M i n i e r e s M e t a l l u r g i q u e s e t d ' I n v e s t i s s e m e n t " 
(COFREMMI) que t e n í a c o n c e s i o n e s de v a l i o s o s yacimientos de níquel en 
Nueva C a l e d o n i a donde p r e p a r a un g r a n p r o y e c t o de e x p l o t a c i ó n de un 
y a c i m i e n t o de m i l l o n e s de t o n e l a d a s de m i n e r a l combinado de 
n í q u e l (2.39á) y c o b a l t o ( l . J í fSé) . COFREMMI pose« e l 90.8% de l a s 
a c c i o n e s de l a "Compañía E s t a ñ í f e r a de B r a s i l " (CESBRA) que o p e r a una 
f u n d i c i ó n de e s t a ñ o en V o l t a Redonda, Rio de J a n e i r o , y med ian t e 
s u b s i d i a r i a s e s t á empeñada en una a c t i v i d a d de e x p l o r a c i ó n m i n e r a , 
e s p e c i a l m e n t e de y a c i m i e n t o s de e s t a ñ o en B r a s i l . 
En re sumen podemos a f i r m a r que l o s h e r e d e r o s de Simón I . P a t i ñ o , 
a p e s a r de l a p é r d i d a de s u s i n t e r e s e s m i n e r o s e n B o l i v i a que l e s 
p r o p o r c i o n a r o n l a b a s e económica p a r a c o n v e r t i r s e e n una empresa 
t r a n s n a c i o n a l , p o s e e n e ñ l a a c t u a l i d a d v a l i o s o s i n t e r e s e s mine ros en 
C a n a d á , M a l a s i a , N i g e r i a , A u s t r a l i a , E s p a ñ a , Nueva C a l e d o n i a , B r a s i l , 
e l G o l f o P é r s i c o ( B a h r a i n ) , e t c . C o n t r o l a n f u n d i c i o n e s de e s t a ñ o en 
M a l a s i a , N i g e r i a , I n g l a t e r r a , B r a s i l y A u s t r a l i a . Además han i n g r e -
s a d o e n e l campo de l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de m i n e r a l e s no f e r r o s o s . Es 
e n e s t e campo en e l ú n i c o e n que l a empresa t r a n s n a c i o n a l c o n t r o l a d a 
p o r l a f a m i l i a P a t i ñ o , ha comenzado a o p e r a r e n B o l i v i a . 
3 . La n a c i o n a l i z a c i ó n de l a s minas en B o l i v i a y 
l a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s 
En o c t u b r e de 19^2 cuando s e e f e c t u é l a n a c i o n a l i z a c i ó n de l o s t r e s 
g r a n d e s g r u p o s m i n e r o s : P a t i ñ o , H o c h s c h i l d y Aramayo, que r e p r e s e n -
ta^án ©1 de l a producción de m i n e r a l e s e s t a ñ í f e r o s de B o l i v i a , e l 
p a í s se s i n t i ó económicamente l i b e r a d o . Las minas que hab ía r i e n r i q u e -
c i d o a l o s 3 " B a r o n e s d e l E s t a ñ o " p a s a b a n á p o d e r de l a n a c i ó n . Se 
d e j a r í a n de e x p o r t a r a l e x t e r i o r c u a n t i o s o s c a p i t a l e s que en e l f u t u r o 
b e n e f i c i a r í a n a l p a í s t o d o . 
/ D e s g r a c i a d a m e n t e e s t a 
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D e s g r a c i a d a m e n t e e s t a a t m ó s f e r a dé l i b e r a c i ó n , queí c o m p a r t í a l a 
mayor ía de l o s b o l i v i a n o s , d u r ó pocd y - p r o n t o se d i e r o n c u e n t a de que 
d e s p u é s de n a c i o n a l i z a r s e l a s minas p e r t e n e c i e n t e s á l o s t r e s g r a n d e s 
g r u p o s m i n e r o s , e l p a í s c o n t i n u a b a b a j o l a . d e p e n d e n c i a de l a " C o n s o l i d a t e d 
Tin S m e l t e r s " empresa t r à n é n a c i ò r i a l o r g a n i z a d a po r Pa t iñOo Sn e f e c t o , 
B o l i v i a no p o s e í a n i n g u n a f u n d i c i ó n de e s t a ñ o de modd q u e . e l Gob ie rno 
no s ó l o no p o d í a c o m e r c i a l i z a r e l e s t a ñ o m e t á l i c o p r o d u c i d o en l a s minas 
n a c i o n a l i z a d a s , s i n o que s e v e í a o b l i g a d o a v e n d e r l o s c o n c e n t r a d o s de 
e s t a ñ o á l a f u n d i c i ó n ' 'V/ilTiaras Harvey ' ' s i t u a d a en B o o t l e , I n g l a t e r r a , 
y p e r t e n e c i e n t e a l a "• 'Consol idated T in S m e l t e r s " y j p o r ¡ t a n t o , c o n t r o = 
l a d a po r l a f a m i l i a P a t i ñ o , 
Los t r e s g r a n d e s g r u p o s m i n e r o s , "que h a b í a n f r a c a s a d o en su 
i n t e n t o l e g a l de embargar e l e x t e r i o r l a p r o d u c c i ó n m i n e r a de l a s 
minas n a c i o n a l i z a d a s , p r e f i r i e r o n a p r o v e c h a r h á b i l m e n t e l a c i r c u n s t a i n c i a 
de que l a c a s i t o t a l i d a d de l o s c o n c e n t r a d o s de e s t a ñ o d e b e r í a n 
f u n d i r s e en l a W i l l i a m s H a r v e y . I r apus i e ron a l G o b i e r n o l a o b l i g a t o = 
r i e d a d d e l d e s c u e n t o d e l 1 0 ^ s o b r e e l v a l o r b r u t o de l o s m i n e r a l e s que 
se f u n d í a n en l a W i l l i a m s H a r v e y . a c t u a n d o como Agente de R e t e n c i ó n , 
d i c h a F u n d i c i ó n ^ E s t e d e s c u e n t o s e l o h a r í a e f e c t i v o como a d e l a n t o de 
l a i n d e m n i z a c i ó n que e l G o b i e r n o de. B o l i v i a d e b e r í a p a g a r a l o s t r e s 
g r a n d e s g r u p o s m i n e r o s po r e l v a l o r de l a s minas n a c i o n a l i z a d a s . 
Por e s t e c o n c e p t o d e s d e a b r i l de 1953 h a s t a a g o s t o de 1961 se 
e f e c t u a r o n l o s s i g u i e n t e s p a g o s ; 
Grv;po P a t i ñ o US| 9 l6if 897 
Grupo H o c h s c h i l d 7 190 
Grupo Aramayo . , 3 260 O38 
USÍ 19 856 
Nunca ,se f i j ó e l monto t o t a l de. l a i n d e m n i z a c i ó n que e l G o b i e r n o 
de B o l i v i a d e b e r í a a b o n a r a l o s t r e s g r u p o s c i t a d o s o 
Los d e s c u e n t o s que e f e c t u a b a l a f u n d i c i ó n W i l l i a m s ,Harvey h a b r í a n 
c o n t i n u a d o s i n o h u b i e r a mediado e l " P l a n T r i a n g u l a r " de r e h a b i l i t a c i ó n 
de l a s minas n a c i o n a l i z a d a s . 
• • •. - . . . . . . . . - / E n , e l 
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, 3n e l " P l a n T i ^ i a n g u l a r i n t e r y i n l e r o n , con a p o r t e s i g u a l e s , l o s 
g o b i e r n o s de. l o s . E s t a d o s ÜAidps, de Alemánica F e d e r a l y e l Banco 
I n t e r a m e r i c a n o o SI, t o t a l de i p s apo r t e i s asc ,endió a 3 1 912 d ó l a r e s . 
D i c h o s a p o r t e s s e e f ee tua ro^n e n t r e e l Iff dei marzo, de 1961 y e l 31 de 
d i c i e m b r e de 1971 . Se c o n c l u y ó , de a m o r t i z a r Ija t o t a l i d a d de l o s 
p r é s t a m o s e l año 1976 . . - ^ . .. 
Los r e p r e s e n t a n t e s d.e.l " P l a n T r i a n g u l a r , " p l a n t e a r o n que l o s 
a p o r t e s que r e a l i z a b a n e s t a b a n d e s t i n a d o s a l a r e h a b i l i t a c i ó n de l a 
i n d u s t r i a m i n e r a n a c i o n a l i . z a d a , y que , p o r t a n t o no t e n í a l ó g i c a que 
s i m u l t á n e a m e n t e l a Cpmibol c o n t r i b u y e r a con f u e r t e s ^suraas^ de. d i n e r o a 
l o s t r e s " B a r o n e s d e l E s t a ñ o " . 
A r a í z d e , . l a p r e s l Ó R . , e j p ^ c i d a ..por. e l . " p i a n T r i a n g u l a r ' ' , s e s u s p e n d i ó 
t o d o pago de í ndemnizaQión p o r . las , ,mi,nas n a c i o n a l i z a d a s , me.diante 
D e c r e t o Supremo de, ,agp.s.to de .1.961. . , • . , . . 
La i n s t a l a c i ó i í d^- Qla^  f u n d i c i ó n de e s t a ñ o .en j . 
B o l i v i a y l a s ,enipr.e.sas - t r a n s n a c i o n a l e s . .. 
Desde que en B o l i v i á s e i n i c i o en g r a n fescala l a m i n e r í a d á l e s t a ñ ó , :se 
d e j ó s e n t i r l a n e c e s i d a d dé- p a í s p u d i e r a c o n t a r oon; una f u n d i -
c i ó n de manèra q u é , êh l ú g a r ü è ' e x p o r t a r c o n c e r i t r a d o s d e i ' e s t e m e t a l , 
s e p u d i e r a c b m f e í c i a l i ' z á r ' e s t a ñ o m e t á l i c o . : ; " 
La p r i m e r a t e n t a t i v a l a r e a l i z ó , a p r i n c i p i o s d e l p r e s e n t e , s i g l o , 
e l i n g e n i e r o f r a n c é s L u i s Soux q u i e n a d q u i r i ó l a s e s c o r i a s r i c a s - e n 
e s t a ñ o d e j a d a s por l o s e s p a ñ o l e s como r e s i d u o s de s u s p r i m i t i v a s 
f u n d i c i o n e s de p l a t a en e l c e r r o de P o t o s í . Cuando tuvo^ acumulado un 
i m p o r t a n t e t o n e l a j e de d i c h a s e s c o r i a s r e c u p e r ó e l e s t a ñ o que; c o n t e n í a n 
m e d i a n t e e l p r o c e s o de f u n d i c i ó n j „ E s t e f u e e l comienzo de l a f o r t u n a 
de Soux que d e s p u é s f u e dueño de l a mayor í a de l a s minas d e l C e r r o 
R i e o . P o s t e r i b r i a e n t e c e d i ó a H o c h s c h i l d e l c o n t r o l y a d m i n i s t r a c i ó n 
de d i c h a s m i n a s . 
E l año 1912 se a s o c i a r o n ; Simón I . P a t i ñ o y e l e x - P r e s i d e n t e 
I s m ã è l Montes con uña compañía f r a n c e s a p a r a i n s t a l a r h o r n o s de f u n d i c i ó n 
de e s t a ñ o . Después de a l g u n o s e s t u d i o s p r e l i m i n a r e s s e abandonó d i c h o 
p r o y e c t o . Más a d e l a n t e , e s t a n d o Montes en su segunda p r e s i d e n c i a , 
a n u n c i ó a l Congreso N a c i o n a l que e l G o b i e r n o h a b í a a u t o r i z a d o a una 
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Compañía de l o s E s t a d o s Unidos e l . e s t u d i o de una p l a n t a de f u n d i c i ó n 
de e s t a c o e n ' B o l i v i a . Con mot ivo de l a P r i f l e r a Gué'rra Mundiais d i c h o 
p r o y e c t o quedó a p l a z a d o i a d e f i n i d a m e n t e o 
D u r a n t e e s t e c ò n f l i c t ò b é l i c o m u n d i a l , E s t a d o s Unidoe s i n t i ó l a 
n e c e s i d a d de a s e g u r a r su a b a s t e c i m i e n t o de e s t a ñ o , en c i r c u n s t a n c x a s en 
que Alemania l a n z o su a c t i v a o f e n s i v a sübraár ina¿ P a r e c e que P a t i ñ o 
a c a r i c i a b a l a i d e a de i n s t a l a r su p r o p i a f u n d i c i ó n en B p l i v i a , como 
a p a r e c e en s u s d e c l a r a c i o n e s a l " D i a r i o " d e l 12 de' d i c i e m b r e de 191^? 
en l a s que a f i r m a b a s ."No s e r í a r a r o v e r e s t a b l e c e r s e , r j e l a c i o n e s 
e s t r e c h a s e n t r e B o l i v i a y l o s E s t a d o s Unidos que p e r m i t a n l a a d q u i s i c i ó a 
en l o s E s t a d o s Unidos de u s i n a s de r e f i n e r í a y f u n d i c i ó n " » 
P o s t e r i o r m e n t e , e l Gob ie rno de l o s E s t a d o s Unidos p e r d i ó t o d o 
i n t e r é s en l a i n s t a l a c i ó n de f u n d i c i o n e s de e s t a ñ o f u e r a de su t e r r i t o r i o . 
Los s u c e s i v o s g o b i e r n o s de B o l i v i a tampoco p r e s i o n a r o n p a r a que e s t e 
p r o y e c t o s e c o n v i r t i e r a en r e a l i d a d con su i n s t a l a c i ó n en e l p a í s . 
D u r a n t e l a P r i m e r a Gue r r a M u n d i a l , l a W i l l i a m s Harvey de 
I n g l a t e r r a , c o n j u n t a m e n t e con l a " N a t i o n a l Lead C o . " de E s t a d o s Un idos , 
y con e l r e s p a l d o d e l g o b i e r n o de e s e p a í s , i n s t a l a r o n una f u n d i c i ó n de 
e s t a ñ o p a r a t r a t a r l o s c o n c e n t r a d o s p r o c e d e n t e s de B o l i v i a en P e r t h 
Amboy, New J e r s e y l l a m a d a " W i l l i a m s Harvey Corp . of U . S . " , Dicha 
f u n d i c i ó n , de c o s t o s mas a l t o s que l a s de I n g l a t e r r a , c l a u s u r ó s u s 
o p e r a c i o n e s a l a c o n c l u s i ó n de l a g u e r r a . Nuevamente , en e l comienzo 
de l a Segunda G u e r r a Mund ia l , s e i n s t a l ó una f u n d i c i ó n en Texas mane jada 
p o r l a B i l i i t o n Co. ( H o l a n d a ) , f u n d i c i ó n que e s t á a c t u a l m e n t e b a j o c o n t r o l 
de l a "Gulf R e s o u r c e s and Chemica l C o . " . 
A r a í z de l a b a j a d e l e s t a ñ o i n i c i a d a en l o s a ñ o s 1927-1929 , 
P a t i ñ o l o g r ó o b t e n e r e l c o n t r o l de l a s f u n d i c i o n e s de e s t a ñ o de 
I n g l a t e r r a ( W i l l i a m s Harvey , C o r n i s h T i n S m e l t i n g C o . , e t c . ) , h a b i e n d o 
o r g a n i z a d o con d i c h o s i n t e r e s e s l a " C o n s o l i d a t e d T in S m e l t e r s " ( 1 9 2 9 ) . 
E s t e hecho c o n t r i b u y ó d e c i s i v a m e n t e p a r a que P a t i ñ o p e r d i e r a t o d o i n t e r é s 
en i n s t a l a r una f u n d i c i ó n de e s t a ñ o en B o l i v i a . En l a memoria a n u a l de 
P a t i n o Mines and E n t e r p r i s e s C o n s o l i d a t e d í n c . c o r r e s p o n d i e n t e a l 
año I93Ô9 P a t i ñ o a f i r m a ; v 
/ " N u e s t r o s c o n c e n t r a d o s 
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"Nuestros concentrados y prácticamente los de alta ley de 
Bolivia, son fundidos y refinados en, Inglaterra;,pot ,razones 
de orden puramènté ècòhómicb. Nuestra experiencia, y 
últimos estudios efectuado^ poriínuestroá técnicos demuestran 
- que-es más barato fundir y refinar estaüo, en las plantas de 
la Williams Harvey ánd Co. 'en Bòotle, cerca a Liverpool, que 
en ninguna parte,. . A las condiciones locales de Bootle hay 
que añadir como" factor determinante la, làrga, y tno igualada 
experiencia-de la Williams'" Harvey en el tratamiento de los 
minerales complejos de Bo^ivia^ en los que 'se ha especia-
lizado desde hace más de 25 años. Esto permite a nuestra 
Compañía y^ . èiirgèneí-ál ã todas" las' Empresas de Bolivia, 
obtener la tarifa más baja posible pai:a fundir y refinar 
sus concentrados de estaño. .Esta es una valiosa .cooperación 
al desarrollo" de ;la minería dél estaño en Bolivia, sobre la que 
gravitan, como se sabe, factores adversos.""' ^ 
S i b i e n b a j o e l . c r i t e r i o c o m e r c i a l de cor to- p l a z o t e n í a r a z ó n 
P a t i ñ o en s u s a f i r m a c i o n e s , e s i m p e r d o n a b l e e l qxie l o s g o b i e r n o s de 
B o l i v i a desde c o m i e n z o s . d e l p r e s e n t e s i g l o n o ' h ü b i è r a h t e n i d o l a v i s i ó n 
de l a r g o a l c a n c e de l a n e c e s i d a d dç ;que : s e i n s t a l a r e ' u ñ a f u n d i c i ó n en 
e l p a í s . Se pudo , d e s d e comienzos d e l p r e s e n t é s í g l o , h a b e r a p l i c a d o 
e l mismo s i s t e m a que h i z o e f e c t i v o e.l g o b i e r n o de M a f ã s i a : un i m p u e s t o 
e x t r a a l a e x p o r t a c i ó n de c o n c e n t r a d o s . Con e s t é s i s t e m a M a l a s i a ha 
c o n t a d o con v a r i a s f u n d i c j i o n e s de. e&taño d e s d e h a c e tá ichos años a t r á s . 
E l Gob ie rno d e l "Movimieat^^ N a c i o n a i i s t a E e V ô l u c i ò n à r i o ' ' , q^ ^ n a c i o -
n a l i z ó l a s minas en e l a ñ o . 1 9 5 3 , a p e s a r de h a b e r s e e n c o n t r a d o c o m p l e t a -
mente i m p o t e n t e a n t e l a n e c e s i d a d de t e n e r q u e ^ e n v i a r l o s c o n c e n t r a d o s 
de e s t a ñ o a l a f u n d i c i ó n de W i l l i a m s Harvey én I n g l a t e r r a , c o n t r o l a d a 
p o r l a empresa t r a n s n a c i o n a l o r g a n i z a d á p o r P a t i ñ o , no tomó p a s o s 
e f e c t i v o s p a r a l a i n s t a l a c i ó n de una f u n d i c i ó n dé e s t a ñ o en B o l i v i a . 
Eompió s í , en p a r t e , e l monopol io de ; l a W i l l i a m s Harvey s u s c r i b i e n d o 
en 1962 un c o n t r a t o p a r a l a f u n d i c i ó n d e un p o r c e n t a j e de l a p r o d u c c i ó n 
de e s t a ñ o en B o l i v i a en l a p l a n t a de Texas c o n t r o l a d a e n t o n c e s p o r 
Wah-Chang C o r p o r a t i o n . 
La moderna fundición de Vinto recién inició su producción el 
año 1971 (véase diagrama 13), o- sea, I8 años después de la nacionali-
zación de las minas, a pesar de la sentida necesidad de que el país 
adquiriera mayor libertad pi^ ra la comercializàfción del producto básico 
de su economía. - ; 
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5o A c t u a l esquema de l a s f u n d i c i o n e s de e s t a ñ o en e l mundo 
La n a c i o n a l i z a c i ó n de l a s minas de e s t a ñ o de B o l i v i a d e m o s t r ó p a l p a b l e -
mente l a i m p o r t a n c i a que t i e n e en l a n í i n é r í a d e l e s t a ñ o l a : etp.pa de ; l a 
f u n d i c i ó n » E l Gob ie rno de B o l i v i a , que n a c i o n a l i z ó l a " M i n e r í a Grande" 
e l año 1952, t u v o que e n f r e n t a r e l hecho que e l m i n e r a l p r o d u c i d o en l a s 
minas d e b í a s e r e n v i a d o a I n g l a t e r r a p a r a su f u n d i c i ó n en l a W i l l i a m s 
Harvey , empresa c o n t r o l a d a p o r l o s i n t e r e s e s de Pa t iñOo .Las i m p o r t a n t e s 
f a s e s de l a f u n d i c i ó n , r e f i n a c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n d e l e s t a ñ o 
c o n t i n u a b a n p u e s s i n v a r i a c i ó n a l g u n a f u e r a d e l c o n t r o l d e l Gobie rnoo 
Desde e n t o n c e s se han p r o d u c i d o cambios p r o f u n d o s en l a f a s e de 
l a f u n d i c i ó n d e l esteiñó» : 
E l Gob ie rno de B o l i v i a ha i n s t a l a d o su p r o p i a f u n d i c i ó n de e s t a ñ o 
en V i n t o , en l a s p r o x i m i d a d e s de Oruro» Dicha f u n d i c i ó n , que comenzó a 
f u n c i o n a r e l año 1971 , c o n s t r u i d a p o r l a f i r m a a lemana K c l o c k n e r -
Humbold t -Deu tz , t i e n e una c a p a c i d a d d e l o rden de 20 000' a 27 000 t o n de 
m i n e r a l o 7 500 a 10 OOÓ' m e t á l i c á s o ' E s t á en p r o c e s o ¿ - e n c o n t r a t o con 
l a c i t a d a f i r m a a l e m a n a , de d o b l a r su p r o d u c c i ó n y de i n s t a l a r o t r a 
f u n d i c i ó n p a r a m i n e r a l e s de ba j ' a l e y de lO 000 t o n m e t á l i c a s de c a p a -
c i d a d con l o que B o l i v i a en üh f u t u r o próximo podrá e x p o r t a r e x c l u s i -
vamente e s t a ñ o m e t á í i c ó o ' ' ' ' : : 
La " C o n s o l i d a t e d Tin S m e l t e r s " e f e c t u ó una f u e r t e i n v e r s i ó n de 
c a p i t a l en m o d e r n i z a r l a f u n d i c i ó n de W i l l i a m s Harvey» P o s t e r i o r m e n t e , 
d i c h a f u n d i c i ó n s e v i o p r i v a d a d e l a b a s t e c i m i e n t o de l o s c o n c e n t r a d o s 
de e s t a ñ o de B o l i v i a a l i n s t a l a r l a f u n d i c i ó n de V i n t o c e r c a de Oruro® 
E s t e f a c t o r , u n i d o a s e r i a s d i f i c u l t a d e s o b r e r a s o b l i g a r o n a l c i e r r e de 
l a f u n d i c i ó n que se d e c l a r ó en q u i e b r a (1973)s en c i r c u n s t a n c i a s en 
que adeudaba a l Gob ie rno de B o l i v i a u n o s 18 m i l l o n e s de d ó l a r e s 
(12 m i l l o n e s de d ó l a r e s po r m i n e r a l e s en f u n d i c i ó n y 6 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s p o r m i n e r a l e s en t r á n s i t o ) o Una c o m i s i ó n que nombró e l Gob ie rno 
de B o l i v i a l o g r ó l í e g a r a un a c u e r d o s a t i s f a c t o r i o s , e l pago d e l ^0% de 
l a deuda a l c o n t a d o y e l ' o t r o 30% a p l a z o con a v a l b a n c a r i o o La 
W i l l i a m s Harvey en l a a c t u a l i d a d f a b r i c a a l e a c i o n e s y r e f i n a e s t a ñ o de 
o t r a s . f u n d i c i o n e s , como l a M e t a l l g e s e l l s c h a f t y f u n d i c i ó n de C o r n i s h 
b a j o c o n t r a t o de s e r v i c i o s o 
/ L a p r i n c i p a l 
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La p r i n c i p a l f u n d i c i ó n en I n g l a t e r r a e s a c t u a l m e n t e l a de 
"Capper P a s s and Son. ¡ L t d ® u b i - ç a d a ; eb^íípj^^ t r a t a 
p r i n c i p a l m e n t e t á í n e r a l e s de b a j a l e y . E s t á t o t a l j p e n t e c o n t r o l a d a 
Ipo r l a ' 'Rio T i n t o Z inc C o r p o r a t i o n L t d , " una compañía h o l d i n g con 
i n t e r e s e s en A u s t r á l i a , Canadá , Ho landa , A n t i l l a s H o l a n d e s a s , Papua , 
Nueva G u i n e a , A f r i t í á d e l S u r , Reino Unido y E s t a d o s Uñidos de 
N o r t e a m é r i c a . . La i m p o r t a n c i a de e s t a Compañía puede m e d i r s e po r e l 
hecho de que en e l b á l a n c e p r e s e n t a d o en. mayo d e , 1 9 7 5 mos t ró üna 
u t i l i d a d n e t a de 55 300 000 l i b r a s , e s t e r l i n a s , El, año. 1975» l a 
f u n d i c i ó n de "Cap'^er P a s s " t r a t ó e l d e , . l a p r o d u c c i ó n de e s t a ñ o 
de l a C o r p o r a c i ó n Mine ra de B o l i v i a . 
La R e p ú b l i c a F e d e r a l de Alemania c u e n t a con una f u n d i c i ó n u b i c a d a 
en F r a n k f u r t , p e r t e n e c i e n t e a l a M e t a l l g e s e l l s c h a f t A . G . , i m p o r t a n t e 
f i r m a con l a r g a t r a d i c i ó n en e l campo de m i n e r a l e s y m e t a l e s no 
f e r r o s o s , i n c l u y e n d o l a s e t a p a s de p r o d u c c i ó n ^ f u n d i c i ó n , r e f i n a c i ó n 
y c o m e r c i a l i z a c i Ó h . Cüén ta con un c a p i t a l , de D.M. 210 m i l l o n e s . 
A lgunos m i n e r o s medianos de B o l i v i a e n v í a n s u s c o n c e n t r a d o s a e s t a 
f u n d i c i ó n . La f a s e de p r o d u c c i ó n de m e t a l e s e s t á ; , a c a r g o dé su ' 
s u b s i d i a r i a B e r z é l l u s M e t a l l h u t t e n G e s e l l ^ c h a f t m..l?;oh,i.í, P u i s b u r g ¿ 
M a l a s i a , g r a c i a s a un i m p u e s t o a l a e x p o r t a c i ó n de c a s i t e r i t a , 
pudo d i s p o n e r de f u n d i c i o n e s desde p r i n c i p i o s d e l s i g l o . " L a ' " S t r a Í 8 
T r a d i n g C o . " c o n t r o l a una f u n d i c i ó n en B u t t e r w o r t h en M a l a s i a . Posee 
además minas de é s t a ñ o , p l a n t a c i o n e s de goma y a l g u n a s i n d u s t r i a s 
adecíás dé d e d i c a r s e a l comerc io de m i n e r a l e s . 
^ La " C o n s o l i d a t e d T in S m e l t e r s " , o s e a l a f a m i l i a P a t i ñ o , c o n t r o l a 
l a moderna f u n d i c i ó n dé Penang , i n s t a l a d a po r l a E a s t e r n S m e l t i n g 
Co. L t d . ( a h o r a Dktok .Keramat H o l d i n g s ) . 
H a s t a que T a i l a n d i a i n s t a l ó una f u n d i c i ó n en P h u k e t , s u s 
m i n e r a l e s so f u n d í a n en M a l a s i a . Ahora d i s p o n e de l a f u n d i c i ó n 
THAISARCO i n s t a l a d a p o r l a -Union C a r b i d e " , que posee 50^ de l a s 
a c c i o n e s de T h a i s a r c o . E l g rupo h o l a n d é s de B l l l i t o n posee e l 50?^ 
r e s t a n t e . ; " 
/ E l G o b i e r n o 
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S I G o b i e r n o de I n d o n e s i a ha i n s t a l a d o su p r o p i a f u n d i c i ó n l a de 
PSLTIM en Muntok en l a i s l a de Bangka en Í 9 6 6 , La f i r m a a lemana 
•Tí lockner -Hurabold t -Deutz" f u e l a c o n t r a t i s t a , a l i g u a l qüe d e s p u é s en 
B o l i v i a ( F u n d i c i ó n V i n t o ) , ' Al p r i n c i p i o s e t u v o s e r i a s d i f i c u l t a d e s 
deb ido a l o s h o r n o s r o t a t o r i o s que se i n s t a l a r o n » Dicha f u n d i c i ó n ha 
s i d o a m p l i a d a r e c i e n t e m e n t e h a s t a 27 500 t o n l a r g a s de e s t a ñ b m e t á l i c o , 
med ian t e c o n t r a t o con l a f i r m a " P a u l B e r g s o e " de Dinamaí-Ca a s o c i a d a s 
con ' ' Pea r ce and Co»"' de L a n c a s h i r e , I n g l a t e r r a , 2 1 c o n t r a t o con t emp la 
además e l m e j o r a r e l f u n c i o n a m i e n t o de l o s t r e s h o r n o s r o t a t o r i o s 
e x i s t e n t e s » 
Como c o n s e c u e n c i a de h a b e r s e i n s t a l a d o l a f u n d i c i ó n de I n d o n e s i a ^ 
l a de -'ARNHEM" de Holanda que t r a t a b a p a r t e de d i c h o s m i n e r a l e s 
c l a u s u r ó s u s o p e r a c i o n e s en 1971= 
La ' - C o n s o l i d a t e d Tin S m e l t e r s " ( P a t i ñ o ) f u e o b l i g a d a a i n s t a l a r 
una f u n d i c i ó n en N i g e r i a , l a "Maker i S m e l t i n g Co» L t d o " de l a c u a l 
r e t i e n e e l 62o5^ de l a s a c c i o n e s y e l 1 6 . 7 ^ l a "Amalgamated M e t a l Corp»" 
t ambién c o n t r o l a d a por Pa t iñOo 
3n A u s t r a l i a e x i s t e n d o s f u n d i c i o n e s de e s t a ñ o , ambas u b i c a d a s 
en Nev/ S o u t h Wales c e r c a de Sydney í l a "Mo and To Chemica l s ( A u s t r a l i a n ) 
PTI , L t d J ' y l a o t r a p e r t e n e c i e n t e a l a " A s s o c i a t e d Tin S m e l t e r s 
PTY L t d , " , c o n t r o l a d a po r l a " C o n s o l i d a t e d Tin S m e l t e r s " ( P a t i ñ o ) o 
B r a s i l c u e n t a con t r e s f u n d i c i o n e s ? l a de V o l t a Redonda, c o n t r o -
l a d a po r l a " C o n s o l i d a t e d T in S m e l t e r s " ( P a t i ñ o ) , l a "Mamore S m e l t i n g " 
p e r t e n e c i e n t e a l g rupo Lacombe ( c o n s t r u c t o r e s ) , y o t r a f u n d i c i ó n 
i n d e p e n d i e n t e en Rio de J a n e i r o » D i c h a s f u n d i c i o n e s t r a t a n p r i n c i p a l » 
mente e l m i n e r a l p r o d u c i d o en Rondonia donde s e r e a l i z a a c t i v a l a b o r 
de e x p l o r a c i ó n . Doce g r u p o s m i n e r o s t r a b a j a n en d i c h a zona y 
p a r t i c u l a r m e n t e en l a hoya d e l r i o C a n d e i a s , Pequeñas c a n t i d a d e s de 
c o n c e n t r a d o s de B o l i v i a han s i d o f u n d i d o s en V o l t a Redonda , 
La f u n d i c i ó n de Long Horn , i n s t a l a d a d u r a n t e l a ú l t i m a g u e r r a 
mundia l p o r e l Gob ie rno de E s t a d o s Unidos a t r a v é s de l a B i l l i t o n 
Coo f u e comprada po r Wah-Chang C ó r p , y l u e g o v e n d i d a a > l a "Gulf 
R e s o u r c e s and Chernical C o r p q u e t i e n e su o f i c i n a p r i n c i p a l en Ke l logg 
I d a h o , Sn d i c h a f u n d i c i ó n s e t r a t ó e l 319^ de l a p r o d u c c i ó n de e s t a ñ o 
de l a C o r p o r a c i ó n Minera de B o l i v i a d e l año 1975° 
/La Gul f 
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La Gul f R e s o u r c e s c o n t r o l a a l a "Bunker H i l l C o . " que p o s e e 
i m p o r t a n t e s minas de p l a t a , plomo y z i n c en I d a h o . 
F i n a l m e n t e , ex i s t en ; , p e q u e ñ a s f u n d i c i o n e s de e s t a ñ o èn P o r t u g a l 
( P a n a q u e i r a ) y en Bspaña ( M e t a l ú r g i c a d e l N o r o e s t e ) . 
En r e s u m e n , s e puede a f i r m a r que e l esquema g l o b a l de" f u n d i c i o n e s 
d e l e s t a ñ o , que l i a s t a h a c e poço e r a de c a r á c t e r n e t a m e n t e " c o l o n i a l i s t a " , 
s e ha m o d i f i c a d o en l o s ú l t i m o s a ñ o s . A n t e s , t o d o s l o s m i n e r a l e s de 
e s t a ñ o de B o l i v i a , N i g e r i a y l a mayor p a r t e de I n d o n e s i a y ' e l Congo e r a n 
lembarcados a f u n d i c i o n e s de I n g l a t e r r a o de Europa O c c i d e n t a l . Los 
m i n e r a l e s de T a i l a n d i a , B i rman ia y d e l A f r i c a d e l E s t e e s t a b a n a t r a í d o s 
h a c i a l a s f u n d i c i o n e s de M a l a s i a . Los c o n c e n t r a d o s de I n d o n e s i a e r a n 
f u n d i d o s , p a r t e ,en Holanda (ARNIpüM) y p a r t e en Penang , M a l a s i a . 
En l a a c t u a l i d a d c a s i t o d o s l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s de e s t a ñ o 
c u e n t a n con s u s p r o p i a s f u n d i c i o n e s , v a r i a s de l a s c i i a l e s se e n c u e n t r a n 
en p r o c e s o de a m p l i a c i ó n , Np o b s t a n t e , l a " C o n s o l i d a t e d Tin S m e l t e r s " , 
p e r t e n e c i e n t e a l a f a m i l i a P a t i n o . c o n s u s f u n d i c i o n e s en M a l a s i a , 
N i g e r i a , A u s t r a l i a , B r a s i l e J n g l a t e r r a , c o n t r o l a aún a l r e d e d o r d e l hQ% 
de l a p r o d u c c i ó n de e s t a ñ o m e t á l i c o d e l mundo o c c i d e n t a l , s i g u i é n d o l é 
en i m p o r t a n c i a , l a " S t r a i t s Trading, C p . " de M a l a s i a y l ã Pe ' l t im de 
I n d o n e s i a . .. __ , 
Los p a í s e s de economía c e n t r a l m e n t e p l a n i f i c a d a . China y l a 
Unión S o v i é t i c a , , c u e n t a n con s u s p r o p i a s f u n d i c i o n e s de e s t a ñ o . La 
URSS es. tá i n s t a l a n d o una nueva f u n d i c i ó n a l S u r e s t e de S i b e r i a (Skho te 
A l i n M o u n t a i n s ) , p a r a t r a t a r e l m i n e r a l p r o d u c i d o en d i c h a á r e a a s í 
como r e c u p e r a r e l c o n t e n i d o en l o s a n t i g u o s desmon tes de l a s minas de 
l a r e g i ó n . 
C o m e r c i a l i z a c i ó n d e l e s t a ñ o de B o l i v i a y l a s 
e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s 
E l c u a d r o 10 m u e s t r a l a e x p o r t a c i ó n de e s t a ñ o po r p a í s e s de d e s t i n o . 
Según d i c h a s c i f r a s s e puede a p r e c i a r que más d e l 50/á d e l e s t a ñ o 
p r o d u c i d o en B o l i v i a s e e x p o r t a a dos p a í s e s : 
I n g l a t e r r a 27%, f u n d i c i ó n Capper P a s s 
E s t a d o s Unidos. f u n d i c i ó n : Texas (Gulf C h e m i c a l ) . 
' ••^'v/Siguen-en 
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S i g u e n en i m p o r t a n c i a , con c a n t i d a d e s a p r o x i m a d a m e n t e e n u i v a l e n t e s , 
l a :i]uropa O c c i d e n t a l con lk% (Alemania con f u n d i c i ó n M e t a l l g e s e l l s c h a f t 
A,C= y H o l a n d a ) , l a Europa O r i e n t a l con 13% (ÜRSS y C h e c o s l o v a q u i a ) y 
f i n a l m e n t e l o s p a í s e s v e c i n o s B j r a s i l con y A r g e n t i n a con 
3 1 e s t a ñ o m e t á l i c o , p r o d u c i d o p o r ENAF (7 500 t o n ) r e p r e s e n t a 
a p r o x i m a d a m e n t e e l J>3% de l a p r o d u c c i ó n t o t a l de e s t a ñ o de B o l i v i a , 
Con l a s a m p l i a c i o n e s p r o y e c t a d a s s e e s p e r a que en 1 9 7 9 - 1 9 8 0 s e f u n d i r á 
l a t o t a l i d a d d e l e s t a ñ o p r o d u c i d o en e l paíso 
La v e n t a d e l e s t a ñ o m e t á l i c o de ENAF ha s u f r i d o v a r i a c i o n e s 
( v é a s e d i a g r a m a 1^)» E l a ñ o que empezó a f u n c i o n a r l a f u n d i c i ó n de 
V i n t o e l p r i n c i p a l comprado r f u e E s t a d o s U n i d o s , s e g u i d o p o r l a E u r o p a 
O c c i d e n t a l , d e s p u é s l a URSS, y l o s p a í s e s de Eu ropa O r i e n t a l , En 
cambio , e l año 1 9 7 5 . l o s p r i n c i p a l e s c o m p r a d o r e s f u e r o n , en p r i m e r 
t é r m i n o l o s p a í s e s de E u r o p a O r i e n t a l y l a URSS s e g u i d o s p o r E u r o p a 
O c c i d e n t a l , l o s p a í s e s de S u r Amér ica y d e s p u é s E s t a d o s Unidos» 
La f u n d i c i ó n de V i n t o e f e c t ú a s u s v e n t a s s e a d i r e c t a m e n t e o p o r 
i n t e r m e d i o de l a P h i l l i p , B r o t h e r s que manejé- s u s v e n t a s en l o s E s t a d o s 
U n i d o s , E s t a f i r m a p e r c i b e , una c o m i s i ó n p o r e l e s t a ñ o v e n d i d o » La 
P h i l l i p B r o t h e r s t i e n e l a e x c l u s i v i d a d de l a v e n t a en e l e x t e r i o r d e l 
c o n c e n t r a d o p r o d u c i d o p o r l a s m i ^ a s que p e r t e n e c i e r o n a l a . f i r m a 
Grace and C o , , p o r h a b e r c o l a b o r a d o f i n a n c i e r a m e n t e a l o s c o m p r a d o r e s 
de l a s c i t a d a s minas ( E s t a l s a , I n t e r n a t i o n a l Min ing y A v i c a y a ) . E s t a s 
minas r e p r e s e n t a n a p r o x i m a d a m e n t e e l 50% d e l t o t a l de l a p r o d u c c i ó n 
de l a M i n e r í a Mediana (7 059 t o n m e t á l i c a s f i n a s en 1 9 7 5 ) , 
En e l c u a d r o 11 se . m u e s t r a e l p o r c e n t a j e de e x p o r t a c i ó n y e n t r e g a 
de m i n e r a l e s de e s t a ñ o p o r l a C o r p o r a c i ó n Mine ra de B o l i v i a d u r a n t e e l 
año 1975» P o r d i c h o c u a d r o podemos a p r e c i a r que p r á c t i c a m e n t e e l 8o% 
de su p r o d u c c i ó n f u e d e s t i n a d a a t r e s f i r m a s : l a G u l f C h e m i c a l que 
c o n t r o l a l a f u n d i c i ó n de T e x a s en l o s E s t a d o s U n i d o s (31«365ó)9 l a 
f u n d i c i ó n Cappe r P a s s en I n g l a t e r r a (23»64?á) y ENAF, l a f u n d i c i ó n de 
V i n t o (.2ko7%)o E l s a l d o d e l 20% f u e d e s t i n a d o a una p e q u e ñ a f u n d i c i ó n 
en España ( M e t a l ú r g i c a d e l N o r o e s t e de España l a c u a l , p o s t e r i o r » 
m e n t e , t u v o s e r i a s d i f i c u l t a d e s f i n a n c i e r a s ? e l 5 . 1 5 ^ f u e e x p o r t a d o a 
l a M e t a l l g e s e l l s c h a f t A,G. e n A l e m a n i a ; e l , k o 3 % a l B r a s i l y un 3% a l a 
URSSo La C o r p o r a c i ó n M i n e r a de B o l i v i a t i e n e g e n e r a l m e n t e c o n t r a t o s 
d i r e c t o s de v e n t a con l a s f u n d i c i o n e s o 
/ E l Banco 
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3 1 Banco Minero de B o l i v i a , que t i e n e e l monopol io de compra de 
m i n e r a l e s a l o s m i n e r o s cMcoiS, vende s u s m i n e r a l e s en La Paz a l m e j o r 
p o s t o r e n t r e l a s f i r m a s c o m e r c i a l i ¿ a d o r a s T La e n t r e g a de m i n e r a l e s se 
e f e c t ú a en p u e r t o s d e l P a c í f i c o , ' La A c t i v i d a d d e l B^nco Minero se 
r e d u c e p u e s a i n t e r m e d i á r i o ' e n t r e l o s m i n e r o s c h i c o s ,y^^las f i r m a s 
e x t r a n j e r a s c o m e r c i a l i z a d o r a s áé rainérales. ., 
Las f i r m a s p r i n c i p a l e s - c o m e r c i á l i z a d o r a s que ac^túan en B o l i v i a 
s o n : P h i l l i p B r o t h e r s ; . . C. Tennant and S o n s . Co.. L t d . ; Meta l T r a d e r s ; 
Sud Amer icana de M i n e r a l e s y M e t a l e s y a l g u n a s o t r a s , f j . rmas p e q u e ñ a s 
como Mark R i c k , e t c . : • ' ' ' ^ 
P h i l l i p B r o t h e r s , e s u n a ' d i v i s i ó n e n c a r g a d a de l a c o m e r c i a l i z a c i ó n 
de m i n e r a l e s de l a ' ' 3 n g e l h a r d M i n e r a l s and Chemica l C o r p o r a t i o n " que 
t i e n e su s ede en Nueva York'. Las o t r á s dos d i v i s i o n e s s o n : " E n g e l h a r d 
I n d u s t r i e s Div i s ion ' ' ^ ,que . r e f i n a , • f a b r i c a y c o m e r c i a en e l campo de 
m e t a l e s p r e c i o s o s , y l a . ' 'MiQerais and Chemica l D i v i s i o n . M i n e s ' ' que 
e x p l o t a a l g u n o s m i . n e r a l e s . - ( b a u x i t a , - c a b l í n , e t c . ) . , Ün B o l i v i a , c o n j u n -
t a m e n t e con l a üoS . S t e e l ' Co. , - ' t r á b á j ó en l a mina de. z i n c " M a t i l d e " , que 
f u e n a c i o n a l i z a d a en 1971> ..liá P h i l l i p B r o t h e r s t i e n e a g e n c i a s en 
25 p a í s e s ci j ibr iendo p r á c t i c a m e n t e t o d o e l mundo. La i 'Engelhard . 
M i n e r a l s and Chemicalsvi t u ^ o .e l año 19?^"una u t i l i d a d n e t a d e s p u é s de 
i m p u e s t o s de 110 m i l l o n e s de, d ó l a r e s . 
C. Tennan t and Sons Co. Ltd;- e s una s u b s i d i a r i a , coii sede en 
I n g l a t e r r a , de l a ' C o n s o l i d a t e d Gold F i e l d s C o , ' ' , l a c u a l c o n t r o l a 
s u s i n t e r e s e s en S u d a f r i c a med ian t e l a Compañía "Gold F i e l d s of 
S o u t h A f r i c a L t d . " y f u e r a de S u d a f r i c a p o r medio de l a "Gold F i e l d ó 
Mining and I n d u s t r i a l L t d . i ' l a c u a l t i e n e s u b s i d i a r i a s en A u s t r a l i a , 
Canadá , Nueva Z e l a n d i a , Noruega , Re ino Unido y E s t a d o s . U n i d o s . La 
C o n s o l i d a t e d Gold F i e l d s mos t ró una u t i l i d a d n e t a por e:l año 197^ de 
3k ^79 000 l i b r a s e s t e r l i n a s d e s p u é s d e l pago de i m p u e s t o s . 
M e t a l T r a d e r s I n c . t i e n e su s ede en Nueva York, y man t i ene s u b s i -
d i a r i a s en L o n d r e s . ( T r a n s c o n t i n e n t a l M e t a l s L t d . ) y en, La Paz (Meta l 
T r a d e r s O v e r s e a s C o r p o r a t i o n a n d - C h u r q u i n i E n t e r p r i s e s I n c . ) y c u e n t a 
con un c a p i t a l de ,8 200 f000 d ó l á r é s i ' Es p u e s una pequeña compañía 
comparada con l a P h i l l i p B r o t h e r s o- í a T e n n a n t . 
' • ^ " ' " ' ., . . / L a Sud 
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La Sud Americana de M i n e r a l e s y M e t a l e s e s una s u b s i d i a r i a de l a 
"Amalgamated M e t a l Corp , L td» ' ' q u e ' e s t á c o n t r o l a d a p o r l a " P a t i ñ o N=Vo", 
con sede en H o l a n d a , 
liOs h e c h o s a n t e r i o r m e n t e d e s c r i t o s d e m u e s t r a n que l a f a s e de 
c o m e r c i a l i z a c i ó n de m i n e r a l e s , e s p e c i a l m e n t e p r o v e n i e n t e s d e l Banco 
Mine ro , se e n c u e n t r a aún en manos de l a s empresas t r a n s n a c i o n a l e s . 
La C o r p o r a c i ó n Minera de B o l i v i a p a r a l a mayor p a r t e - de su p r o d u c c i ó n 
depende t a m b i é n d d - l a s f u n d i c i o n e s d e l e x t e r i o r c o n t r o l a d a s p o r 
empresas t r a n s n a c i o n a l e s . . • 
S in embargd, con l a s a m p l i a c i o n e s e n e j e c u c i ó n y p r e v i s t a s en l a 
f u n d i c i ó n de V i n t o , se p o d r á p r o n t o (mediados de 1977) v e n d e r l a mayor 
p a r t e de su p r o d u c c i ó n en fo rma de e s t a ñ o m e t á l i c o , l o que l e o t o r g a r á 
una mayor au tonomiao Lá v e n t a de e s t a ñ o m e t á l i c o se e s t á a b r i e n d o 
campo en l o s p a í s e s de i n d u s t r i a l i z a c i ó n c r é c i e n t e d e Sur Américao 
C a p i t u l o IV 
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C a p í t u l o ' I V -
COOPERACION- INTERNACIONAL EN LA MINERIA DEL ESTAÑO-,:;' 
h 
Una de l a s p r i m o r d i a l e s ' n e c è s i d a d e s d u r a n t e l a P r i m e r a G u e r r a - M u n d i a l 
f u e l a de a l i m e n t a r a numero¿ós e j é r c i t o s ' ^ b i c a S o s ; e n l o s f r e n t e s de 
b a t a l l a . E s t e p rob lema se r e s o l v i ó m e d i a n t e l a c o n s e r v a c i ó n de: 
p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s en ei íVasés de h o j a de l a t a . " Como c o n s e c u e n c i a , 
se i n c r e m e n t ó e l consumo de e s t a ñ o a l c a n z a n d o l a c o t i z a c i ó n de: e s t e 
m e t a l p r e c i o s h a s t a e n t o n c e ¿ " d e s c o n o c i d o s . La c o t i z a c i ó n media d u r a n t e 
l o s 50 años a n t e r i o r e s a l a P r in íe ra Ciuerra M u n d i a l no l l e g ó .a 150 l i b r a s 
e s t e r l i n a s p o r t o n m e t á l i c a (véá sè d i ág ramá 1 ) . En cambio 
c o n c l u i r s e l a G u e r r a e l año I ^ Í S p a s ó de l a s "300 l i b r a s e s t e r l i n a s po r 
t o n e l a d a f i n a . E l apogeo ecoñóraicó àe p o s t g u e r r á c o n t i n u ó h a s t a e l 
año 1920 en que se i n i c i ó una c o n s i d e r a b l e r e d u c c i ó n en l a s a c t i v i d a d e s 
i n d u s t r i a l e s , con l a c o n s i g u i e n t e b a j a en l o s p r e c i o s de l a s m a t e r i a s 
p r imas» La c o t i z a c i ó n d e l e s t a ñ o en l o s a ñ o s 1921 y 1922 v o l v i ó 
nuevamente a l o s n i v e l e s de p r e g u e r r a , b a j a n d o a l r e d e d o r de 150 l i b r a s 
e s t e r l i n a s l a t o n e l a d a f i n a . (Diagramas 2 y 9 . ) 
En v i s t a de l a s c i r c u n s t a n c i a s a n t e s a n o t a d a s , l o s g o b i e r n o s de 
M a l a s i a , e n t o n c e s c o l o n i a de I n g l a t e r r a , y de l a s I n d i a s H o l a n d e s a s , 
a h o r a I n d o n e s i a , que c o n t r o l a b a n aprox imadamente e l 50% de l a p r o d u c c i ó n 
m u n d i a l , a l , v e r d r á s t i c a m e n t e r e d u c i d o s s u s i n g r e s o s p r o v e n i e n t e s de 
l a e x p o r t a c i ó n de e s t a ñ o a c o r d a r o n h a c e r un e s f u e r z o , no s ó l o p a r a 
c o n t e n e r l a b a j a en l a c o t i z a c i ó n de e s t e m e t a l , s i n o p a r a l o g r a r su 
r e c u p e r a c i ó n . Con e s t e o b j e t o o r g a n i z a r o n en f e b r e r o de 1921, l o que 
se ha l l a m a d o e l 'Pool de Bandung" . Fue en e f e c t o en Bandung, a g r a d a b l e 
y p i n t o r e s c a c i u d a d u b i c a d a en l a p a r t e montañosa de J a v a , donde s e 
l l e g ó a l c i t a d o a c u e r d o . 
E l Poo l de Bandung 
S I " P o o l de Bandung" , a p e s a r de s u s l i m i t a c i o n e s , t i e n e e l m é r i t o de 
s e r e l p r i m e r a c u e r d o i n t e r n a c i o n a l en l a m i n e r í a d e l e s t a ñ o y 
p o s i b l e m e n t e en c u a l q u i e r o t r o m e t a l o m a t e r i a p r i m a . Los o b j e t i v o s 
d e l P o o l se r e d u c í a n a l compromiso de ambos g o b i e r n o s de no l a n z a r 
/ a l mercado , 
kl 
a l mercado, h a s t a que se r e c u p e r e I a c o t i z a c i ó n d e i e s t a ñ o , l o s s t o c k s 
de e s t e m e t a l que ambos g o b i e r n o s t e n í a n acumulados en ¡sus r e s p e c t i v o s 
p a í s e s o Se f i j ó como c o t i z a c i ó n l í m i t e p a r a l a v e n t a de e s t o s s t o c k s 
2^0 l i b r a s e s t e r l i n a s por t o n e l a d a . E l promedio de c o t i z a c i ó n en e l 
año 1920 f u e de 296 l i b r a s e s t e r l i n a s y en e l año 1921 s ó l o I 6 5 l i b r a s 
e s t e r l i n a s 0 E l t o n e l a j e acumulado p o r ambos g o b i e r n o s a s c e n d í a a 
17 188 t o n f i n a s , l o que r e p r e s e n t a b a a l r e d e d o r d e l 28?^ de l a p r o d u c c i ó n 
combinada de ambos p a í s e s y e l de l a p r o d u c c i ó n mund ia l d e l 
año 1921o 
En l o s a c u e r d o s d e l "Poo l de Bandung" no se contemplaba l a compra 
de nuevos s t o c k s de e s t a ñ o como tampoco n ingún c o n t r o l en l a p roducc ión» 
Al c o n t r a r i o , l a p r o d u c c i ó n de e s t a ñ o de I n d o n e s i a se i n c r e m e n t ó en 
l o s años 1921 y aún más en 1922» 
S i n duda a l g u n a e l "Poo l de Bandung" tuvo e f e c t o s a l u d a b l e a l 
p r o v o c a r una r e a c c i ó n en l a c o t i z a c i ó n d e l e s t a ñ o , en c i r c u n s t a n c i a s 
en que l a economía mundial comenzó a r e a c c i o n a r f a v o r a b l e m e n t e a 
f i n e s de 1922» 
E l "Pool de Bandung" i n i c i ó l a v e n t a de s u s s t o c k s en a b r i l 
de 1925 c o n c l u y é n d o l a a p r i n c i p i o s de 1925s cuando l a c o t i z a c i ó n d e l 
e s t a ñ o h a b í a ya pasado de 250 l i b r a s e s t e r l i n a s por t o n e l a d a , r e a l i z a n d o 
a s í s u s t a n c i a l e s u t i l i d a d e s p a r a ambos g o b i e r n o s o 
E l boom económico, c o n t i n u ó h a s t a l o s años 1926-1927 en que e l 
e s t a ñ o a l c a n z ó en promedio l a c o t i z a c i ó n de 290 l i b r a s e s t e r l i n a s p o r 
t o n e l a d a f i n a , i n i c i á n d o s e d e s p u é s su p a u l a t i n o d e s c e n s o o 
2» A s o c i a c i ó n de p a í s e s p r o d u c t o r e s de e s t a ñ o 
Como c o n s e c u e n c i a de l a b a j a en l a ¿ o t i z a c i ó n d e l e s t a ñ o que se i n i c i ó 
en 1927s l a s u t i l i d a d e s de l a s minas que e x p l o t a b a n e s t e m e t a l 
d e s c e n d i e r o n r á p i d a m e n t e y , po r t a n t o , e l p r e c i ó de l a s a c c i o n e s de l a s 
compañías que e x p l o t a b a n ráinas de e s t a ñ o » - i 
P a t i ñ o v i o c l a r a m e n t e que p a r a d e f e n d e r s u s i n t e r e s e s mine ros en 
B o l i v i a , p a í s de a l t o c o s t o de p r o d u c c i ó n , n e c e s i t a b a e x t e n d e r sü 
i n f l u e n c i a a l a m i n e r í a de M a l a s i a , el p r i m e r p a í s p r o d u c t o r de e s t a ñ o o 
Los i n t e r e s e s mine ros de I n d o n e s i a , e n t o n c e s el segundo p r o d u c t o r de 
/ e s t e m i n e r a l , 
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e s t e m i n e r a l , e s t a b a n c o n t r o l a d o s por l a Corona de Holanda (Banka) o 
por i n t e r e s e s f i n a n c i e r o s de e se p a í s ( B i l l i t o n ) . 
. ' Con l a b a j á á e i e s t a ñ o y de l a s a ç c i o n e s m i n e r a s de M a l a s i a , se 
p r e s e n t ó a P a t i n ó l a o p o r t u n i d a d que d e s e a b a . Duran te l o s a ñ o s 1928 
. y .1929 compró a c t í v a m é n t é a icc iones de minas de e s e p a í s , c o n t i n u a n d o 
d i c l i a s compras d e s p u é s de l a e s p e c t a c u l a r c a í d a de l a Bolsa de Nueva 
York o c u r r i d a en /sept iembre de 1929 . . E l "Sunday E x p r e s s " de Londres 
en su e d i c i ó n d e l IQ de "diciembre de 1929 despuéS: de comentar l a 
s i t u a c i ó n d e l e s t a ñ o a ñ a d í a : ¡ 'Mient ras t a n t o e l ^ S r . P a t i ñ o c o n t i n ú a 
a d q u i r i e n d o a c c i o n e s de l a s m e j o r e s compañías de Malaya , como un n i ñ o 
c o l e c c i o n a e s t a m p i l l a s " . E l mismo d i a r i o , e l 23 de marzo de 1930 
a f i r m a b a : ' 'El S r . P a t i ñ o c o n t r o l a ya e l BOfo de a c c i o n e s en a l g u n a s 
compañías m i n e r a s de Malaya'^. 
A P a t i ñ o ¿ó' se l e e scapo e i é x i t o que tuvo e l "Poql de Bandung" 
en s i m i l a r e s , aunque menos g r a v e s condiciones;- , en l o s comienzos de l a 
década de 192Ò. Gorapreridió que l a aguda c r i s i s en l a b a j a e s p e c t a c u l a r 
de l a c o t i z a c i ó n d e l e s t a ñ o se d e b í a a l a e x i s t e n c i a i n c o n t r o l a d a de 
s t o c k s de e s t a ñ o . 
E ra p u e s u r g e n t e a c t u a r p a r a d i s m i n u i r dichp.s s t o c k s c o n t r o l a n d o 
l a p r o d u c c i ó n » ••• " ' „•..• , 
Logró P a t i ñ ó cònvencè r à l a Anglo O r i e n t a l , compañía que c o n t r o -
l a b á múchás minks en M á í a s i a a l i g u a l que e n , N i g e r i a y Bi rmania y en 
l a que P a t i ñ o p o s e í a un i m p o r t a n t e l o t e de a c c i o n e s , de r e t i r a r d e l 
mercado e n t r e 4 óbo y 7 000 t o n de e s t a ñ o . f i no de ^.mbos c o n s o r c i o s . ! / 
E l s i g u i e n t e paso de P a t i ñ o d e s p u é s de o b t e n e r e l apoyo de l o s 
i n t e r e s e s de l a s minas de I n d o n e s i a c o n t r o l a d o s desde Holanda f u e e l 
f o r m a r en Lond re s e n ^ j u n i o de. 1929 l a " A s o c i a c i ó n de p r o d u c t o r e s de 
e s t año" ' de l a que f u e nombrado P r e s i d e n t e . E l o b j e t i v o p r i n c i p a l de 
d i c h a A s o c i a c i ó n en l a que p a r t i c i p a r o n p r o d u ò t o r e s de M a l a s i a , B o l i v i a , 
I n d o n e s i a , N i g e r i a y Bi rmania e ra . e l de l i m i t a r - v o l u n t a r i a m e n t e l a 
p r o d u c c i ó n de e s t a ñ o . D i c h a s minas, c o n t r o l a b a n aproximadamente e l 60% 
de l a p r o d u c c i ó n de es t a .ño«2 / , : 
1 / W,Y. É l l i ' o t , edo , I n t e r n a t i o n a l c o n t r o l i n t h e n o n - f e r r o u s m e t a l s , 
Nueva Yprk, 1937.- ' ' '' " ^ 
^ Interna. t ional i i<!ommbdity Agreemen t s . À r e p o r t of t h e Un i t ed S t a t e s 
I n t e r n a t i o n a l Trade Commission of t h e Committee on F i n a n c e , Un i t ed 
S t a t , e s S e n a t e . 
/ L a s r e s t r i c c i o n e s 
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i - Lás> r é â t r i c t í i o n e s i m p u e s t a s por ; l a ^Àqpcíf^ç ión de p r o d u c t o r e s " 
s ó l o o b l i g a b a a l o s p c o ^ i i ç t o r e s miepibroso Am e l i m p o r t a n t e l o t e de 
minas d e ; ' M a l a s i a . , c o n t r q l a d a s p o r l o s ^ c h i m o s que t r a b a j a b a n manualmente 
a muy b a j o c o s t o , e s c a p a b a n a l a s r e s t r i c c i o n e s impuesta^s por l a 
Asodiaciór i i ' • s-* r ., .. - r ' 
E s t a s d e f i c i e n c i a s m o s t r a r o n c l a r a m e n t e que p a r a que l a s 
r e s t r i c c i o n e s pud, ié fan s e r e f e c t i v a s n e c e s i t a b a n e ^ t a r , amparadas por 
a c u e r d o s i n t e r n a c i o n a l e s l o s g o b i e r n o s de l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s » 
Después de v e n c e r s e l a o p o s i c i ó n ' i n i c i a l , d e l g o b i e r n o b r i t á n i c o , que 
r e f l e j a b a l a o p i n i ó n de i m p o r t a n t e s s e c t o r e s 'de"Malas ia y N i g e r i a , en-
p a r t i c u l a r de l o s p r q d i i c t o r e s de b a j o ^costo d e - d i c h o s p a í s e s , que 
abogaban por l a e l i m i n a c i ó n natniral^^de l o s p r o d u c t o r e s de a l t o c o s t o , 
se l o g r ó f i r m a r en margo de-; 1931 e | "Pr imeé Acáerdo I n t e r n a c i o n a l de 
E s t a ñ o " àdministrado,;pç>r e l Comité I n t e r n a c i o n a l d e l E s t a ñ o d e l que 
fue nombrado P r e s i d é n t è ' e l S r . Simpn l o P á t i ñ o o , , 
F a c i l i t ó l a ^ o r g a n i z a c i ó n d e l "P r imer Acuerdo, Intérnac;Lonal ; , d e j 
Estaño^' l a s i t u á c i ó n ^ c é l t i c a poy - q u e a t r a v e s a r í a I p s g o b i e r n o s de 
l o s p a í s e s p:^oductoreB'de ès tç . ;m,éta l y más , a j ^ . l a s empresais, mineras , 
e s t a ñ i f e r á s , d e b i d o ^ .Ipi coñats inté ' e i r r e v e r s i b l e b a j a ; en , l a c o t i z a c i ó n 
d e l .estañOo A s í su c o t i z a c i ó n ' p r o m e d i o en e l año 1931 f u e de s ó l o 
1 1 8 , 5 l i b r a s e s t e r l i n a s , l a más b?ija desde comienzos de e s t e s i g l o 
(véase d i ag ramas 1 y 2.) „ - ,, , 
Fueron miembros f u n d a d o r e s d e l p r i m e r Comité I n t e r n a c i o n a l d e l 
Es t año l o s s i g u i e n t e s p a í s e s ? M a l a s i a , B o l i v i a , I n d o n e s i a y N i g e r i a ? 
l o s c u a l e s e l año 1929 p r o d u j e r o n e l 85% de p r o d u c c i ó n mundial» 
Era de i n t e r é s de l o s p a í s e s f u n d a d o r e s a t r a e r a l o s demás p a í s e s 
p r o d u c t o r e s , ya que f u e r t e s r e s t r i c c i o n e s en su p r o d u c c i ó n b e n e f i c i a b a 
a l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s no s i g n a t a r i o s d e l convênio» Debido a e l l o 
e s t o s p a í s e s se e n c o n t r a r o n en s i t u a c i ó n de p r i v i l e g i o p a r a pode r 
imponer s u s c o n d i c i o n e s de i n g r e s o a l convênio». Así S i a p ( T a i l a n d i a ) 
s u s c r i b i ó e l a c u e r d o e l año 1931 en t é r m i n o s que p r á c t i c f i m e n t e l e 
r e p r e s e n t a b a n no e s t a r some t ido a n i n g ú n c o n t r o l de p r o d u c c i ó n » Igual=> 
mente e l Congo Belga ( Z a i r e ) formó p a r t e d e l segundo a c u e r d o en b a s e 
/ a pode r 
- i+if . 
a p o d e r e x p o r t a r un t o n e l a j e c r e c i e n t e c a d a a ñ o . En 193^ l a I n d o c h i n a 
F r a n c e s a ( a h o r a Kampuoehea,.. Laos y V i e t n a m ) , las m i n a s de C o r n w a l l , 
I n g l a t e r r a y l a s de P o r t u g a l s e p l e g a r o n a l a c u e r d o . e n t é r m i n o s f a v o -
r a b l e s a e l l o s . Nunca s e - p l e g a r o n ;aI-dicho a c u e r d o , , C h i n a , B i r m a n i a , 
J a p ó n y A u s t r a l i a . 
E l A c u e r d o I n t e r n a c i o n a l d e l ' E s t a ñ o en l a d é c a d a de 1 9 3 1 - 1 9 ^ 1 
l l e g ó a c o n t r o l a r e l de l a p r o d u c c i ó n d e l mundo. En l ^ ' + l , d u r a n t e 
l a Segunda G u e r r a M u n d i a l , a b a n d o n a r e n e l a c u e r d o Sianj ( T a i l a n d i a ) y 
l a I n d o c h i n a F r a n c e s a . E l p r i n c i p a l i ó b j e t i v o d e l Acue rdo . I n t e r n a c i o n a l 
d e l E s t a ñ o f u e e l de i m p l a n t a r r i g u r o s a s , r e s t r i c c i o n e s en l a p r o d u c c i ó n 
de e s t e m e t a l . Con t a l f i n a l i d a d s é c r e ó en 1931 e l I n t e r n a t i o n a l T in 
C o n t r o l Schema a d m i n i s t r a d o p o r e lJ .Corai té I n t e r n a c i o n a l de E s t a ñ o , que 
f i j ó c u o t a s de p r o d u c c i ó n a l o s d i f e r e n t é s p a í s e s miembros . 
Un g r a n é x i t o para - BoLiv^^ia,; que f u e p o s i b l e g r a c i a s a l a 
i n f l u e n c i a p e r s o n a l de P a t i ô o , f u e que e l Comité I n t e r n a c i o n a l . d e l 
E s t a ñ o f i j a r a como t o n e l a j f e b á s i c o . p a r a c a d a p a í s la. p rod ,ucc ión que 
t u v i e r o n en 1929® E s t e t o n è ; l a j e : s e r v i r í a p a r a e l c a l c u l o , de l a s 
r e s p e c t i v a s c u o t a s a s i g n a d a s a l o s p a í s e s m i e m b r o s . D icha p r o d u c c i ó n 
p a r a B o l i v i a f u e un r ecord^ no r e p e t i d o en e l f u t u r o como .puede 
a p r e c i a r s e en efl d i a g r a m a E s t e r á p i d o i n c r e m e n t o en l a p r o d u c c i ó n 
e s t a ñ í f e r a de B o l i v i a s é d e b i ó p r i n c i p a l m e n t e a l a P a t i n o Mines q u e , 
d e s p u é s de o r g a n i z a r s e e l año 1 9 2 4 , p r e p a r ó l a mina y l a p l a n t a " d e 
t r a t a m i e n t o d e ' m i n e r a l e s ' p a r a h a c e r p o s i b l e un c o n s i d e r a b l e aumentó 
eñ la: p r o d u c c i ó n . A s í , d i c h a p r o d u c c i ó n que e l a ñ o 1926 f u e de 
14 500 t o n e l a d a s f i n a s s e e l e v ó e l a ñ o 1929 a 21 336 t o n e l a d a s 
m e t á l i c a s , o s e a un i n c r e m e n t o d e l en s ó l o t r e s a ñ o s . 
Los a c u e r d o s a d m i n i s t r a d o s p o r e l "Comi té I n t e r n a c i o n a l d e l 
E i s t año" f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
P r i m e r Acuerdo. • 1 9 3 1 - 1 9 3 3 
Segundo Acue rdo 1 9 3 4 - 1 9 3 6 
T e r c e r Acue rdo , 1 9 3 7 - 1 9 4 1 
Cuar to^ 'Aéuerdq % 1 9 4 2 - 1 9 4 6 
. • • ; . / E l .P r imer 
E l P r i m e r A.cuerdp ao contempló i ã è r é a c i ó n de n ingún b u f f e r s t o c k 
f i n a n c i a d o p o r e l " I n t e r n a t i o n a l T in P o o l " , aunque de sde 1931 se 
e n c o n t r a b a en e x i s t e n c i a e l s t o c k p r i v a d a m e n t e o r g a n i z a d o por l o e 
g rupos b r i t á n i c o s , h o l a n d e s e s y P a t i n ó , i n s p i r a d o s en e l é x i t o que se 
obtuvo a n t e s en e l '.'Pool de Bandung". ' • ' 
Duran t e l a v i g e n c i a , d e l Segundo 'Acuerda se. s i n t i ó l a n e c e s i d a d 
i n e l u d i b l e de c p n t a r con un b u f f e r s t o c k , d e p e n d i e n t e d e l Comité 
I n t e r n a c i o n a l d e l E s t a ñ o , e l cual" se i n i c i ó en j u n i o de 193^° Se 
acumularon 8 000 tone lada , s m e t á l i c a s cuya compra. . fue f i n a n c i a d a por l o s 
p a í s e s p r o d u c t o r e s miembros d e l Acuerdó I n t e r n a c i o n a l 
••• -i: .. ' " ' • 
E l p r o y e c t o de c r e a c i ó n d e l b u f f e r s t o c k : d e p e n d i e n t e d e l Comité 
I n t e r n a c i o n a l d e l E s t a ñ o , y f i n a n c i a d o por l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s , 
d e s p e r t ó r e s i s t e n c i a s y s u s c e p t i b i l i d a d e s en muchos sec to re s® La 
Cámara de Minas d^ M a l a s i a p l a n t e o sér r iaâ o b j e c i o n e s o S in embargo, 
una m i n o r í a de d i c h a Cámara, p e r o que r e p r e s e n t a b a má^, d e l ^0% de l a 
p r o d u c c i ó n de d i c h o p a í s , s e p r o n u n c i ó a f a v o r de, l a c rea .c ión d e l 
b u f f e r s t o c k c F i n a l m e n t e s e r e a l i z ó íén M a l a s i a un r e f e r éndum en e l qué 
t r i u n f ó l a t e s i s de l a p a r t i c i p a c i ó n de M a l a s i a en d iqhp b u f f e r . 
La f i l o s o f í a d e l b u f f e r s t o c k se s i n t e t i z a b a / e n que e l Comité 
I n t e r n a c i o n a l s e , e .ncpnt raba a u t o r i z a d o a comprar e s t a ñ o cuando l a 
© o t i z a c i ó n de e s t e , m e t a l b a j a b a de c i e r t o l í m i t e i n f e r i o r y a vende r 
cuando s u b í a por encima de o tro l í m i t e pref i jadOo 
La c r e a c i ó n d e l b u f f e r s t o c k d e p e n d i e n t e d e l Comité I n t e r n a c i o n a l 
d e l E s t a ñ ó y f i n a n c i a d o p o r l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s , c o n s t i t u y ó una 
pode rosa arma en manos d e l Comi té , complemen ta r i a d e l s i s t e m a de c u o t a s 
p a r a l a p r o d u c c i ó n , que c o n t r i b u y ó e f i c a z m e n t e a e s t i m u l a r una p a u l a t i n a 
subida en l a s c o t i z a c i o n e s d e l esteiñOo 
No o b s t a n t e , su c r e a c i ó n d e s p e r t ó una e n c a r n i z a d a r e s i s t e n c i a 
en l a s g r a n d e s empresas t r a n s n a c i o n a l e s consumidoras de e s t a ñ o de l o s 
E s t a d o s Unidos , l a s c u a l e s a rgumentaban que l o s o b j e t i v o s d e l Comité 
I n t e r n a c i o n a l d e l E s t a ñ o no e r a n o t r o s que e l romper con l a s a g r a d a 
3Jey d e l l i b e r a l i s m o económico de l a l i b r é o f e r t a y demanda, e l e v a n d o 
a r t i f i c i a l m e n t e e l p r e c i o de e s t e m e t a l y e l de r e d u c i r su d i s p o n i b i l i d a d 
/ p a r a dieha® 
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p a r a d i c h a s e m p r e s a s . Hac iendo e c o , e n d i c h a s p r o t e s t a s qI Subcomi té 
de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s de l a Cámara de R e p r e s e n t a n t e s p l a n t e ó l a H V 'í ' . . . 
n e c e s i d a d dé que l o s E s t a d o s Unidos r e d u z c a su d e p e n d e n c i a en e l 
. e s t a ñ o i m p o r t a d o . Como c o n s e c u e n c i a de e s t a s c r i t i c a s e!l , "Comité 
I n t e r n a c i o n a l d e l E s t a ñ o " i n v i t ó a r e p r e s e n t a n t e s de l o s p a í s e s 
c o n s u m i d o r e s de e d t e m e t a l p a r a que a s i s t a n a l a s r e u n i o n e s d e l Comité 
en c á r a c t e r de o b s e r v a d o r e s ^ cpn e l d e r e q h o de voz p e r o ,no a v o t o . 
As í como l a f o r m a c i ó n de l a s r e s e r v a ? e s t r a t é g i c a s d e s p e r t ó , , 
s e r i a s d i f i c u l t a d e s , f u e aún más d i f í c i l e l p o n e r en p r á , e t i c a , en l o s 
p r o p i o s p a í s e s miembros d e l Acuerdo l a s f u e r t e s r e s t r i c c i o n e s en l a 
p r o d u c c i ó n que s e l a s c o n s i d e r a b a n e c e s a r i a s . En M a l a s i a e I n d o n e s i a 
r e p r e s e n t a b a e l p a r a l i z a r yáitia,^ d r a g a s , ç a d a una de c u a l e s h a b í a 
c o s t a d o una f u e r t e i n v e r s i ó n .de c a p i t a l , y, a ú n en Malasi^ 
buena p a r t e de l a p r o d u c c i ó n p r a y e n i a .de! ; pe,que^^ minas ,^que .se, t r a b ; ^ -
j a b a n p o r métodos h i d r á u l i c ó s . Dichas^ m i n a s , en su m.ayorí^, e s t a b a n 
en manos de l o s c h i n o s . E r a d i f í c i l d e j a r a e s a g e n t e ..de. e s c a s o s 
r e c u r s o s económicos . s i n I p s . m e d i o e n e c e s a r i o s de v i d a . Por o t r o l a d o , 
en B o l i v i a l a p r o d u c c i ó n de e s t a ñ o p r o v i e n e de v e t a s cuya e x p l o t a c i ó n 
r e q u i e r e l a p e r f o r a c i ó n de e x t e n s a s g a l e r í a s 1 / y de c o m p l i c a d a s 
p l a n t a s de c o n c e n t r a c i ó n . E s t e t i p o de t r a b a j o no o t o r g a , . la e l a s t i c i d a d 
n e c e s a r i a pare^ r á p i d o s i n c r e m e n t o s o d i s m i n u c i o n e s en l a p r o d u c c i ó n . 
En B o l i v i a s e p r o d u j o una a r d u a l u ç h a p o r o b t e n e r un mayor cupo 
de p r o d u c c i ó n de e s t a ñ o e n t r e l o s t r e s g r a n d e s g r u p o s m i n e r o s : . P a t i ñ o , 
H o c h s c h i l d y Aramayo. E s t a r i v a l i d a d i n t e r n a r e b a s ó ; a l o s d i a r i o s 
p r o v o c a n d o e l d e s p r e s t i g i o de l a m i n e r í a g r a n d e a n t e l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
d e l p a í s , l o . q u e pav imen tó l a s p o s t e r i p r e s med idas de n a c i o n a l i z a c i ó n 
de d i c h o s t r e s g r u p o s m i n e r o s . La G u e r r a d e l Chaco que t r a j o c o n s i g o 
1 / En S i g l o XX (ex P a t i ñ o ) e x i s t e n más de 200 km de g a l e r í a s 
p r o v i s t a s de r i e l e s p a r a e l t r a n s p o r t e de m i n e r a l . 
/ l a m o v i l i z a c i ó n 
hi 
l a m o v i l i z a c i ó n g e n e r a l de B o l i v i a a p l a z ó e s t a s l u c h a s i n t e r n a s , ya 
que l a s minas s e v e í a n f o r z a d a s à d i s m i n u i r : su p r o d u c c i ó n p o r f a l t a 
de o b r e r o s que se e n r o l a b a n c a d a v e a - e n mayor número en e l , e j é r c i t o 
que l u c h a b a en e l Chaco. -
Los Acue rdos I n t e r n a c i o n a l e s d e l E s t a ñ o se v e í a n a s í a t a c a d o s 
en d o s f r e n t e s s en l o i n t e r n o eri tíada p a í s p r o d u c t o r y - e n - l o e x t e r n o 
por é l Gob ie rno de l o s E s t a d o s Unidos q u e , h a c i é n d o s e eco de l a s g r a n d e s 
empresa s t r a n s n a c i o n a l e s , c o n s i d e r a b a a d i c h o s a c u e r d o s como c a r t e l s 
que i b a n a b i e r t a m e n t e c o n t r a e l l i b r e j u e g o de l a o f e r t a y l a 
demanda® , . , 
Como c o n s e c u e n c i a de l a i n i c i a c i ó n de l a Segunda G u e r r a Mundia l 
e l año 1939? l o s c o n t r o l e s a d m i n i s t r a d o s p o r e l Conse jo I n t e r n a c i o n a l 
d e l E s t a ñ o d e j a r o n de o p e r a r , aunque l o s a c u e r d o s se m a n t u v i e r o n 
v i g e n t e s h a s t a 19^6o E s t a d o s Unidos u n i l a t e r a l m e n t e f i j ó e l p r é c i o de 
compra d e l e s t a ñ o a l f i n a l i 2 s a r l a G u e r r a Mundial» Se l l a m ó a una 
C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e l E s t a ñ o , que se r e a l i z ó en Londres y a 
l a que a s i s t i e r o n B é l g i c a , B o l i v i a , Re ino Unido , F r a n c i a , Ho landa , 
Siam ( T a i l a n d i a ) , China y l o s E s t a d o s U n i d o s . En d i c h a c o n f e r e n c i a s e 
v i o que e l o b j e t i v o de l p & E s t a d o s Unidos e r a e v i t a r c u a l q u i e r a c u e r d o 
i n t e r n a c i o n a l r e s p e c t o a l esitañOo Su d e l e g a c i ó n e x p r e s ó c l a r a m e n t e l a 
f i l o s o f í a d e l Gobiérno; de l o s E s t a d o s Unidos compromet ido con l a s i d e a s 
de ' ' l i b r e comerc io"? e l i m i n a c i ó n t o t a l en l a s p o s i b l e s r e s t r i c c i o n e s 
de d i c h o c o m e r c i o , t a l e s como a c u e r d o s i n t e r n a c i o n a l e s que f i j a n p r é e i o s 
a r t i f i c i a l e s de l a s m a t e r i a s p r i m a s , o l a a c u m u l a c i ó n de s t o c k s de 
l a s mismas. 
Con e l c l a r o o b j e t o de i m p e d i r un a c u e r d o i n t e r n a c i o n a l r e s p e c t o 
a l é s t a ñ o p r o p u s o l a c r e a c i ó n de un Grupo de E s t u d i o que d e b e r í a 
p r e s e n t a r r e c o m e n d a c i o n e s en una nueva c o n f e r e n c i a . 1 / 
Wi l l i am Fox que f u e S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o I n t e r n a c i o n a l d e l 
E s t a ñ o (1956-1971) e n su l i b r o : " T i n , t h e Working of ã Commodity 
Agreement" a f i r m a s La h i s t o r i a de l o s "Grupos I n t e r n a c i o n a l e s 
de E s t u d i o " hace p e n s a r que e l p r i n c i p a l o b j e t i v o de l a o r g a n i -
z a c i ó n de d i c h o s g r u p o s ha s i d o más b i e n e l de p r e v e n i r y no e l 
de e s t i m u l a r l a o r g a n i z a c i ó n de a c u e r d o s i n t e r n a c i o n a l e s r e s p e e t © 
a l a s m a t e r i a s p r imas» 
/ L a o r g a n i z a c i ó a 
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La o r g a n i z a c i ó n de d i c h o Grupo de E s t u d i o f u e a p r o b a d a y f u n c i o n ó 
de 19^6 a 1956 , p e r i o d o de bonanza en; l á c o t i z a c i ó n d e l e s t a ñ o , que p a s ó 
de l a s 1 000 l i b r a s e s t e r l i n a s p o r t o n e l a d a m e t á l i c a e l año 1951» como 
c o n s e c u e n c i a de l a G u e r r a de . Corea .(véase d i a g r a a a 1 0 ) . y 
3 . Los a c u e r d o s i n t e r n a c i o n a l e s r e f e r e n t e s a m a t e r i a s 
primas., y l a s N a c i p n e s Un idas 
Al c o n c l u i r s e leí .Segunda G u e r r a Mttndiai e l año 19^5i con l a d e r r o t a 
c o m p l e t a d e l n a z i s m o , , u n , nuevó e s p í r i t u de j u s t i c i a s e h i z o p r e s e n t e 
en e l mundo. " ' 
Gomo f r u t o de e s a nueva ménta l id iad s e c r e ó l a o r g a n i z a c i ó n de l a s 
N a c i o n e s U n i d a s en l a c u a l e l mundo puso su f e como e l i n s t r u m e n t o 
l l a m a d o a e v i t a r n u e v a s g u e r i ' a é , g a r a n t i z a r l a i n d e p e n d e n c i a de l o s 
p u e b l o s , h a c e r e f e c t i v o e l r e s p e t ó a l o s d e r e c h o s humanos y e s t a b l e c e r 
un t r a t o más j u s t o e n t r e l ó s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y l o s en v í a s de 
d e s a r r o l l o . . , " 
E s t é nuevo e s p í r i t u r e n o v a d o r a f l o r ó t a m b i é n a l c o n s i d e r a r s e l a s 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n t r e l o s p a í s e s a l t a m e n t e i n d u s t r i a l i z a d o s y 
l o s menos d e s a r r o l l a d o s p r o d u c t o r e s dé m a t e r i a s p r i m a s . Es b a j o e s t o s 
f a v o r a b l e s a u s p i c i o s que s e i n a u g u r ó í a c o n f e r e n c i a de l a s N a c i o n e s 
U n i d a s que t u v o l u g a r ^ n La Habsina ( 1 9 ^ 7 = 1 9 ^ 8 ) . Como r è s u l t a d o de 
d i c h a c o n f e r e n c i a se a p r o b ó l a " C a r t a dé La Habana" en l a que se s i e n t a n 
l a s b a s e s p a r a f u t u r o s a c u e r d o s i n t e r n a c i o n a l e s e n t r e p a í s e s p r o d u c -
t o r é s y c o n s u m i d o r e s de m a t e r i a s p r i m a s . 
Aunque l a C a r t a de La Habana nunca f u e r a t i f i c a d a por l o s p a í s e s 
que a s i s t i e r o n . a l a c o n f e r e n c i a , d i c h a C a r t a ha c o n s t i t u i d o l a g u í a 
j T i l o s ó f i c a p a r a t o d o s l o s a c u é r d o s a que se ha l l e g a d o d u r a n t e l o s 
ú l t i m o s 30 a ñ o s j en r e l a c i ó n a p r o d u c c i ó n y consumo de m a t e r i a s p r i m a s , 
s i e n d o l o s p r i n c i p a l e s : t r i g o (19^9), a z ú c a r (1953)i e s t a ñ o (1956), 
c a f é (1962), c a c a o ( 1 9 7 3 ) . D ichos a c u e r d o s e s t á n b a s a d o s e n l a C a r t a 
de La Habana , con s ó l o l i g e r a s m o d i f i c a c i o n e s r e a l i z a d a s po r e l 
C o n s e j o Económico y S o c i a l y l a C o n f e r e n c i a de Comercio y D e s a r r o l l o 
i' ' 
de l a s Nac iones ' U n i d a s (UNCTAD) . 
• / L a C a r t a 
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La C a r t a de La Habana s@ i n i c i a con un p á r r a f o en e l que se 
r e c o n o c e que e l comerc io de m a t e r i a s p r i m a s e s t á s u j e t o , en muchos 
c a s o s , a d e s e q u i l i b r i o s e n t r e l a p r o d u c c i ó n y e l consumo o c a s i o n a n d o 
como c o n s e c u e ñ c i a l a a c u m u l a c i ó n de r e s e r v a s que d e p r i m e n l o s p r e c i o s 
de d i c h a s m a t e r i a s p r i m a s , l o c u a l a f e c t a s e r i a m e n t e a l a s economías 
de l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s , e s p e c i a l m e n t e a l a s de l o s monoproduc to re so 
E s t e e s t a d o de cosas9 a g r e g a l a C a r t a , puede o r i g i n a r e l mas ivo 
desempleo con t o d a s s u s g r a v e s c o n s e c u e n c i a s s o c i a l e s p a r a l o s p a í s e s 
®n v í a s de d e s a r r o l l o ® Concluye a f i r m a n d o que e n d i c h o s c a s o s s e hace 
TOcesario que se r e a l i c e n a c u e r d o s i n t e r n a c i o n a l e s e n t r e p a í s e s 
p r o d u c t o r e s y c o n s u m i d o r e s de m a t e r i a s p r i m a s . 
F i n a l m e n t e , s e s e ñ a l a e l marco d e n t r o d e l s u a l se deben l l e g a r a 
l o s c i t a d o s a c u e r d o s i n t e r n a c i o n a l e s y s® e s t a b l e c e e l mecanismo p a r a 
h a c e r l o s v i a b l e s med ian te l a c r e a c i ó n de " C o n s e j o s I n t e r n a c i o n a l e s " s 
r e l a c i o n a d o s con la m a t e r i a p r ima o b j e t o del a cue rdoo En r e l a c i ó n al 
e s t a ñ o j v a r i a s c o n f e r e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s t u v i e r o n l u g a r p a r a a p l i c a r 
d i c h o s p r i n c i p i o s de l a C a r t a de La Habana con l a a s i s t e n c i a de l o s 
p a í s e s p r o d u c t o r e s y c o n s u m i d o r e s de e s t e m e t a l s B r u s e l a s 19'^?» 
Washington 19^8 , L o n d r e s 19^9? P a r í s y G i n e b r a 1950» L o n d r e s y 
G i n e b r a 1953» 
Por ú l t i m o , e l p r i m e r Acuerdo I n t e r n a c i o n a l d e l E s t a ñ o i n s p i r a d o 
en l a C a r t a de La Habana, que i n c l u í a a p r o d u c t o r e s y c o n s u m i d o r e s , 
e n t r ó en v i g e n c i a en j u l i o de 1956 p o r un p e r í o d o de 5 añoso Después 
s e s u s c r i b i e r o n o t r o s t r e s a c u e r d o s t a m b i é n de c i n c o a ñ o s de d u r a c i ó n » 
F i n a l m e n t e , se d i s c u t e en l a a c t u a l i d a d en L o n d r e s e l Q u i n t o A c u e r d o . 
Los p r i n c i p i o s g e n e r a l e s en l o s que se han b a s a d o d i c h o s a c u e r d o s 
son ; 
Son miembros l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s y c o n s u m i d o r e s de es tañOo 
A p a r t i r d e l T e r c e r A c u e r d o , o s e a , d e s p u é s de que la R e p ú b l i c a 
P o p u l a r de China i n g r e s ó a l a s N a c i o n e s Un idas s e e s t i p u l a 
que p a r a s e r miembro d e l C o n s e j o d e l E s t a ñ o s e r e q u i e r e 
p r e v i a m e n t e p e r t e n e c e r a l a s N a c i o n e s U n i d a s o a a l g u n a de 
s u s A g e n c i a s E s p e e i a l i z a d a s o 
/ E l t o t a l 
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E l t o t a l de v o t o s de l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s e s i g u a l a l de 
l o s p a í s e s c o n s u m i d o r e s . E l número de v o t o s a s i g n a d o a cada 
p a í s e s t á en r e l a c i ó n a l p o r c e n t a j e mund ia l de su p r o d u c c i ó n 
o consumo de e s t a ñ o . > 
2 . Se mantuvo , de a c u e r d o s a n t e r i o r e s , e l p r i n c i p i o de l a n e c e -
s i d a d de c o n t r o l a r l a p r o d u c c i ó n de e s t a ñ o m e d i a n t e e l 
s i s t e m a de c u o t a s de e x p o r t a c i ó n . En c a s o de i n f r a c c i o n e s 
g r a v e s e l C o n s e j o puede p e n a l i z a r a l p a í s r e s p o n s a b l e , 
o b l i g á n d o l o a mayores c o n t r i b u c i o n e s p a r a b u f f e r s t o c k . 
3« I g u a l m e n t e s e e s p e c i f i c a , t a l como en a c u e r d o s a n t e r i o r e s , 
l a c r e a c i ó n de un b u f f e r s t o c k e s t a b i l i z a d o r de l a c o t i z a c i ó n 
d e l e s t a ñ o , e l c u a l e s f i n a n c i a d o p o r l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s 
y mane jado po r un g e r e n t e nombrado p o r e l C o n s e j o . Se debe 
comprar e s t a ñ o , p a r a a l i m e n t a r e l b u f f e r s t o c k , cuando l a 
c o t i z a c i ó n e s t é p o r d e b a j o de c i e r t o l í m i t e y v e n d e r cuando 
p a s a de o t r o l í m i t e s u p e r i o r p r e f i j a d o . A p a r t i r d e l año 1971 
a l g u n o s p a í s e s c o n s u m i d o r e s t a l e s como F r a n c i a y Holanda han 
c o n t r i b u i d o v o l u n t a r i a m e n t e a l a c a j a d e l b u f f e r s t o c k . 
La f i n a n c i a c i ó n d e l b u f f e r s t o c k , como c o n s e c u e n c i a de la , 
p r e s i ó n m o s t r a d a po r l o s p a í s e s en v í a s de d e s a r r o l l o en 
l a s v a r i a s a s a m b l e a s de l a UNCTAD, ha i n g r e s a d o ú l t i m a m e n t e 
d e n t r o de un nuevo e n f o q u e b u s c á n d o s e l a c o o p e r a c i ó n de l a s 
A g e n c i a s F i n a n c i e r a s I n t e r n a c i o n a l e s d e p e n d i e n t e s de l a s 
N a c i o n e s U n i d a s , t a l e s como e l Banco Mundia l y e l Fondo 
M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l , A s í , d u r a n t e e l C u a r t o Acuerdo 
I n t e r n a c i o n a l d e l E s t a ñ o , v a r i o s p a í s e s p r o d u c t o r e s de 
e s t e m e t a l han u t i l i z a d o s u s d e r e c h o s de g i r o en e l Fondo 
M o n e t a r i o p a r a c u b r i r s u s a p o r t e s a l b u f f e r s t o c k . 
k» E l Acuerdo I n t e r n a c i o n a l d e l E s t a ñ o e s t á a d m i n i s t r a d o p o r 
e l C o n s e j o I n t e r n a c i o n a l d e l E s t a ñ o , con sede en L o n d r e s , 
que debe r e u n i r s e c u a t r o v e c e s a l a ñ o . P a r a g u i a r e l 
c r i t e r i o d e l C o n s e j o f u n c i o n a un Comité E s t a d í s t i c o . 
/ E l Qu in to 
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E l Quin to Convenio I n t e r n a c i o n a l d e l E s t a ñ o d e b e r í a h a b e r s i d o 
p u e s t o en p r á c t i c a e l IQ de j u l i o de 1976, por un p e r í o d o de 5 añoSo 
S in embargo, en l a r e u n i ó n que tuvo l u g a r p a r a a p r o b a r d i c h o conven io 
se e n c o n t r a r o n p r o f u n d a s d i v e r g e n c i a s e n t r e l o s p a í s e s consumidores j 
p r o d u c t o r e s , l i d e r i z a d ó s e s t o s ú l t i m o s p o r B o l i v i a o Los p u n t o s de 
v i s t a de l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s sons 
l o F i j a c i ó n de l o s p r e c i o s d e l e s t a ñ o , t a n t o i n f e r i o r como 
s u p e r i o r , mayores a l o s que e s t a r í a n d i s p u e s t o s a a c e p t a r 
l o s p a í s e s consumidores» 
E l p l a n t e a m i e n t o de B o l i v i a f u e que e l p r e c i o mínimo a 
f i j a r s e d e b e r í a e s t a r p o r encima d e l c o s t o de p r o d u c c i ó n de 
l o s p a í s e s de a l t o c o s t o , como B o l i v i a , p a r a e s t i m u l a r a s i 
l a i n v e r s i ó n de c a p i t a l e s en l a i n d u s t r i a minera o Lo 
c o n t r a r i o r e p r e s e n t a r í a l a d e s c a p i t a l i z a c i ó n de d i c h o s p a í s e s 
en f a v o r de l o s i n d u s t r i a l i z a d o s o E l c o s t o máximo d e b e r í a 
g u a r d a r r e l a c i ó n con e l i n c r e m e n t o de l o s p r e c i o s de l o s 
insumos i m p o r t a d o s p a r a l a i n d u s t r i a minera» 
2o Ac tua lmente s ó l o l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s f i n a n c i a n e l b u f f e r 
- s t o c k , aunque F r a n c i a y Holanda c o n t r i b u y e n v o l u n t a r i a m e n t e o 
Los p r o d u c t o r e s r e c l a m a n que d i c h a r e s e r v a , a c t u a l m e n t e 
f i j a d a en 20 000 t o n e l a d a s m é t r i c a s f i n a s , s ea dob l ada con l a 
c o n t r i b u c i ó n de l o s p a í s e s consumidores en r e l a c i ó n a su 
de r ec ho a v o t o en e l Conse jo o Es d e c i r , l o s p a í s e s consumi-
d o r e s d e b e r í a n f i n a n c i a r l a s nuevas 20 000 t o n e l a d a s m é t r i c a s 
f i n a s de i n c r e m e n t o d e l b u f f e r s t ock» 
S I argumento de l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s e s que e l b u f f e r s t o c k „ 
a l c o n t r i b u i r a l a e s t a b i l i z a c i ó n d e l p r e c i o d e l e s t a ü o , 
b e n e f i c i a por i g u a l a p a í s e s p r o d u c t o r e s y consumidoreso E l 
r e c h a z o de l a p r o p u e s t a de B o l i v i a , en c u a n t o a p r e c i o s se 
r e f i e r e , a s í como e l de l a f ó r m u l a t r a n s a c c i o n a l p r o p u e s t a por 
Holanda y r e s p a l d a d a por B o l i v i a y l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s , 
ha s i d o causa p a r a que e l Gobie rno de B o l i v i a se a b s t e n g a 
de f i r m a r e l Qu in to Convenio I n t e r n a c i o n a l o 
/Ante e s t a 
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Ante e s t a s i t u a c i ó n , ' e l Qu in to Convenio I n t e r n a c i o n a l que 
e n t r ó p r o v i s o r i a m e n t e e ñ v i g e n c i a e l 12 de j u l i o de 1976 
c o n t i n u a r á I m s t a e í - 5 0 ¿e ¿xihio de 1977 , d e b i e n d o c a d u c a r 
e l Acuerdo I n t e r n a i ò i o n a l d e l E s t a ñ o s i h a s t a e s a f e c h a no 
ha s i d o p o s i b l e " l l e g a r a Un a c u e r d o . 
( : , • 
" .1. 
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C a p í t u l o V 
INFLUENCIA OE ALGUNOS PAISES INDUSTRIALIZADOS EN 
' EL MERCADO DEL ESTAÑO 
Los Acuerdos I n t e r n a c i o n a l e s d e l E s t a ñ o han s i d o e f i c a c e s p a r a r e g u l a r 
l a c o t i z a c i ó n de e s t e m e t a l , e v i t a n d o c a í d a s r á p i d a s po r d e b a j o de 
c i e r t o s l í m i t e s , a s í cómo a l z a s e x c e s i v a s en d i c h a c o t i z a c i o n o 
I g u a l m e n t e , med ian te compras p a r a e l b u f f e r s t o c k , se han r e t i r a d o 
d e l mercado e x c e d e n t e s de e s t e m e t a l , que d e s p u é s han s i d o p u e s t o s a 
l a v e n t a cuando l a demanda e x c e d í a a l a p r o d u c c i ó n , ' l o g r a n d o a s i 
a m i n o r a r l a s f l u c t u a c i o n e s a c o r t o p l a z o en l o s p r e c i o s d e l e s t a ñ o 
que , l ó g i c a m e n t e , se h a b r í a n p r o d u c i d o en un mercado a b s o l u t a m e n t e l i b r e e 
S i n embargo, d i c h o s Acue rdos I n t e r n a c i o n a l e s han demos t r ado su 
i m p o t e n c i a f r e n t e a l p o d e r í o económico de l a s dos g r a n d e s s u p e r p o t ê n c i a s 
d e l mundo a c t u a l s l o s E s t a d o s Unidos j l a Unión S o v i é t i c a » 
A s í , e l Comité - I n t e r n a c i o n a l d e l E s t a ñ o ,se y i o en s e r i a s d i f i -
c u l t a d e s e l año 1957 cuando l a Unión S o v i é t i c a l a n z ó a l mercado 
15 000 t o n e l a d a s m é t r i c a s de e s t a ñ o f i n o , que t e n í a a cumuladas de 
a n t e r i o r e s e n t r e g a s p o r p a r t e de l a R e p ú b l i c a P o p u l a r China<> Al 
f i n a l i z a r e l año 1958 l o s miembros c o n s u m i d o r e s d e l Acuerdo a c o r d a r o n 
no e f e c t u a r compraô de e s t a ñ o a l o s p a í s e s que no f u e r a n miembros d e l 
Acuerdo e l i m i n a n d o , p o r l ó t a n t o , a l a Unión S o v i é t i c a d e l m e r c a d o . 
Después d e l año I 9 6 O l a Unión S o v i é t i c a d e j ó de r e c i b i r e s t a ñ o 
de l a R e p ú b l i c a P o p u l a r de China y se v i o o b l i g a d a a a d q u i r i r e s t e 
m e t a l eii e l mercado l i b r e . E l G o b i e r n o de e s t e p a í s en d i f e r e n t e s 
o p o r t u n i d a d e s e x p r e s ó p ú b l i c a m e n t e su apoyo a l a C a r t a de La Habana 
y a l a p o l í t i c a p r o p i c i a d a p o r l a O r g a n i z a c i ó n de l a s N a c i o n e s U n i d a s 
p a r a e l Comercio y D e s a r r o l l o (UNCTAD), de que se l l e g a r a n a a c u e r d o s 
e n t r e p a í s e s p r o d u c t o r e s y c o n s u m i d o r e s de m a t e r i a s p r imas» S i n 
embargo, demoró en a c t u a r e n c o n f o r m i d a d a d i c h o s p r i n c i p i o s a l r e s i s ^ 
t i r s e a i n g r e s a r a l Acuerdo I n t e r n a c i o n a l d e l E s t a ñ o , s e g u r a m e n t e e l de 
más é x i t o e n t r é l o s p r o p i c i a d o s p o r UNCTADo El año 1970 l a Unión 
S o v i é t i c a comenzó á tomar p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a en l a . C o n f e r e n c i a d e l 
E s t a ñ o d e l a s Nac iones Unidas» F i n a l m e n t e , e l año 1^71 s u s c r i b i ó e l 
C u a r t o A-cüerdo I n t e r n a c i o n a l d e l Es t año» 
, / P o r o t r a 
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P o r o t r a p a r t e , l a HepúJjXica , P o p u l a r ,de C h i n a , que e s p o r á d i c a -
mente ha l a n z a d o e s t a ñ o a l merciado, e s t á f i n a l i z a n d o l a c o n s t r u c c i ó n 
de una p l a n t a p a r a l a f a b r i c a c i ó n de h o j a de l a t a . Se p r e v é que 
d i c h a p l a n t a a b s o r b e r á g r a n j ^ r t e - de su p r o d u c c i ó n i n t e r n a de e s t a ñ o . 
China P o p u l a r que e s e l cua i í to p r o d u c t o r de e s t a ñ a . e s t a r í a a s í n e u t r a -
l i z a d a como i ^ x p o r t a d o r a de e s t a ñ a . E l año 197^ China P o p u l a r e x p o r t ó 
8 9 l 8 t o n e l a d a s l a r g a s de e s t a ñ o m e t á l i c o , de l a s c u a l e s e l 379^ f u e r o n 
v e n d i d a s a l o s E s t a d o s U n i d o s , - o . s e a , 3 300 t o n . Dicha c i f r a f u e de 
6 277 t o n p a r a el ; g-ño 1975^^ -C : 
La i n f l u e n c i a de l o s E s t a d o s ün idQs en e l mercado d e l e s t a ñ o ha 
s i d o mucho más p r o f u n d a y decisiVg;» E s t e p a í s e s e l p r i n c i p a l c o n s u -
midor de e s t e m e t a l c o n r u n ;32?á áp rox imadawen te . de l consumo mundia l 
( v é a s e d i a g r a m a 7 ) . S i n embargo , p r á c t i c a m e n t e no p roduce e s t a ñ o d e n t r o 
de su t e r r i t o r i o . E s t e h e c h o , vy; e l e s p í r i t u , f r a i j ç a m ç n t ^ i Q p o s i t o r d e l 
Congreso de ' l o s E s t a d o s Unidos á - l o s p a r t e I s l^an s i d o r e s p o n s a b l e s de 
que d i c h o p a í s v i e r a con s u s p i c a c i a l ã f o r m a c i ó n de c u a l q u i e r a c u e r d o 
i n t e r n a c i o n a l d e l e s t a ñ o y se h u b i e í a r e s i s t i d o a f o r m a r p a r t e de l o s 
mismos, h a s t a j u l i o d e l p rese 'ñ te / . año en que ^la s u s c r i t o e l Qu^-ntp Acuerdo 
I n t e r n a c i o n a l , • • -
En un i n f o r m é e l e v a d o r e c i e n t e m e n t e en noviembre de 1975 . .a l Comité 
de F i n a n z a s - d e l Senado de l o s E s t a d o s U n i d o s ; p o r l á "Comis ión de 
Comercio i n t e r n a c i o n a l " , en e l que se t r a t a de Acuerdos r e f e r e n t e s a 
M a t e r i a s P f i m a s , s e l e e r l o s i g u i e n t e : . "Los E s t a d o s Unidos no han 
f 
f i r m a d o n i n g ú n a c u e r d o r e l a t i v o a l e s t a ñ o d e b i d o a l a o p o s i c i ó n de-
l a s f i r m a s a m e r i c a n a s c o n s u m i d o r a s de e s t e m e t a l e s p e c i a l m e n t e l o s 
f a b r i c a n t e s de h o j a de l a t a . La p o s i c i ó n de l o s c o n s u m i d o r e s de 
e s t a ñ o , como l o ha e x p r e s a d o e l I n s t i t u t o Americano d e l H i e r r o y d e l 
A c e r o , e s que d i c h o s Acue rdos I n t e r n a c i o n a l e s . , o p e r a n e x c l u s i v a m e n t e 
en f a v o r de l o s i n t e r e s e s de l o s p a í s e s , p r o d u c t o r e s " . 
La a n t e r i o r d e c l a r a c i ó n e n t r a ñ a - u n a g r a v e . r e v e l a c i ó n o f i c i a l : 
l a d e c i s i v a i n f l u e n c i a que. l a s compañías : t r a n s n a c i p n a l e s de E s t a d o s 
Unidos e o n s u r a i d o r a s de e s t a ñ o e j e r c e n r y han e j e r c i d o en l a p o l í t i c a d e l 
Gòbieráò ' de e s e p a í s en c u a n t o a; e s t e m e t a l " r e f i e r e , ,Es a e s t a s l u c e s 
que debemos a n a l i z a r l a a c t u a c i ó n , d e l G o b i e r n o ; de ESstados Unidos en su 
p o l í t i c a éñ r e l a c i ó n a l o e p a í s e s p r o d u c t o r e s de e s t a ñ o . 
/ E s d e b i d o 
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Es d e b i d o a e s t a i n f l u e n c i a que l o s E s t a d o s Unidos se opuso 
a b i e r t a m e n t e a l o s Acuerdos I n t e r n a c i o n a l e s de P a í s e s P r o d u c t o r e s de 
E s t a ñ o i n i c i a d o s en 1931o No o b s t a n t e e l l o , cuando p a r e c í a e m i n e n t e 
una nueva g u e r r a en Europa p r o v o c a d a p o r e l n a z i - f a s c i s m o , E s t a d o s 
Unidos se s i r v i ó d e l "Comité I n t e r n a c i o n a l d e l E s t a ñ o " , que t a n t o 
h a b í a c o m b a t i d o , p a r a e f e c t u a r compras m a s i v a s de e s t e meta lo 
D i c h a s compras f u e r o n e f e c t u a d a s a t r a v é s de l a o r g a n i z a c i ó n 
g u b e r n a m e n t a l de E s t a d o s Unidos " M e t a l s R e s e r v e CoJ 'o E l . c o n t r a t o f u e 
f i r m a d o en j u n i o de 19.^0 y e s t u v o v i g e n t e h a s t a j u n i o de 19^1 o Según 
d i c h o c o n t r a t o s e e s t i p u l ó e l p r e c i o de 50 c e n t a v o s de d ó l a r p o r l i b r a 
m e t á l i c a , d e b i e n d o E s t a d o s Unidos m a n t e n e r e l e s t a ñ o en r e s e r v a p o r un 
mínimo de s i e t e a ñ o s , p u d i e n d o d e s p u é s l i q u i d a r d i c h a r e s e r v a de 
manera o r d e n a d a y de a c u e r d o con l o s g o b i e r n o s de l o s p a í s e s p r o d u c -
t o r e s » E s t e c o n t r a t o ha s i d o e l de mayor e n v e r g a d u r a aue se h u b i e r a 
r e a l i z a d o h a s t a a h o r a en compras de e s t a ñ o o 
Poco t i empo d e s p u é s de que e s t a l l ó l a Gue r r a en Europa en ,19399 
e l J a p ó n ocupó m i l i t a r m e n t e e l S u d e s t e d e l A s i a a f i n é s de 19^1? 
quedando s ó l o B o l i v i a , N i g e r i a y Congo Be lga ( Z a i r e ) como f u e n t e s 
de a b a s t e c i m i e n t o de es t s iño p a r a l o s comba t i i en t e s c o n t r a e l E j e » Como 
c o n s e c u e n c i a , l o s d i f e r e n t e s g o b i e r n o s de l o s p a í s e s b e l i g e r a n t e s 
a p l i c a r o n s e v e r o s c o n t r o l e s a l c o m e r c i o d e l e s t a ñ o c o n g e l a n d o su p r e c i o . 
A s í , e l p r e c i o máximo en E s t a d o s Unidos f i j a d o p o r l a "War P r o d u c t i o n 
Board" se mantuvo de 0^52 d ó l a r e s p o r l i b r a de a g o s t o de 19^1 a 
noviembre de 19^6 , o s e a , p o r más de 5 años» 
E l p r e c i o que pagó a l o s p r o d u c t o r e s de B o l i v i a f u e de 
Oo495 d ó l a r e s po r l i b r a f i n a , f o b p u e r t o s s u d a m e r i c a n o s . 
E l Gob ie rno d e l p a í s más p o d e r o s o d e l mundo que a t a c ó zañüdamente 
l o que l l a m ó e l " C a r t e l d e l E s t a ñ o " d e s p u é s , en nombre de l a c a u s a 
d e m o c r á t i c a , impuso u n i l a t e r a l m e n t e su p r o p i o c a r t e l , f i j a n d o un p r e c i o 
p a r a e l e s t a ñ o a r t i f i c i a l m e n t e b a j o » 
E s t e mismo r í g i d o c o n t r o l s e a p l i c ó t amb ién a l w o l f r a m y a l a 
goma, en c o n d i c i o n e s de monopol io a l a r g o p l a z o y a p r e c i o s i r r i s o r i o s o 
As í s l a "Rubber R e s e r v e " pagaba en B o l i v i a 30 b o l i v i a n o s po r k i l o de 
/goma cuando 
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goma cuando en A r g e n t i n a s e l l e g ó á ve i ídé í á 900 là^õl ivianos. Como e s 
de s u p o n e r s e se r e a l i z ó en e s e e h t ò n é é s un a c t i v o c o n t r a b a n d o de goma 
de B o l i v i a a A r g e n t i n a que h£ e l Gõbiè rhò de B o l i v i a , n i l a "Rubber 
Reserve^' p u d i e r o n c o n t e n e r . " ' : ; , 
Un a u t o r b o l i v i a n o ] y a f i r m a r á e s t é r e s p e c t o ' : 
"Duran te l a Segunda Gue r r a Munclial e l p a í s ouedó a t a d o 
a un c o n t r a t o de ventçi de esta,ñO; por 5 a ñ o s , p l a z o p o r 
e l que se comprometía a vende r a k2 c e n t a v o s l a l i b r a 
f i n a de e s t a ñ o a E s t a d o s Unidos e I n g l a t e r r a . En e l 
mismo p e r í o d o e l cobre;, plomo y z i n c , p r o d u c i d o s en l o s 
EE.UU., e x p e r i m e n t a r o n a l z a s d e l 39%, y 579á r e s p e c -
t i v a m e n t e . E l e 13taño s ó l o aumentó en un La h i s t o r i a 
d e l e s t a ñ o en. B o l i v i a es^ . la h i s t o r i a de l a o p o r t u n i d a d 
p e r d i d a . • B o l i v i a en 19^1 d e j ó e s c a p a r su g r a n momento. 
H a b r í a b a s t a d o qUe l o s p r e c i o s ' d e l m i n e r a l Be a p r o x i m a r a n 
en p a r t e ' a l o s de l a m a n u f a c t u r a n o r t e a m e r i c a n a p^ara que 
e l p a í s se c a p i t a l i c e . " 
E s t a a f i r m a c i ó n p a r e c e un t a n t o t e ó r i c a ya que e l mismo a u t o r 
a f i r m a : 
"El Gobierno de l o s E s t a d o s Unidos e r a enemigo de l o s mono-
p o l i o s , s i n embargo, ' - H e c o n s t r u c t i ó n F i n a n c e C o r p o r a t i o n " , , 
una a g e n c i a d e l Gobie rno Americano, e r a un monopol io que 
p o s e í a l a e x c l u s i v i d a d de l a s compras y e l de r echo de 
imponer p r e c i o s . " ' ' • • 
B o l i v i a se encontraba t o t a l m e n t e á merced d e l Gobie rno de E s t a d o s 
Un idos , e l c u a l f i j a b a Uni la tera lmente e l p r e c i o de l a s mater ias 
primas que a d q u i r í a . 
A l a c o n c l u s i ó n de l a Segünda Gue r r a Mundial E s t a d o s Unidos l l e g ó 
a l z e n i t de su p o d e r i o económico . Los ' p a í s e s d e v a s t a d o s p o r l a más 
s a n g r i e n t a c o n t i e n d a ' b é l i c a n e c e s i t a b a n l a ayuda f i n a n c i e r a de e s t e 
p a í s , c i r c u n s t a n c i a que f u e ap rovechada p o r E s t a d o s Unidos p a r a imponer 
a I n g l a t e r r a l a d i s o l u c i ó n d e l Comité I n t e r n a c i o n a l ' d e l E s t a ñ o que f u e 
s u s t i t u i d o p o r una i n o c u a "Comisión de E s t u d i o " . Fue e n t o n c e s que se 
i n i c i ó l a v u e l t a a l mercado l i b r e d e l e s t a ñ o , l o c u a l du ró c o r t o t i empo , 
p u e s s o b r e v i n o en e l año 1950 l a Gue r r a de C o r e a . Como c o n s e c u e n c i a , 
en un mercado l i b r e l o s p r e c i o s d é ' l o s - m e t a l e s a l c a n z a r o n n i v e l e s s i n 
p r e c e d e n t e s . En Í o â ocho meses , e n t r e j ú a l o dé 1950 y f e b r e r o de 1951» 
1 / S e r g i o Almaraz , E l pode r y l a c a í d a . 
/ l a c o t i z a c i ó n 
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l a e o t i s a c i ó n d e l e s t a ñ o s u b i ó en e l mercado de L o n d r e s en 868 l i b r a s 
po r t o n e l a d a m e t á l i c a y e l de Nueva York en 183 c e n t a v o s p o r l i b r a 
(d iagrama E s t o s h e c h o s p r o v o c a r o n e n é r g i c a s p r o t e s t a s e n e l Senado 
de l o s E s t a d o s Un idos , e s p e c i a l m e n t e p o r p a r t e de l a Comis ión de 
M a t e r i a s P r i m a s , p r e s i d i d a p o r e l f u t u r o P r e s i d e n t e de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , Lyndon J o h n s o n , a s i como d e l Senador S t u a r t Syming ton , l o que 
mot ivó l a c a n c e l a c i ó n de compras dé e s t á ñ ó po r p a r t e de E s t a d o s Unidoso 
Un o b s e r v a d o r 1 / a f i r m a a l r e s p e c t o i ' 
"E l hecho de que EE.UU. h u b i e r a s u s p e n d i d o b r u s c a m e n t e 
s u s compras de e s t a ñ o en 1951 p a r a l u e g o r e i n i c i a r l a s 
a p r e c i o s b a j o s i m p u e s t o s u n i l a t e r a l m e n t e con e l o b j e t i v o 
de f o r m a r su r e s e r v a e s t r a t é g i c a e s t u v o e n c u a d r a d o d e n t r o 
de l a p e o r t r a d i c i ó n c o l o n i a l i s t a ap rox imándose a un 
v e r d a d e r o c h a n t a j e o " 
La d e l e g a c i ó n de B o l i v i a a n t e l a Asamblea G e n e r a l de l a s N a c i o n e s 
Unidas p r o t e s t ó en l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s s 
"La c o t i z a c i ó n d e l e s t a ñ o , m e t a l que c o n s t i t u y e l a 
columna v i t a l de l a économía de B o l i v i a , ha e s t a d o s u j e t a , 
d e s d e hace muchos meses , a l s o l o c r i t e r i o de un c o m p r a d o r , 
l o s EE.UU. c o n t r a e l c u a l un p a i s d é b i l como B o l i v i a se 
h a l l a i m p o t e n t e p a r a d e f e n d e r s e . E s t e cômprador ha 
i m p u e s t o a B o l i v i a d i c h a s c o t i z a c i o n e s e x c e p c i o n a l m e n t e 
b a j a s p o r l o s métodos que emplea e l f u e r t e c o n t r a e l 
d é b i l y que s a l e n d e l márco de l a r e c t i t u d y de l a 
desconta .da c o o p e r a c i ó n i n t e r a m e r i c a n a " . ,. 
E s t a d o s Unidos d e j ó de comprar e s t a ñ o pax:a su r e s e r v a e s t r a t é g i c a 
e l año 1955 , h a b i e n d o acumulado h a s t a e n t o n c e s 550 000 t o n e l a d a s de 
e s t a ñ o m e t á l i c o , e q u i v a l e n t e a dos a ñ o s de l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l o a 
7 a ñ o s d e l consumo p r e v i s i b l e de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Con t a n f o r m i d a b l e s t o c k de e s t a ñ o en manos d e l Gob ie rno de 
E s t a d o s U n i d o s , se c o n v i r t i ó é s t e en e l p o d e r que dominaba e l mercado 
de e s t e m e t a l . E l s imp le a n u n c i o que e f e c t u a b a d i c h o Gob ie rno de l a 
p o s i b i l i d a d de v e n t a de a l g u n o s m i l e s de t o n e l a d a s de su s t o c k p r o v o -
caba b a j a s v i o l e n t a s en l a c o t i z a c i ó n d e l e s t a ñ o . 
^ W i l l i a m Fox, e x - S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o I n t e r n a c i o n a l d e l 
E s t a ñ o (1956»1971) en su o b r a " T i a , t h e w ork ing of Commodity 
A g r e e m e n t " . 
- • / E s t o s h e c h o s 
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E s t o s h e c h o s c o n s t i t u y e r o n l a p r i n c i p a l p r e o c u p a c i ó n , t a n t o de 
l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s como d e l C o n s e j o I n t e r n a c i o n a l d e l E s t a ñ o . 
E l 6 de o c u b r e de 1961 e l P r e s i d e n t e Kennedy e n v i ó una c a r t a a l e n t o n c e s 
P r e s i d e n t e de B o l i v i a V í c t o r Paa. E s . t e n s s o r o , en - l a que l e o f r e c í a que 
l a s 50 000 t o n e l a d a s de e s t a ñ o f i n o quér:8e , t e n í a en . e x c e s o s o b r e l a 
r e s e r v a e s t r a t é g i c a ' s e r í a n v e n d i d a s : en fórma o r d e n a d a s i n c a u s a r 
i n t e r f e r e n c i a en e l mercado d e l eptañó. '^: En j u n i o de 1962 e l Congreso 
de l o s E s t a d o s Unidos a u t o r i z ó l a v e n t a de 50 000 t o n e l a d a s m e t á l i c a s 
de su s t o c k . E l Congreso e n v i ó a Wash ing ton una d e l e g a c i ó n ' p r e s i d i d a 
p o r Manuel B a r r a u de B o l i v i a p a r a p r o t e s t a r po r d i c h a s - V e n t a s . Se 
c o n s i g u i ó e l compromiso d e ' q u e l a s mismas, se r e a l i z a r í a n a un r i t m o 
máximo de 200 t o n e l a d a s s e m a n a l e s . -
La l a b o r p r i n c i p a l d e l Conátejo âè c o n c e n t r ó , hp s i e m p r e ^ ç o n é x i t o , 
en e l p r i n c i p i o de que l a " G e n e r a l S e r v i c e . A d m i n i s t r a t i o n " no d e b e r í a 
v e n d e r e s t a ñ o cuando e l C o n s e j o e f e c t u a b a compras p a r a e l b u f f e r s t o c k . 
La G e n e r a l S e r v i c e A d m i n i s t r a t i o n que con mucha, r e l u c t a n c i a de 
su p a r t e h a b í a r e d u c i d o d e s d e I96S; e l monto de s u s v e n t a s de e s t a ñ o 
a u n a s 3 000 t o n e l a d a s a n ú á l e s , p r e s i o n ó p a r a r e a n u d a r « u s v e n t a s 
m a s i v a s . En a b r i l de 1973 e l P r e s i d e n t e de l o s E s t a d o s U n i d o s , a n u n c i ó 
d r á s t i c a s r e d u c c i o n e s eá ' súé r e s e r v a s e s t i r a t é g i c a s , con l o s s i g u i e n t e s 
o b j e t i v o s p r i n c i p a l e s . : l u c h a r ; ç o n t r a l a i n f l a c i ó n , h a b i e n d o b a j a r e l 
p r e c i o de a l g u n a s m a t e r i a s p r i m a s , s e g u n d o , r e v i s a r b á s i c a m e n t e e l 
c o n c e p t o de l a s r e s e r v a s e s t r a t é g i c a s y t e r c e r o , p r o p o r c i o n a r a l 
G o b i e r n o una c o n s i d e r a b l e suma d i s p o n i b l e de d i n e r o . 
En c u a n t o a l e s t a ñ o , l a r e s e r v a de 232 000 t o n e l a d a s d e b e r í a 
r e d u c i r s e a kO 000 t o n e l a d a s , o s e a , h a b r í a n d i s p o n i b l e s p a r a l a v e n t a 
c e r c a de 200 000 t o n e l a d a s m e t á l i c a s . 
Con e s t e m o t i v o , e l e x - S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o I n t e r n a c i o n a l d e l 
E s t a ñ o ( 1 9 5 6 - 1 9 7 1 ) Mr. W i l l i a m Fox e s c r i b i ó : 
"La i n d u s t r i a d e l e s t a ñ o con su l a r g o r é c o r d de h a b e r 
b u s c a d o l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n á c i o n a l p a r a log ra i - c i e r t a 
e s t a b i l i z a c i ó n en l o s p r e c i o s de e s t e m e t a l y a j u s t a r l a 
p r o d u c c i ó n a l o s consumos p r e v i s i b l e s , m e r e c í a a l g o m e j o r que 
e l que e l G o b i e r n o de l o s EE.UU. a r r o j a r a s o b r e s u s hombros 
l a s c o n s e c u e n c i a s dç l a v e n t a mas iva de e s t a ñ o dé una r e s e r v a 
e s t r a t é g i c a fo rmada çn forma i n n e c e s a r i a e i r r e s p o n s a b l e 
20 o 30 a ñ o s a n t e s ^ ' . 
/ L a r e c u p e r a c i ó n 
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La r e c u p e r a c i ó n ecoaÓTiíica, pa te t i cu la í r jnen te de E s t a d o s Unidos y 
J apón = además de que e l G o b i e r n o noir te :áf fer i¿ano en ^gran, p a r t e p o r 
p r e s i o n e s - p o l í t i c a s freníói cpi is iderablemeníte^ l a s ; v e n t a s de e s t a ñ o -
s a l v ó a l a m i n e r í a de e s t e m e t a l de una v e r d a d e r a c a t á s t r o f e o 
Además, s e p r e s e n t ó o t r o hecho ¡ i ssesperado s l a f u e r t e e l e v a c i ó n 
en l o s p r e c i o s d e l e s t a ñ ó o c ^ i r r i d à .a= pjaívtiir de 1973. .(vé^ d i ag rama 10 ) 
d e j a r o n de i n d i c a r e l d e l i c a d o b a l a n c e 'prodU:CCÍón=-consumo „de e s t e 
m e t a l , r e f l e j a n d o más b i e n i l a . d e b i l i d a d m o n e t a r i a d e l i.dól,ar y , s o b r e 
t o d o , de l a l i b r a e s t e r l i n a ^ - . ;: ., . 
La G e n e r a l S e r v i c e - M m i n i s t r a t i o n ha c o n t i j i u a d o . sus- v e n t a s 
m e n s u a l e s de e s t a ñ o en ^pequeñas.pMipioírcioaiía ( t o t a l , e n 1975 575 t o n ) o 
Sn a b r i l de 1976 e l Senador:rCartnon p r e s e n t ó un. p r o y e c t o al- Senado 
a u t o r i z a n d o l a v e n t a de 2& .QQO t o n l a r g a s d.e e s t a ñ o . m e t á l i c o de l a i 
r e s e r v a e s t r a t e g i c a ® Dicho p r o y e c t o ha s i d o p o s t e r g a d o p a r a s e r 
c o n s i d e r a d o a l a r e a p e r t u r - á d e l CojigresQ de l o s EigtadoS: Unidos» 
La r e s e r v a e s t r a t é g i c a dé l o s E s t a d o s Unidos o t o r g ó a e s t e p a í s 
una i n f l u e n c i a u n i l a t e r a l y a i í b i t r a r i a ,en e^l meí-cado j d e l e s t a ñ o » En 
e s t a s c i r c u n s t a n c i a s e r a l ó g i c o q u e d i c h o Consej,o,tra^^iaxía de i n f l u i r . ' 
en a l g u n a forma e n - l á s ^posi^bles v e n t a s d e ' e s t e m e t a l p o r ^a, G e n e r a l 
S e r v i c e A d m i n i s t r a t i o n o La forma más l ó g i c a é r a e l c o n s e g u i r 6.1 
i n g r e s o de l o s E s t a d o s Un idos a l Acuerdo I n t e r n a c i o n a l d e l Estaño® 
D e s g r a c i a d a m e n t e 5 s e e n c o n t r ó una t e n a s r e s i s t e n c i a d e l Gob ie rno 
de l o s E s t a d o s Unidos p a r a su i n g r e s o a l "Acuerdo I n t e r n a c i o n a l d e l 
E s t a ñ o " , i n s p i r a d o e n g r a n p a r t e p o r l a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s nue 
c o n t r o l a n l a f a b r i c a c i ó n de h o j a de l a t a » Además, m i e n t r a s e l G o b i e r n o 
n o r t e a m e r i c a n o compraba e s t a ñ o p a r a su r e s e r v a e s t r a t é g i c a d e s e a b a 
m a n t e n e r s e a j e n o a t o d a i n f l u e n c i a e x t e r n a » I g u a l c r i t e r i o a p l i c ó 
cuando h a b í a d e c i d i d o e f e c t u a r v e n t a s de su c i t a d a r e s e r v a e s t r a t é g i c a o 
En e l s eno d e l Gob ie rno de l o s E s t a d o s Unidos e x i s t e una l u c h a 
e n t r e dos t e n d e n c i a s c o n t r a p u e s t a s ? l a i n f l u e n c i a d a p o r l o s i n t e r e s e s 
de l a s g r a n d e s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s de l o s f a b r i c a n t e s de h o j a de 
l a t a ^United ' .Stjates S t e e l Be th lehem S t e e l ) y , p o r o t r o , e l e s p í r i t u 
e v o l u c i o n a d o de l o s f u n c i o n a r i o s d e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o o Ese 
/ e s p í r i t u j u g ó 
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e s p í r i t u j u g ó a n t e s un p a p e l d e c i s i v o en l a i n s p i r a c i ó n y a p r o b a c i ó n de 
l a " C a r t a de La Habana" (1947-19^8) y ,es e l :que f ; i n a l | i e n t e ha t r i u n f a d o 
con e l i n g r e s o de l o s E s t a d o s - ü t i i d o s ; a l : ' 'Quintp Acuerdo I n t e r n a c i o n a l 
d e l S s t s d i o " . ' ^ 
B1 11 de marzo de 1976 e l Gobiexno de l o s , E s t a d o s Unidos f i r m ó e l 
a c t a de i n t e n c i o n e s de a d h e r i r s e a l " Q u i n t o Convenio I n i t e r n a c i o n a l 
d e l E s t a ñ o " . E l 23 de jú r i i o e l P r e s i d e n t e : e n v i ó a l Senado d i c h a a c t a 
p a r a su r a t i f i c a c i ó n , h a b i e n d o s i d o a p r o b a d a e l 1 5 de s e p t i e m b r e . 
En e s e momento l a R e s e r v a E s t r a t é g i c a de l o s E s t a d o s U n i d o s . a s c e n d í a 
a ZOk 000 t o n e l a d a s l a r g a s de estéiño m e t á l i c o , -
E l i n g r e s o de l o s E s t a d o s Un idos a l Acuerdo I n t e r n a c i o n a l d e l 
E s t a ñ ó , s i b i e n r e p r e s e n t a un g r a n é x i t o p a r a d i c h o s a c u e r d o s , p o r o t r o 
l a d o r e f u e r z a g randemen te en e l C o n s e j o I n t e r n a c i o i i a l l a p o s i c i ó n de 
l o s p a í s e s c o n s u m i d o r e s de e s t é m e t a l . 
B o l i v i a ha t e n i d o ya qué a f r o n t a r e s t e nuevo e q u i l i b r i o de 
f u e r z a s a l d i s c u t i r s e e l ^ 'Quinto Acuerdo I n t e r n a ç i o n a l " , como se ha 
e x p l i c a d o en e l c a p í t u l o a n t e r i o r , p o r l o c u a l e s t e p a í s ha r e h u s a d o 
l a f i r m a de d i c h o Convenio d e b i e n d o B o l i v i a , de a c u e r d o con l o s 
R e g l a m e n t o s , d e c i d i r h a s t a j u l i o de. 1977 l a a p r o b a c i ó n de l o s Acuerdos 
c i t a d o s o su r e t i r o de los ' r a i smos i . , 
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M i n e r a l F a c t s and Programs . 
U n i t e d S t a t e s Depar tment of t h e I n t e r i o r 
Bureau of Mines 
V/ashington DoCo 
Año 1975 
S t a t i s t i c a l Year Book 
P u b l i s h e d by t h e I n t e r n a t i o n a l T in S tudy g r o u p 
London, Eng land 
Años 1950-1956 - • 
T in S t a t i s t i c s 
P u b l i s h e d by t h e I n t e r n a t i o n a l T in C o u n c i l 
London, Eng land 
Años 196if-197'^ 
T i n Nev;s 
P u b l i s h e d by t h e Malayan T in 
Bureau 2 000 ko SoTo NoWo 
Washing ton DoC» 
Año 1976 
A n u a r i o s E s t a d í s t i c o s t 
N a c i o n e s Un idas ; . . : . 
Años 1953-=195^ 
Mining Annual Review 
P u b l i s h e d by Mining J o u r n a l 
London 
Años 1970 a 1975 
- 62 - „ 
Tin by C . L . M a n t e l l 
The Chemica l C a t a l o g Co. I n c . 
F o u r t h Ave. 2 9 t h ST 
Año 1929 , ^ , _ ,„. . • . . . , , 
C a p í t u l o I I ' . , r , , . • 
A n u a r i o s E s t a d í s t i c o s Mine ros 
P u b l i c a c i ó n d e l M i n i s t e r i o de M i n e r í a y G e o l o g í a 
La P a z , B o l i v i a . > . , 
Años 1975 y 1976 
La C o r p o r a c i ó n Minera de B o l i v i a y su i n f l u e n c i a en l a economía n a c i o n a l 
P u b l i c a c i ó n de l a C o n f e r e n c i a d e l G r a l , D i v . , C a r l o s A l c p r e z a , 
G e r e n t e G e n e r a l de Comibol d i c t a d a éri l a E s c u e l a , de A l t o s 
E s t u d i o s M i l i t a r e s '' ' • . 
La P a z , 31 a g o s t o 1976 . r_ .. 
La P a z , B o l i v i a 
C o r p o r a c i ó n Mine ra de B o l i v i a 1952 ^ ^ 
P u b l i c a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l a "CCMIBOL" , , V 
La P a z , B o l i v i a : 
Empresa N a c i o n a l de F u n d i c i o n e s '' 
P u b l i c a c i o n e s A n u a l e s d i r i g i d a s p o r 
e l G r a l . Hugo O r t i z M a t o s , ' 
G e r e n t e G e n e r a l ... 
La P a z , B o l i v i a ..: ' 
Memorias A n u a l e s d e l Banco C e n t r a l de B o l i v i a 
La P a z , B o l i v i a . . : 
Años 197^ y 1975 , ' 
La M i n e r í a B o l i v i a n a y l a P o s t g u e r r a 
p o r R o b e r t o Arce - 19^^5 - . 
P u b l i c a c i ó n d e l I n s t i t u t o B o l i v i a n o de I n g e n i e r í a de 
Minas y G e o l o g í a . • 
La P a z , B o l i v i a 
R e h a b i l i t a c i ó n de l a I n d u s t r i a Mine ra 
I n f o r m e p r e s e n t a d o a l a H o n o r a b l e J u n t a M i l i t a r 
de G o b i e r n o p o r e l I n g . R o b e r t o Arcè 
E d i t o r i a l Don Bosco 
La P a z , B o l i v i a 
Ene ro I 9 6 5 
V a l o r de l a p r o d u c c i ó n mine ra po r km c u a d r a d o y po r h a b i t a n t e 
I n f o r m e p r e s e n t a d o a l G o b i e r n o de I r á n 
"Development of t h e Underground R e s o u r c e s of I r a n " • 
por R o b e r t o A r c e , 1970 
T e h e r á n , I r á n 
63 -
S I Poder Minero .! : , 
J u a n A l b a r r a c í n M i l l á a . ^ • -n,- - ' 
Empresa E d i t o r a "Urqu izo L t d a . " r. . , ; ; 
La P a z , B o l i v i a 
Año 1972 
E l Poder j l a Ca ída 
(E l e s t a ñ o en l a H i s t o r i a de B o l i v i a ) • 
S e r g i o Almaráz , 
E d i t o r i a l "Los Amigos d e l Libro.';',: . • ' en ^ •••. " 
La P a z , B o l i v i a 
Año 1969 . • • 
j¡?he Tragedy of B o l i v i a 
by A l b e r t o O s t r i a Gut ié r s^e? 
t h e Devin A d a i r Coo : ; 1 , . . , s? v ; : . - ; -
26 Eo 2 6 t h STo New York 
Año 1956 . 
Mina 
A l f r e d o G u i l l é n P i n t o , : • 
T a l l e r e s G r á f i c o s B o l i v i a n o s 
La P a z , B o l i v i a .. . . i;; r'' ^-,; • 
Año 1953 •• r^  , ^ . ; V 
The Economis t I n t e l l i g e n c e ün4.t.,Limlt^,ç| :. 
B o l i v i a Pe rú o Annual S u p p l e m e n t a r y 1975 
Spence r Bouse 2? S T - J a m e s r P l a c e ; •• ' tr, ,. 
London, England: - . : ..p, ;; - . , , . , ^ . r 
P r e s e n t P o s i t i o n and P r o s p e c t s of t h e Min ing and M e t a l l u r g i c a l 
S e c t o r of B o l i v i a : 
Document of t h e World Bank 
r Repo r t N,? 1251 a - . BO 
November 1 9 , 1976 
Washington-D o Co 
V a r i a s p u b l i c a c i o n e s de l a Empresa N a c i o n a l de F u n d i c i o n e s de B o l i v i a 
E l M e t a l d e l D i a b l o , ; 
Augus to C é s p e d e s 
E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a 
Buenos A i r e s , A r g e n t i n a 
Año 197^ 
El Dictador Suicida 
Augusto Céspedes 
Librería Editorial Juveatud 
La Paz, 1968 
- -
E l e s t a ñ o : f undamen to v i t a l de B o l i v i a 
Ja ime M o l i n s 
T a l l e r e s G r á f i c o s Oceana C o l l y -r Ç h i í e 525 
Buenos A i r e s , A r g e n t i n a 
Año 1937 
C a p í t u l o I I I 
P a t i ñ o : "The t i n K i n g ' ' ' ' 
by C h a r l e s F . Geddes 
P r i n t e d by E b e n e z e r B a y l i u s - t h e 
T r i n i t y P r e s s 
London, Eng land 
Año 1972 ; 
Simón I . P a t i ñ o e t l e Problème de l ' E t a i n B o l i v i e n 1928-19^7 
Mémoire de M a i t r a i s s e I l n i v e r s i t a i r e (Sorbonne) ¡í -
F r a n ç o i s C h e v a l i e r 
Mi raeogra f i ado 1975 
B i b l i o t e c a U n i v e r s i d a d de San Andrés 
Dinámica Económica - E s t u d i o s o b r e e l e s t a ñ o 
John D. Ridge 
P u b l i c a c i ó n d e l I n s t i t u t o de I n v e s t i g a c i o n e s Económicas 
de l a U n i v e r s i d a d Mayor de San André s 
La P a z , B o l i v i a 1962 
B i b l i o t e c a U n i v e r s i d a d de .San Andrés ^ 
A t t i t u d e s of an I n d u s t r i a l P r e s s u r e Group i n La-fein-America: 
The " A s o c i a c i ó n de I n d u s t r i a l e s M i n e r o s de B o l i v i a 1925-1931" 
by V/ i l l i am L o f s t r o r a - Mimeogra f i ado 
C o r n e l l U n i v e r s i t y , E s t a d o s Unidos 1968 
B i b l i o t e c a U n i v e r s i d a d de San Andrés 
I m p l i c a t i o n s of t h e M u l t i n a t i o n a l f i r m s of World; Trade arid I n v e s t m e n t 
and U n i t e d S t a t e s t r a d e and l a b o u r 
(Repo r t t o t h e Committee on F i n a n c e of U . S . S e n a t e and i t s 
Subcommit tee on I n t e r n a t i o n a l T r a d e ) 
i Wash ing ton D . C . , U . S . A . 
F i n a n c i a m i e n t o e x t e r n o d e l d e s a r r o l l o de B o l i v i a 
P u b l i c a c i ó n d e l Banco I n t e r a m e r i c a n o de D e s a r r o l l o 
Wash ing ton D.C. 1973 
S o v e r e i g n t y a t Bay: -The M u l t i n a t i o n a l Sp read o f U . S . e n t e r p r i s e s " 
by Raymond Vernon - P r o f e s s o r of t h e G r a d u a t e S c h o o l of 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n 
H a r v a r d U n i v e r s i t y 
B a s i c Books I n c . . , 
New York - London - 1971 
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V/al ter Eo S k i n n e r ' s Min ing 
I n t e r n a t i o n a l Year Book 
P u b l i s h e d by t h e F i n a n c i a l Times 
London, Eng land - 1953=1976 
C a p í t u l o s IV y V 
Tins The Working of a Commodity Agreement 
by W i l l i a m s Fox 
Mining J o u r n a l Books Ltdo 
London, Eng land 
Año 197^^ 
R e p o r t o f t h e Commission f o r I n t e r n a t i o n a l Commerce t o t h e Committee 
of F i n a n c e of t h e UoSo S e n a t e r e f e r r i n g t o I n t e r n a t i o n a l Agreements 
on Raw M a t e r i a l s 
Wash ing ton DoCo 
November 1975 
Tin I n v e s t i g a t i o n s R e p o r t t o t h e Subcommit tee of t h e House 
Committee on F o r e i g n A f f a i r s (193^=1935) 
U n i t e d S t a t e s Government P r i n t i n g O f f i c e 
Wash ing ton DoCo 








PR(H)OCOI(Si HDNDIAL BB BSÍJiSOt TONEUOAS ffiTRICÃS BS 
^AÍk) METALTCOj, 1973-1?74 
Produoolâk 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 
le Kalasla 25 273 38 206 43 049 67 840 78 506 44 071 48 177 
2e Bolivia 14 961 20 965 27 604 24 46o 25 531 25 894 27 916 
3» Indonesia 13 008 19 999 20 509 31 222 38 103 30 205 27 188 
Tailandia ao 348 10 809 10 034 12 938 16 164 15 058 15 888 
5® Zaire y Nigeria 5 639 9 506 12 896 17 31t 20 114 18 9*^ 5 17 856 
á¿ Otros 20 171 22 915 26 608 29 626 3 1 3 8 2 33 427 33 175 
Total . 89 400 122 400 l4o 700 183 4oo 209 800 . 167 600 170 200 
Produooián 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 
lo Malasia 84 300 80 700 16 001 26 417 9 458 3 203 8 567 
2® Bolma 38 531 42 74o 38 907 4o 960 3? 3'ii 43 168 38 222 
3o Indonesia 41 996 54 220 10 059 19 391 7 120 1 067 6 526 
4o Tailandia 17 391 16 081 7 959 5 93»^  3 1 803 1 073 
5o Zaire y Nigeria 24 655 28 256 28 652 30 162 29 841 28 727 24 969 
6o Otros 32 127 28 003 21 424 18 236 12 291 11 132 10 843 
- Total 239 000 250 000 123 000 I4l 100 101 400 89 100 90 200 
Froduool^n 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 
lo Malasia 27 46o 45 534 55 791 58 46o 58 084 5 7 9 6 1 57 309 
2® Bolina 33 800 37 935 34 662 31 33 664 32 472 35 384 
3a Indonesia 16 192 31 104 29 499 32 617 31 483 35 565 3U665 
>¡0 fallandla 1 423 4 308 7 9^2 10 530 9 6 5 4 9 631 10 288 
% Zaire y Nigeria 21 890 22 448 • 22 945 22 071 22 564 22 23 585 
áo Otros 13 235 12 771 13 761 13 408 14 651 15 787 18 269 
Total 114 000 M , i o p 164 600 168 800 170 100 m soo 17? 800 
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Cuadro 1 (oonolusl^ n) 
Produool6n 195^ 1955 -1956 1957 1958 1959 i960 
1. Malasia 61 911 62 227 . 63 295 60 29W 39 094 38 127 52 813 
2, Bottvia -29 281 , 38 J 6 ? 
- P ^P 
28 2I+2 : 18 016 24 193 20 
3. Indonesia 36H36 33 903 30 537 28 168 23 573 21 960 22 959 
k, Tailandia 9 m • 11 200 12 681 13 7 850 9 839 12 275 
Zaire y Nigeria 23 380 : 23 559 2^ m 2k 276 17 688 6 784 9 128 
Otros 19 053 21+ 0k2 25 $99 27 672 30 399 20 197 20 982 
Total 1 8 0 0 0 0 18'J 300 183 800 182 ÍWO . 136 600 121 100 138 7Ò0 
Producei^n 1961. 1962 1963 196>4 1965 1966 1967 
1. Malasia 56 927 59 9*3 M. 909 ^ 9 6 7 ík 692 69 991 73 278 
2*. Bolivia 20 99Í 22 22 603 2U 587. ; 23 407 25 932 27 721 
3* Indonesia 1(5 672 17 ,588 . 1 3 1 5 5 1 6 6 0 7 14 935 12 727 í 1 3 8 1 9 
Tailandia 13 U8U lU 315 15 835 15 8l^ 7 19 353 22 927 '22851 
5« Zaire jr Nigeria 9^6 5 670 10 201 10 277 11 392 11 040 10 683 
6» Otros 18 975 20 074 20 897 21 315 21 521 24 483 25 648 
l o t » ! • , 138 700 143 900 11+3 600 11+9 600 1ÇÇ loo 167 100 174 200 
Produool<(n : 1968 1969 1970 1971 1972 1973 197"+ 
1. Iblasia 76 27U 73 325 7379"+ 75M+5 76 830 72 260 68 100 
2. Bolivia 29 568 30 01+7 30 100 30 290 32 405 "28 568 29 600 
3* Indonesia 16 9'W 16 5*»2 19 092 19 767 21 766 22 492 25 000 
If. Tailandia 23 980 21 092 21 779 21 689 22 072 20 921 2 0 4 0 0 
5. Za,ire y Nigeria 11 m 10 111 9 279 8 646 8 051 7 148 10 000 
¿» Otros 26 26k 28 083 30 856 30 663 34 176 33 611 29 800 
Total 181^  200 m m I8U 900 186 500 . 185 300 185 000 182 900 
fuantes: International Tin Counoil, f i n Stati8tl08,i-1961f, 9^7}*» Âi^rios Estadístloos do las Naoienes Unidas. 
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Cuadro 2 
CmCIDAD MOWDIAL EN lA MINEHU DEL ESTAfíO POR 
CCOTINENTES, 1973* 197"+ Y 1900 
1973 1974 1980 
Mim Fündloltfn mna Fundición Mina Fundloitfn 
Horteaffllrloa 
Sstados lAiidos 300 20 000 300 20 000 600 20 000 
Otros 1 500 2 200 1 500 2 200 1 500 2 200 
Total 1 800 22 200 l 800 22 200 2 100 22 2<X) 
Sudao^rloa 39 000 21 ^o 000 21 500 k2 000 37 500 
Europa. li8 200 87 100 48 700 87 100 66 200 85 100 
âfrloa 2é 000 19 700 27 000 19 700 28 000 23 200 
Asia 163 000 189 50) 165 200 191 500 184 500 205 000 
Ooeanfa 12 000 9 000 12 300 9 000 13 200 • 15 000 
Total del mundo 290 000 349 000 295 000 351 000 336 000 388 000 
guante; Mineral Paots aad Problema. Ihiltad States Department of the Interior^ Bureau of Mines, 
«ashington D.C. 1975, 
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Cuadro 3 
CiPACID&D MJNDUL DE PaODÜCCICW Y FUNDICION DE ESTAÍfo, I973 
Htna Fundiól¿n 
Gapaoldad Produool&i (bpaoldad Produooi¿n 
NorteaiD^rloa 
Estados tbildos 300 y - '20 000 if 535 V 
c;Ctaadá . 500 138 - ~ 
M&cloo 1 0 0 0 287 2 200 287 
To-tal 1 800 ÜiSs/ 22 200 U 822 
Sudamírloa 
Bolivia 33 000 29 825 10 000 ~ 7 7 0 0 
Brasil ^ 000 ,. 3 158 10 000 3 ééo 
Otros 2 000 768 1 500 
Total • 39-000 33 751 21 500 ' ii..2áo 
Surojga 
S^lgloa - - 18 000 3 é i i 
Alemwla Sste 1 loo 1 100 1 500 r i ü o 
Ãlenanla Oeste - 3 6C0 1 02!+ 
Portugal , 300 . 5 2 5 1 000 516 
España 500 323 7 000 4 191 
U.B.S.S. Uo 000 29 000 39 000 29 000 
Itelno (taldo 5 000 3 60U 17 000 16 76^ 
Otros 172 . -
Total W 200 87 loo 56 
Afrtea ' • '' 
Nigeria 10 000 5 73 6 . . 12 000 . T 5 889 
Bodesla l 000 600 1 100 éOO 
Bepdblloa Sud Afrloa 3 000 2 634 2 500 860 
Zaire 8 000 5 '•53 4 000 1 UOO 
Otros 000 2 k66 100 12 
Total 26 000 lé 68? 19 700 8 761 
Rep<fi>lloa Popular China 30 000 20 000 35 000 20 000 
Indonesia 25 000 22 135 15 000 Ik UOl 
Jap^n 1 000 796 3 500 1 329 
Malasia 80 000 71 119 95 000 81 166 
Tailandia 25 000 20 232 40 000 ' 21 626 
Otros 2 000 1 66U 1 000 820 
Total 163 000 135 9H6 189 500 13? J»»? 
0|»«anía 
Australia 12 000 10 369 9 000 6 795 
Total mundial 290 000 232 o/ 31^9 000 227 286 
Bèsais.* Mineral Faots aad Problena. 197$. Publlsaol^n del Bureau «f Mines, Washington D.C. USA. 
a / Dato oonfldenolal no disponible, 
y Satinada. 
Kxolujre la produool^n minera de los Estados tbildos. 
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Cuadro k 
HSCURSOS CTAtcrcROS HUNDIALES, mi£S BE TONElâQâS UKSiàS 
Bassrvas Oèpos Total recursos recursos 
HprteaaSrlos 
Estados Qhldos >(2 I53 1^3 
( W d á 20 228 2U8 
Hâxieo 6 H8 
Total 68 ttjj U97 
Sudamárloa 
Argentina é 7 I3 
Bolívia 985 1 750 2 735 
Brasil 600 3 7UÕ -1+340 
ISÍâi L32Í. ¿JSÍ 2J!2á 
Europa 
Francia 6 
Portugal y España 30 900 93O 
II,R.S;S. S20 1 900 2 520 
Reino ühldo 257 1 02"^  1 282 
Total 211 3 829 U 7140 
Afrloa 
Nigeria 276 600 876 
Zaire 195 2 000 2 193 
Otros 234 352 586 
Total 705. 2 Q52 3 657 
Asia 
Birmania 500 500 > 1 000 
Hepdbllaa Pepulap Qiim _ , .2 360 1 O8O , 3 Ui»0 
Indonesia 83O 3 500 4 330 
I&lasia 1217 . U 360 5 577 
Tailandia 1 5(K> U 0(« 5 500 
Otros ° 108 100 208 
letal liii ^ 20 
Oeeanfa 
Australia I88 800 98Ô 
Total naaidial 9 978 27 055 22L£2â 
gUente; "Tin", Capítulo en Mineral faots and Problems. tMtad States Department the laterior. 
Bureau ef mnesj Washingtonp D®C», VSk^  1975® 
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Cvoidro 5 
PROTECCKaJES DEMANDA ESTaSo ÍOa PABTE DE WS ESTADOS UNIIMS Y 
EL HESTO IffiL MONDO, 1973-2000 
(ToHela<ia8 largaa) 
1973 































2 s 2 
Aouffiulatlvo primarlo * 1 300 000 1 790 000 680 000 1 590 000 -




















3 . 1 
hl 























Acumulativo primario - 6 540 000 8 910 000 3 180 000 7 910 000 • I -
Ita^te: Minorai Paats and Pjt^leina. 1975* States Department of the Interior* Bureau Of Mines, 
Washington O.C., USA. 
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Cuadro 6 
PROYECCION ns U SSMANOA BE ESTAÑO DE LOS ESTÀSOS UNIDOS POR USOS;, 1^3<»2000 
(Toneladas largas) 
Uso final 




Rsoipientos hoja-total 20 800 21 000 30 000 26 000 
Transporte 9 400 6 000 12 000 9 OO) 
p u l s a r l a 7 500 7 000 n 000 9 000 
Eleotrloldad 11 500 6 000 14 000 12 000 
Construool€n 9 500 7 000 12 000 9 000 
Sustanoias qufmieas ÍJ 800 s 000 15 000 12 000 
Otros 2 400 1 000 3 000 3 000 
Total 65 900 54 000 97 000 80 000 
güenta; mnaral feots and Problema» 1975a Iftiltad States Department of the Interior, Bureau of Mines, 
Washington O.C., USA, 
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Cua4ro ^  . 
dPORTACIONES Y GXPORXACKWES SE ESTACO DE LOS ESTADOS UNIOOS IS NOOTEAISRICA 
RECUPERACION SECQNDARIO , 




Australia 396 líO 320 0 .7 
B^lgloa 10 0 .0 - - . 
Bolivia 1 135 2 .9 147 
Brasil 1 238 3 . 1 605 1 .4 
Canadá 30 0 . 1 7 0 .0 
BepÁ»lÍoa Popular China 3 396 8 . 6 6 456 ' 14 .3 
Dinaofkroa 25 0 . 1 - ' - • 
Franela 10 0 .0 - -
Alemwlá del Oeste - - 44 " • ' 0 ,1 
Hong Kong 25 0 . 1 197 , 0 ,5 
Indonesia U 120 10.1+ 4 302 9 .9 
Japtfn 202 0 .5 30 0 .1 
Rap<&lioa de Corea • . - - -
naas ia 20 668 52.2 23 542 53.9 
Holançte 19»^  - 0 . 5 . . -
Nigeria .-521 • 1 .3 . . . 58 , 0 . 1 
Perú - - 143 0 ,3 
Slngapur - - 45 0 . 1 
Suiza 30 0 . 1 20 0 . 1 
Tailandia 5 766 14.6 7 305 16.7 
Reino Unido 1 03k 4 .5 444 1 .0 
Total 39 602 100.0 4? 665 100,0 
Bsportaoiones (metal) 8 415 3 539 
Produooi^n de estaflo seoundario 15 618 18 897 
Consumo aparente 46 805 59 023 
Fuente; Mineral Industry SuLrvays« Utalted States Department of the Interior, Bureau of Mines 1975* 
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Cuadro 8 



















































en l ibras 
e s ter l inas 
300 
300 












































91. 3. O 
85. 7. 7 
68.14. 2 
63. 7. 1 
59. 9.11 
61. 8 . o 
71. 4 . 1 




127. 6. 5 
126.14. 8 
143. 1. 8 
180,12.11 
172.12. 9 
133. 2. 6 
134.15. 6 
155. 6. 2 
192. 7 . o 
209. 8 . 5 
201.13. 7 
151. 2. 9 
164. 4 . o 
182. 3 . 5 
237.13. 1 
329.H. 2 
257. 9. 8 
296. 1 . 7 
165. 8» 2 
159.10, 9 
202. 5 . O 
248.17. 4 
261, I , 8 
291. 3 . O 
289. 1. 4 
227. 4 . 8 
203.18.10 
141.19, 1 
118. 9 . o 
135.18.10 
194.11.11 
230. 6 . 7 
225.14. 5 
Cuadre 6 (oonolusKn) 
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1936 . 2H 074 204. 6. 7 
1937 25 128 ^ «42.12, 8 
1938 . 2 5 ^ 7 189.12. 1 
1939 27 >+76 226. 5. 8 
19^0 ^7 922 256.12. 2 
19'+1 k2 065 261. 5.11 
19»I2 38 293 276.10. 0 
I9U3 . 40 213 276.10, 0 
38 720 301.10. 0 
191^ 5 í^ 2^l+86 301.10. 0 
19^6 37618 322.14.10 
19^7 33 266 427.17. 0 
1948 37 336 551.10*11 
19U9 ' l lk 604,12, 9 
1950 31 213 744.13. 6 
1951 33 132 1 077. 6. 3 
1952 31 959 964. 8. 8 
1953 ^ 825 728.10. 0 
195^ 28 624 720. 6. 7 
1955 27 920 740. 3. P 
1956 27 273 787.14. 9 
1957 28 2U2 754.15. 4-
1958 18 013 734.18. 6 
1959 2U 1 9 3 785. 7.10 
i960 19 718 796.13. 2 
1961 20 735 668.12. 6 
1962 21 837 896. 9. 4 
1963 23 117 909.14. 8 
1964 24 412 1 239. 8. 3 
1965 24 210 1 412.14. 4 
1966 26 237 1 295.16. 5 
1967 27 411 1 221.Í9. 7 
t968. • 29 409 1 323. 5.10 
196$ 29 962 1 451. 5. 8 
1970. 29 384 1 529.54. l; 
1971 30 277 1 437.36. 0; 
1972 30 333 1 505.94. 0 
1973 28 410 1 960.44. 0 
197»^  28 954 3 493.61¿ 0 
1975 26.441 3 043 f j 
PuentesíMstal Statlstlaa^ produooltfn Bolivia, I871-I955. Ministerio Mlnerlai produooife 




PRODUCCION DE ESTAÍÍO METALICO EN BOtIVU, I5U5-I570 
áSos Produooltfn (toneladas) 











1960 1 069 
1961 . 2 016 
1962 2 02^^ 
1963 2 k62 
196»^  3 610 
1965 ? i415 
1966 1 062 
1967 600 
1968 60 . , 
1969 1+8,87 
1970 301 ' 
PRO0UCCIC8J FUNDICION DE VINTO 
Afios Tf® trataba TMP producidas 
1971 . 16 226 6 969 
1972 16 261 é 226 
1973 19 180 6 953 
197^ 19 226 7 091 
1975 18 737 7 500 
gjtóHte 8 7 6 Sànppasa Naolenal de PundioioEaSo 
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Cuadro 10 
EXPOOTACION Iffi ESlAÍfo POR PAISES DE BESTIMO 
foíses 
Toneladais métrloas finas Miles de dolaras 
1974 jj ... 1975 â / 1974 1975 ^ 
1« Inglaterra 7 681 27 6 781 27 61 157 46 465 
2. Estados Unidoit de Itorteamirloa 7 26 5 915 24 57 918 4o 960 
3. Bepllblioa Federal de Alemania 2 88«t 10 1 862 7 23 249 12 54o 
if. Brasil 2 3^9 8 1 184 5 18 838 8 383 
5. Okltfn Sovl^tioa 1 859 6 1 970 8 15 099 13 449 
6. Argentina 1 228 U 929 4 9 611 6 550 
7« Qieooslovaqula 698 3 1 200 5 7 7 4 3 8 350 
8« Holanda 519 2 1 832 7 3 912 12 143 
Colonbia 356 1 108 0 . 6 2 791 737 
10. J&p€n 305 l 60 0.1+ 2 437 437 
11. Otros 3 ^57 12 3 074 12 27 362 21 359 
Totales 26 100 2ÍL?iÍ 100 2?0 117 171 37? 




mCENTAJE BE BSCPORTÂCION T HDTREGA D£ MINKRÀLiS DE ESTAÑO POR lÁ CORPORÃOZOH 
mNEm DE BOUVIA DURANTE EL Ãi^ O 
W f Qiamloal 5 959 Toneladafi finos 31.36 ^ 
Cappop Pélss k Mi t> tí 23.6"+ 
Metollgesellsohaft Ao 979 it n 5.15 f 
Ola. EstaBffera do Brasil 817 ñ ' H I+.31 ^ 
^ialârgloa del Noroeste EspaSa 1 488 09 1» 7.8'tJÍ 
Basnolnport U.S.S.R. (Moeoú) fli I> 2 ,87^ 
ãnpresa Itaolonal de Fundiolones (EN^P) k 690 •1 »t 21^ .69 ^ 
Instituto Orlpcnlqual ftisla (naiestras) 37 ot 00 oai» % 
Total exportado y entregado 
durante el aSo 1975 19 000 íí 100,00 
^Mnte: CorooraolAi Mlr-epa cte Bollvtaí Departaiaento de Venta de Mln^ralaSo 
Nota» El aüo 1975 fue vm año de eontrol de exportaoiones» ^ 
Minéis de Bolivia fue de 21 OOO toneladas* 
a que la producoiín de la Corporación 
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Cuadro 12 
IMPOffANCU m U MINEBU NACICN&UZADÀ T DB U MINSRIA PRIVAM 
EN U PRODÜCCÍCM DE ESTAÑO, 1967-1975 





iOoa 4 minería Jí Hlneria Mlnerfa naoiona-
litada 
mediana 7' ohioa T 
1967 27 035 100 18 315 67.75 5 397 19.96 3 323 ,12.29 
1968 28 689 loo 18 028 62.81^ 6 553 22.84 4 108 14.32 
1969 29 727 100 18 662 62,78 6 752 22.71 4 313 14.51 
1970 27 962 loo 17 »W3 62. 24 6 606 23.62 3 953 14.14 
1971 26 817 100 20 078 69.67 4 999 17.35 3 740 12.98 
1972 29 3^7 100 21 lK)7 72.94 4 4o8 15.02 3 532 12.64 
1973 27 163 loo 20 220 74.1A U 209 15.50 2 73't 10.06 
197U 26 887 loo 20 223 75.22 • 3 531 13.13 . 3 133 11.65 
1975 30 251 loo 20 272 67.01 5. Í03 i c a 9 4 47 6 14.80 
Fuentes Anvarlo iSa-tadístloo Minera. 1976. Ministerio de Minería y Mstalurgla de Bolivia, 
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Cuadro I3 
IMPUESTOS ÍÔÍÍADOS' Y OTIUDADES OBTENBJAS POR PAÍlSO MINK EOTEWmSES 
CONSWJCDATED IMCOBPORàíEb, DESDE SU PÜKDáCICW HASTA 













50.20 1 436 987 5 228 674 
l?25 57.90 ' l 810 563 5 758 35'* 
1926 65.30 1 592 553 4 286 085 
1927 64.37 1 960 411 4 800 071 
1928 50.46 2 409 752 5 224 227 
1929 45.19 2 694 464 4 573 239 
1930 31.70 1 372 984 (767 1 5 8 V 
1931 24.46 502 201 (395 4 9 1 V 
1932 22.01 311 696 ' (201 
1933 39.12 4.91 SC'3 "868 461 
193'* 52.16 1 4';5 C70 412 584 
1935 50.39 1 ñoj 293 143 432 
1936 46.42 2 71^ 081 1 359 882 
1937 54.24 4 399 273- 886 338 
1938 • 42.26 , 2 576 608 661 239 
1939 50.18 2 190 723 817 596 
1940 49.82 3 210 566 2 600 924 
191H 52.01 4 444 737 3 418 692 
1942 52.00 5 802 875 5 463 869 
19^3 52.00 5 357 926 5 202 305 
52^00 5 451 7^2. 4 224 208 
1945 52.00 6 391 917 3 581 252 1946 54.58 4 414 689 2 429 287 
1947 77.9»» 3 537 548 . 296878 
1946 99.25 •8 214 365 3 536 100 
1949 99.32 4 889 614 . 52V 573 
1950 95.56 7 563 2« • 5 137 277 
1951 128.31 8 150 862 2 890 514 
1952 120.44 5 960 105 l 599 074 
103 194 258 74 180 8^6 
Puante; Memorias Anuales de la PatiSo Mineo and Enterprlaas Gensolidateâ Inaosporated somplladae 
an el libre "Pfetiñe" áe aar les f,,, ©eddeso 
^ í^rdlda. 
- 8if -
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PROODCCION DE ESTAÍfo METALICO 















; PEODOCCION FDÍTOICOT JimO 
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ORIGEN DEL PHODÜCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS E 
E» EL Aífo 1975 
DíPOIlTANCIâ POECSíTÜAL DE U MDJEBIA 
LCAS 
FU^T£l Memoria araial det Banco Central âe BoíiM 1975 
- Qráfteo 16. 
m LáS 'Ècmm 
VALOR fOTAL . EYPOdTAÇIOHeS 06 SOLIVIA 
B{|}|¡{{{{ VALOR WTAL EKfOSTACíONSS 06 MIN6HAUS 
VALOa TOTAL eXPORTAClONgS 08 S8TAN0 
19^ 7 1968 1969 1970 1972 I97t 
. .• A- ..5^  -o •«.- ,, 
Fneote: Msnorias ilmules âel Banco Central da Boliirla 
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